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ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ й КОНТРОЛЬ 
ГОСБАНКА СССР ПРИ КРЕДИТОВАНИЙ СЕЛЬСКО­
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
Демократический централизм - э т о тот отправной пункт, 
нервный уззл социалистической экономики, кйгорыЯ определяет 
содержание и основные лринципк нашей ХОЗЙ2С?ВЗННОЙ жизни. 
Он включает, с одной стороны, плановое руководство э к о н о ­
микой социалистического г о с у д а р с т в у с другой - использует 
и с о ч е т а е т местную инициативу и самостоятельность отдельных 
экономически обособленных социалистических предприятий и 
других подразделений, направляя их деятельность на основе 
хозяйственного р а с ч е т а . 
Демократический централизм в экономике с этой точки 
зрения должен б т т ь рассмотрен как диалектическое единство 
двух противоположных сторон одного ц е л о г о . 
Не останавливаясь подробно на основных принципах 
хозяйственного р а с ч е т а , заметим, что наиболее ярко противо ­
положные стороны демократического централизма сказываются 
в принципах материальной заинтересованности и материальной 
о т в е т с т в е н н о с т и . 
В условиях хозяйственной реформы правильное с о ч е т а ­
ние и использование двух сторон демократического централиз­
ма имеет существенное значение для повышения эффективности 
общественного производства в у о л о ш я х развитого социализма. 
По существу одна из глазных задач экономической н а у ­
ки , на наш взгляд , и с о стоит в т о м , чтобы разработать м е т о ­
ды и пути правильного сочетания двух сторон э т о г о о с н о в о п о ­
лагающего единого принципа. Диалектическое единство дззх 
сторон прежде в с е г о мы можем наблюдать при акали*-* з&х 
явлений, которые проявляются в процессе осуществления 
й развития хозяйственной реформы. Первые годы х о з я й с т в е н ­
ной реформы характеризуются значительным 
увеличением прав предприятий, причем самым характерным 
является р о с т экономических стимулов , развитие коллективных 
и личных и н т е р е с о в . Последующий же опыт налей страны и д р у ­
гих социалистических г о с у д а р с т в показал , ч т о были допущены 
и известные перегибы, когда процесс расширения прав п р е д ­
приятий не в с е г д а м повсюду может протекать только в одном 
направлении. Это о з ь а ч а е т , ч т о продолжая линию на расшире­
ние и укрепление йраз предприятий, с л е д у е т установить б о ­
лее жесткие нормы и правила, гарантирующие соблюдение и 
приоритет общегосударственных и н т е р е с о в . 
С пьет хозяйственной реформы показал , ч т о за время п р и ­
менения нового порядка планирования и стимулирования н а и ­
большее развитие получил принцип материальной з а и н т е р е с о ­
ванности . В т о же время материальная о т в е т с т в е н н о с т ь к о л л е к ­
тивов и отдельных работников з а результаты своей д е я т е л ь н о е -
ти не получила должной разработки и юридического з а к р е п л е ­
ния, что отрицательно сказывается на р е з у л ь т а т а х д е я т е л ь ­
ности как предприятий, т а к и народного х о з я й с т в а в целом, 
приводит к выпуску некачественной продукции, несвоевремен­
ной поставке продукции в нужном а с с о р т и м е н т е . Следователь ­
н о , повышение материальной о т в е т с т в е н н о с т и является одним 
из важных условий эффективного ведения х о з я й с т в а . • 
Поэтому большое значение приобретает такой принцип 
хозяйственного р а с ч е т а , к а к контроль рублем. Особо важная 
роль при осуществлении э т о г о принципа принадлежит финан­
совым и багковским органам. 
Теоретические основы принципов контроля разработаны 
В.И.Леяинш, поэтому прежде чем р а с с м о т р е т ь сущность 
и значение банковского контроля и некоторые проблемы е г о 
совершенствования при кредитовании сельскохозяйственных 
предприятий, следует о становиться на ленинских принципах 
контроля. 
Ленинские ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ И ИХ 
актуальность в уоловьпх п р о в е д е ­
ния хозяйственной, реформу 
В.И.Ленин придавал огромное значение правильной п о ­
становке вопроса об учете и контроле . Уже до социалистиче­
ской революции В.И.Ленин писал: "Когда большинство народа 
начнет производить самостоятельно и повсеместно темой учет 
такой контроль за капиталистами (превращенным теперь в слу 
жащих) и за господами интеллигентикамя* сохранявшими капи­
талистические замашки, тогда з т о т контроль станет д е й с т в и ­
тельно универсальным всеобщим, всенародным, тогда от него 
нельзя будет никак уклониться, "некуда будет д е т ь с я " * . 
Необходимость у ч е т а , контроля В.ЯЛенин рассматривал 
как одну *лз глазных моиаятов хозяйственной жизни страны. 
"Учет и контроль , - писал в.И«Ленин, - в о т . г л а в н о е , что 
т р е б у е т с я для"н&ложения", для правильного функционирования 
первой фазы коммунистического о б щ е с т в а " * . 
В условиях проведения хозяйственной реформы в каяай 
с т р а н е , е также в социалистических странах кск никогда 
актуально звучит сказанное в работе В.й.Ленина, написанной 
в сентябре -октябре 1917 г о д а , "Удержат ля большевики г о с у ­
дарственную в л а с т ь ? " , где учет и контроль рассматриваются 
как главная трудность и главная задача социалистической 
революции, как задаче ' в с е м е р н о - и с т о р и ч е с к о й в а ж н о с т и * 3 . 
После Октябрьской социалистической резолюции в*И.Ле­
нин призывал: "Беритесь сами ее учет м контроль производ ­
ства и распределения продуктов , - и атом и только в атом 
путь к победе социализма, залог его победы, залог и п о б е ­
де над всякой эксплуатацией, над . я « к о й иуждоП и нище­
т о й ! "Ч 
1 Ленин В.И. П о л н . с о б р . о о ч , И э д . 5 , * # 3 3 , о Л о ! « 
2 Ленин В.И. П о л н . с о б р . о о ч . И э д . 5 , т .ЗЗ» 4*Х01* : 
3 Ленин В.И. П о л н . с о б р . о о ч . И э д . 5 , т ^ 3 4 , о . 3 0 6 , 
Учет в ' к о н т р о л ь при социализме рэ с сматривевтся также 
как с у т ь социалистического преобразования» 
"Учет и к о н т р о л ь , - писал В.И.Ленин» - если они п р о и з ­
водятся Соватамз рабочих, солдатских и крестьянских д е п у т а ­
т о в , как в е р х о в о й государственной властью, или по указаниям, 
по полномочию э т о й ьлгста» - учет "и контроль повсеместный, 
всеобщий, увизерсзлг-лыЁ - у ч е т и ко ; . гродь за количеством 
* к д а и га рзспредо^зкиеи п р о д у к т о в , - в этом с у т ь с о ц и а л и с ­
т и ч е с к о г о преобразования, р а з политическое г о с п о д с т в о п р о ­
летариата создано и о б е с п а ч е п о " * . 
В.М.Ленин рзаитатьно вкстуяил протир препятствий на 
пу^Е осуществления контроля . Когда Нижегородские власти 
ставили препятствия и тормозили ревизию учреждений Г о с б а н ­
к а , Ленин потребовал предоставления возможности полной и 
всесторонней ревизии Г о с б а н к а , оказания содействия р е в и з о ­
р а м , кроие т о г о , просил председателя Нижегородского Совета 
и з в е с т и т ь его "телеграфно о предоставлении ревизии полной 
возможности выполнять ее поручение 1 1 ^. 
В.И .Ленин не только обосновал необходимость к о я г р о -
л я , но был также икицаатороа создания органов г о с у д а р с т в е н ­
ного контроля, а так&а объединения о б ц а с т з е к н о г о и г о с у д а р ­
ственного контроля и едином контрольном органа - Наркомате 
рабоче -крестьянской инспекции. 
Сущность контроля проявляется через его принципы* Л е ­
нинские принципы организации контроля с о с т о я т в следующем. 
Во -дерзых , контроль не рассматривается как какая-то ч р е з в ы ­
чайная, разовая мера, а как с о с т а в н а я ч а с т ь работы любого 
руководителя. "Проверять людей и проверять фактическое и с ­
полнение дела - в э том , еще раз в э т о м , только в атом т е ­
перь г в о з д ь всей работы, всей политики" ' 5 . 
Постоянство и организация дается ~ ' и в следующем 
1 Ленин В . Е . П о л н . с о б р . о о ч . И з д . 5 , т . 5 0 , с . 6 1 ; 
2 Ленин В.И. Полн.собр .ооч , . И з д . 5 , т . 5 0 , с . 6 1 . 
определении* "Одной конфискацией ничего пе сделаешь! ибо в 
ней нет элемента организации, учета правильного р а с п р е д е л е ­
н и я " * . 
Во-вторых, контроль рассматривается как важное с р е д с т ­
во вовлечения трудшдлхся в управление делами г о с у д а р с т в а , 
"Учет и кЬнтроль должны осуществляться сначала рабочими 
организациями, э зтем поголовно всем н а с е л е н и е м " 2 . 
В -третьих , ВЛ .Ленин б о р о л с я , чтобы контроль носил 
всеобъемлющий, всеохватывающий х а р а к т е р . "Если речь идет о 
пролетарском г о с у д а р с т в е , т . е . о диктатуре пролетариата, т о 
рабочий контроль может с т а т ь всенародным, всеобъемлющим, 
вездесущим, точнейшим и добросовестнейшш учетом производства 
и распределения п р о д у к т о в " 3 . 
Е~четвертых, В«И.Ленин требовал , чтобы контроль был 
оперативным, т . з . любое решение брать под наблюдение не по • 
истечении сроков пополнения, а сразу же после принятия р е ­
шения, то е с т ь контроль должен быть систематическим, поасед 1 -
невным. 
В-пятых, В.И.Ленин видел задачу контроля не только и 
даже не столг/.со ^ л о в и т ь " , " и з о б л и ч а т ь " , сколько уметь р а ­
з о б р а т ь с я в причинах и поправить д е л а . В з т о й связи одним 
из важнейших принципов ставился непредвзятость и о б ъ е к т и в ­
н о с т ь . Для э т о г о В.И«Ленин рекомендовал привлекать к п р о в е р ­
ке местных работников , а также посьлать не проверяемые 
объекты знающих людей из других организаций и учреждений. 
В-шестых, большое значение имеет такой принцип к о н т ­
роля, как г л а с н о с т ь . Трудящиеся как подлинные хозяева с т р а ­
ны, должны знать о результатах контроля и нужно э т о не т о л ь ­
ко для любопытства, а для з з г о , чтобы вооружать людей на 
практические действия . 
В-седьмых, о т о назнообразие форы контроля . В.И.Ленин 
1 Ленин В.И. П о д н . с о б р . с о ч . И з д . 5 , т . 3 4 , с . 3 0 9 . 
2 * 
Ленин В .И. П о л н . с о б р . о о ч . И з д . 5 , т . З б , о . 7 5 . 
подчеркивал, ч т о именно такое разнообразие являетоя р у к о в о д ­
ством жизненности и успеха контроля* 
Сущность и содержание, б а н к о в с к о г о КОНТРОЛЯ 
Ленинские принципы контроля, рассмотренные выше, п о ­
зволяют правильно отроить р а б о т у контроля во воех сферах его 
применения* Контроль в нашей отране можно подразделить на 
с о в е т с к и й , партийны.'!, народный, общественный, г о с у д а р с т в е н ­
ный. Финансовый и банковский контроль о т н о с и т с я к г о с у д а р ­
ственному контролю. Все названные виды контроля имеют свою 
специфику. Но они имеют и свои общие черты. Во-первых, к их 
общим чертам относится т о , что при реализации всегда должны 
быть соблюдены ленинские принципы к о н т р о л я . Во-вторых, они 
имеют общую сущность . "Сущность контроля как относительно 
особенной ее части оостоит в наблюдении з а с оответствием 
деятельности подконтрольного объекта тем предписаниям, к о ­
торые он ( о б ъ е к т ) получил от управляющего ввей* ( о р г а н а , 
должностного л и ц а ) " * . 
В данном определении контроль выступает как с у б ъ е к ­
тивный фактор, т о е с т ь как д е й с т в и е соответствующих о р г а ­
нов или людей, что вполне правильно* Мнение некоторых э к о ­
номистов , что контроль является объективным фактором, д е й с т ­
вующим независимо от воли людей, вряд ли правомерно* По к р а й ­
ней мере ДОВОДЕ: относительно т а к о г о взгляда по существу не 
убедительны. Пытаясь представить дело т а к , что если , п р е д ­
положим, цены установлены правильно, если система зарплаты 
обоснована и т . д . , т о они сами по о е б е контролируют* Н е с о с ­
т о я т е л ь н о с т ь т а к о г о суждения обнаруживается т о г д а , когда 
ата категории не срабатывают. Тогда т р е б у е т с я вмешательство 
людей, таким путем объективный фактор ставитоя в зависимость 
от с у б ъ е к т и в н о г о . 
Часть экономистов признают контрольную функцию финан­
с о в . Ойнако большинство экономистов кредитной неуки не при-
* Студенинина м . С . Государственный контроль в сфере у п р а в ­
ления. Ы., 1 9 7 4 , 0 . 7 * 
знают контрольной функции кредита. Например, проф.В .С .Гара-
щенко пишет: "Контроль - э т о новая функция банковского а п п а ­
р а т а , присущая только банкам социалистического о б щ е с т в а " 1 . 
Доказательства контрольной функции, на наш взгляд, не 
совсем убедительны. Так, например, в монографии А.М.Бирмана 
"Очерки теории советских финансов" автор рассматривает в з г л я ­
ды отдельных экономистов (ВЛ1.Дьяч*нко, А,II.Александрова, 
Г.М.Точильникова, И.Д.Злобина) . Однако автор приводит такие 
высказывания, где по существу речь идет о контроле финансо­
вых о р г а н о в , а не контрольной функции финансов. Автор к о н т ­
рольную функцию финансов обосновывает в следующем: "Итак, 
контроль рублем как функция финансов называется такая форма 
общественного ( г о с у д а р с т в е н н о г о ) контроля, которая о с у щ е с т в ­
ляется посредством реального оборота д е н е г : , оплаты счета 
или отказа от оплаты, предоставления денежных оредстз или 
откеаа в их предоставлении, применение денежных поощрений 
и с а н к ц и й " 2 . 
Таким образом, на' основе деятельности предприятий и 
Госбанка СССР (субъективный фактор) автор выводит контроль 
рублем как функцию финансов (обаективный ф а к т о р ) , что вряд 
ли правомерно. Кроме т о г о , мы не можем согласиться с м н е ­
нием а в т о р а , которое вытекает из данной формулировка, что 
кредит является частью финансов. Мы придерживаемой мнения 
т е х экономистов , которые рассматривают финансы и вредят как 
самостоятельные категории , имеющие с в о е специфическое с о д е р ­
жание и развивающиеоя исходя из ововх внутренних закономер­
н о с т е й . 
Поэтому финансовый контроль и банковский контроль, 
хотяшш оба связаны с использованием таварно-денежных о т н о ­
шений, следует рассмотреть как самостоятельные сферы г о с у -
1 Организация и планирование кредита . Коллектив авторов с о д 
руководством проф.В.С.Геращенко. I I . , 1 9 7 4 , 0 . 2 7 2 * 
дарственного контроля . 
Изложенное не означает полного обособления к о н т р о л ь ­
ной деятельности финансовых органов и б а н к а . Наоборот, т е с ­
ная координация и в ряде случаев совместная работа финансо ­
вых и банковских работников должна с т а т ь нормой проведения . 
контрольной работы. Это осуществляется иа практике путем 
с о а ы э с т н о г о проведения отдельных проверок , комплексных а н а ­
лизов хозяйртззнно-финансовой деятельности предприятий и 
объединений, широкого обмена имеющейся информации. 
Ленигакие принципы контроля должны использоваться на 
в с е х уровнях хозяйствования . 
Контроль прежде в с о г о осуществляется на предприятиях, 
г д е действенность его БО многом зависит от постановки финан­
совой работы. 
Важное значение имеет контроль , возникающий в п р о ц е с ­
с е совершения договорных отношений между отдельными с а м о ­
стоятельными государственными и кооперативными предприятия­
ми.. В этой сфера он осуществляется как контроль покупателя 
над поставщиком и поставщика над покупателем. В отношениях 
куплк-продажи заложены большие возможности для контроля, 
так как акцопт с ч е т а поставщика и получение выручки на с ч е т 
поставщика означает , что произведенная продукция получила 
общественное признание. 
Оплата продукции происходит в зависимости от ее к о л и ­
чества и к а ч е с т в а . Нарушение же д о г о в о р а должно бьпь м а т е ­
риально санкционировано. Однако хозяйственная практика п о ­
казывает, что очень часто предприятия не предъявляют д о с т а ­
точной требовательности др^т к д р у г у , так как зависимость 
в этом случае является обоюдной. 
В нзкоторой стояони э т у относительную ограниченность 
взаимного контроля устраняет контроль вышестоящих органи­
заций, предприятий ' - министерств и в е д о м с т в . 
Вышестоящие органы осуществляют контроль путем д о в е ­
дения основных плановых показателей д о предприятий, путем 
финансирования, путем изъятия и перераспределения разного 
рода с р е д с т в , а такзе путам оказания врзмзЕкой финансовой 
помощи. Контроль вышестоящих органов имеет очень земное 
значеяле , х о т я в ряде случаев ок имеет ведомственный х а р а к ­
т е р , иногда противопоставляющий свои и н т е р н ы коренным 
общественным интересам. Часто э т о т контроль ослабляется э 
результате имеющихся недостатков в плакировании, финанси­
ровании, распределении фонда-заработной платы, в у с т а н о в л е ­
нии пданоз государственных закупок сельскохозяйственных 
продуктов , в дифференциации нормативов отчисления в фонды 
экономического стимулирования и т . д . 
Следует иметь также в виду, что за последние годы 
происходят новые явления в развитии х о з р а с ч е т а , .азрактэра-
зующиеся переводом отдельных объединений, производственных 
управлений и даже отдельных министерств па х о з р а с ч е т . В 
э т и х условиях в контроле вышестоящих органов еще в большей 
степени г с г у т проявляться ведомственные признака, т о е с т * 
будет нарушена мера ого объективности по отношению к общест ­
в у . Дело в т о а , что при переводе вышестоящих звеньев на х о з ­
р а с ч е т , они ставятся в непосредственную экономическую з а в и ­
симость от ргботы подчиненных им предприятий. С одной с т о ­
роны, э т о , конечно , заинтересовывает вышестоящие х о з р а с ч е т ­
ные звенья в улучшении работы подчиненных предприятий, п о ­
вышается ответственность их га деятельность подчиненных 
предприятий, возрастает компетентность контроля и , следо~ 
вательно , уровень управления. С другой стороны, как нам 
представляется , могут усиливаться негативные моменты 
скрытия неполадок подчиненных предприятий, к добыванию 
более выгодных условий работы данной отрасли . 
Думается, что э т о диктует необходимость в с е в о з р а с ­
тающего значения контроля финансовых органов и Госбанка 
СССР за деятельностью не только предприятий, объединений, 
но и отраслевых министерств . Вытекает э т о иа т о г о , что 
если вышестоящие органы являются заинтересованной с т о р о ­
ной , то" финансовые органы"и Госбанк ялляются незаинтересо ­
ванной с т о р о н о й . В связи с этим контроль финансовых о р г а ­
нов и Госбанка объективно направлен, в первую очередь , на 
защиту общегосударственных и н т е р е с о в * В.И«Ленин поэтому п о д ­
черкнул, что именно Госбанку предстоит уотановить д е й с т в и ­
тельный и объективный к о н т р о л ь . В 8вписке т . Г . С о к о л о в у н а ­
ходим, °если мы, с о з д а в тресты и предприятия на х о з я й с т в е н ­
ном р а с ч е т е , не сумеем дедовы* , купцовским опособом о б е о п е - ^ 
чить полиосты> свои интересы, т о мы окажемся круглыми д у р а к а ­
м и . Следить за этим должен ВСИХ, но еще более Наркомфин 
через Госбанк и через специальных и н с п е к т о р о в , ибо именно 
Наркомфин, не будучи заинтересованным н е п о с р е д с т в е н н о , о б я ­
зан установить действительный, реальный контроль и п р о в е р к у " * . 
Через деоять дней В.И.Леннн по атому же вопросу оиова 
еапраживает Т . Г . С о к о л о в а ! "Обдуманы ли формы и способы от-* 
ветственнооти членов правлений т р е с т о в аа неправильную о т ­
ч е т н о с т ь и 8а убыточное ведение д е л а ? " 2 » 
Роль Госбанка в осуществлении к о н т р о л я , однако , в ы т е ­
кает не только из непредвзятости и объективности проводимо­
г о контроля* 
Особое место Госбанка в сиотеме г о с у д а р с т в е н н о г о к о н т ­
роля вытекает из т о г о факта, что ч е р е з банки повседневно 
совершаетоя денежные операции в с е г о народного х о з я й с т в а , 
в с е х предприятий и организаций как наличных, так я б е з н а ­
личных, аккумулируются и распределяются временно овободнме 
средства в с е г о народного х о з я й с т в е * 
Поэтому в числе главных задач В.И Л е н и н поставил а а -
д а ч у национализации б а н к о в . " Г о с у д а р с т в о же впервые пожучи­
ло бы возможность сначала о б о з р е в а т ь вое главные дейежные 
операции, бее утайки и х , ватем контролировать и х , далее р е ­
гулировать хозяйственную жизнь, наконец получать миллионы 
• миллиарды на крупные государственные о п е р а ц и и " 3 . 
Крупные банки В.И.Ленин характеризовал как аппарат 
общественного с ч е т о в о д с т в а и регулирования социалистически 
^ Ленин В . й . П о л я . о о б р . с о ч . У з д . 5 , ? . 5 * , 0 . 1 5 1 . 
2 Ленин В.И. П о д н . о о б р . о о ч . Й а д . 5 , * « 5 4 « о . 1 6 0 . 
3 Ленив В.И. П о л н . с о б р . о о ч . * И з д . 5 , т .ЗД* с . 1 6 5 . 
организованной хозяйственной жизни. "Без крупных банков с о ­
циализм был бы неосуществим. 
Крупные банки е с т ь тот государственный аппарат у к о т о ­
рый нам нужен для осуществления социализма и который мы б е ­
рем готовым у капитализма, причем нашей задачей является 
з д е с ь лишь отсечь т о , что капиталистически уродует э т о т 
превосходный аппарат, сделать его еще крупнее, еще демокра­
т и ч н е е , еще всеобъемлющее. Количество перейдет в к а ч е с т в е . 
Единый крупнейший из крупнейших государственный банк, с о т ­
делениями в каадой в о л о с т и , при каждой фабрике - э т о уже д е ­
вять десятых социалистического аппарата. Зто общегосударст ­
венное с ч е т о в о д с т в о , общегосударственный учет производства 
и распределения продуктов , э т о , как с к а з а т ь , нечто вроде 
скелета социалистического о б щ е с т в а " * . 
Поэтому В.И.Леннн такое большое внимание уделял о р г а ­
низации банковской сиотемы нового социалистического г о с у ­
д а р с т в а . 
Сегодня банки социалистического государства д е й с т в и ­
тельно стали аппаратом счетоводства и регулирования с о ц и а ­
листически организованной хозяйственной жизни; С 
Специфическая особенность банковского контроля с о с т о й » 
в т о м , что функция контроля Госбанка строится и вытекает из > 
в с е х других функций банка . Однако отмечая производный 
характер контрольной функции Госбанка , следует подчерк ­
н у т ь , что в то же время контрольная работа Госбанка я в л я е т ­
с я совершенно самостоятельным видом работы. Зто потому, что 
повседневная и многогранная работа по выполнению всех о с т а л ь ­
ных функций банка немыслима б е з повседневного анализа факти­
ч е с к о г о положения д е д , сопоставления фактических данных с 
намеченными данными, оценкой контролируемой деятельности 
объекта и принятия мер по устранению выявленных н е д о с т а т к о в . , 
Так , например, выдача кредита хозяйственной организа-* 
ции требует установить контроль за соблюдением всех дрннци-
пов кредитования, в ПРОТИВНОМ случае Госбани своевременно 
1 Ленин В.И. Пода . собр«ооч#г И з д . 5 , т . 3 4 , 0 . 3 0 7 . 
на получит обратно выданные о с у д ы . Хорошо поставленная 
контрольная работа банка позволяет ему успешно выполнять 
н другие функции. 
В чем заключается сущность б а н к о в с к о г о контроля? 
Банковский контроль широкое понятие , поэтому , на 
наш взгляд , неправомерно подчеркивать к а к у й - т о отдельную, 
х о т я и ванную сторону б а н к о в с к о г о к о н т р о л я . В этой связи 
нельзя идентифицировать контроль банка с контролем р у б ­
лем, поскольку первое является более широким понятием, и • 
виды и формы банковского контроля с л е д у е т рассматривать как 
отдельную систему . 
Банковский контроль д е л и т с я : 
- по форме осуществления, 
- по времени проведения, 
- по .выполняемым функциям б а н к а , 
- по с п о с о б у проведения к о н т р о л я . 
По 4юрме осуществления банковский контроль п р о и з в о ­
дится в двух формах: во -первых , з т о экономическое в о з д е й с т ­
вие банка в процессе проведения денежно-кредитных операций. 
В экономической : атературе и хозяйственной практике э т о 
принято называть контролем рублей* Во -вторых , э т о организа-* 
ционное воздействие баг.са или административный контроль , 
который Госбанк применяет помимо и наряду с контролем р у б ­
лем» 
Экономический контроль Госбанка можно характеризовать 
как форму банковского контроля, осуществляемую посредством 
денежного о б о р о т а : контроль при оплате с ч е т о в по безналич­
ным расчетам, контроль при выдаче наличными, контроль при 
краткосрочной и долгосрочном кредитовании путем дифференциа­
ции процентных ставок и путем дифференцированного подхода 
в. зависимости от выполнения основных показателей предприя­
т и й . Экономический контроль должен в той или иной мере о т р а ­
зиться на финансовой деятельности предприятия. Экономический 
контроль таким путем определяет главное содержание контроля 
банка . 
Административный контроль относится к тем деЗ№ьням 
банка , которые не всегда влекут за собой экояоничесеое в о з -
д е й с т в и е . Административный контроль с о с т ^ т в предупрежу -
нии предприятия о соблюдении платежной дисциплины, яикзкда -
ции иммобилизованных с р е д с т в , улучшении учета и ^он*г 
самом предприятии, сообщение вышестоящим, оозетским, пар; к й -
ным органам и органам народного контроля о принятии (з г& **х 
контрольных форм с о стороны этих организации* 
Конечно, обе перечисленные выше формы баиковснога 
контроля в практической деятельности банк* очз.;ь теоз . 
мосвязаны, так как в практике сбе меры применяются о д н с в р а -
менно -л невыполнение экономических показателей л-- . : , 
может привести как к экономическим, так и к адиакгатретй ныы 
мерам в о з д е й с т в и я . В свою о ч е р е д ь , невыполнение Ё 
тивных требований может повлечь за о б о й дололн2?елььь.е о г о -
комические санкции. 
По времени проведения банковский контроль 
предварительный, текущий и последующий. Несомненно, что ши­
рокое применение всех этих видов контроля повышает, его д е й с т ­
в е н н о с т ь . 
По выполняемым функциям банка контроль ооуцестудается 
во в с е х сферах банковской деятельности ; при привлечений р е ­
с у р с о в , при р а с ч е т а х , при краткосрочном кредитовали?, при 
долгосрочном кредитовании и финансирования Капитадьяих ь.;с~ 
жений, при выполнении роли бюджетного к а с с и р а , при о с у щ е с т в ­
лении государственной валютной монополии и монополии по 
внешней т о р г о в л е » при выполнении поручений Стройбанка СССР, 
при эмиссионных операциях, при хозяйственных операциях 
мого банка . 
По с п о с о б у проведения банковский контроль можно г о д -
разделить на контроль по данным учета банка и по даю 
учета предприятия. Так как правильный учет является одно; 
и наиболее важной предпосылкой действенности контроля, та 
понятно , какое важное значение имеет улучшение как б а н к о в ­
с к о г о у ч е т а , так и учета ив предприятиях. Уожно полностью 
согласиться» что "чем полнев и глубже развиваются х о з р а с ч е т ­
ные отношения, тем веннее иметь своевременную и полную и н ­
формацию с различных сторонах деятельности предприятий и 
объединений" . 
Вообще действенность б а н к с з с к о г о контроля (как и д ю -
бого другого контроля) зависят не только от методов и с п о с о ­
бов его проведения. Исключительно вааноб значение для к о н т ­
роля имЗЕТ предпосылки и условия е г о проведения. В этом а с ­
пекте следует г оворить о правильности у ч е т а , о степени с о ­
вершенства кредитного механизма, о правильном использовании 
таких показателей как д е н ь г и , с е б е с т о и м о с т ь , цена и т . д . 
Поэтому контроль всегда связан с соблюдением соответствующих 
норм и нормативов, принципов и условий , установленных или 
Госбанком, или другими органами г о с у д а р с т в е н н о й власти , или 
же самими х о з я й с т в е н н о й организациями. 
Поэте V ? пути совершенствования контроля следует и с к а т ь 
не только в правильности постановки контрольной работы, ио 
и в создании соответствующих условий для обеспечения д е й с т ­
венного контроля . 
Рассмотрим некоторые проблемы совершенствования к о н т ­
рольной работы Госбанка на примерах деятельности оовхозов и 
колхозов Латвийской ССР. 
Проблемы совершенствования ко нт Б эля рублем. 
осуществляемого Госбанком ПРИ оейвгживании 
с о в х о з о в и колхозов 
Партия и правительство уделяют б о л ь ш е внимание у к р е п ­
лению сельского х о з я й с т в а . На его развитие направляются 
крупные средства как путем финансирования, так и путем к р е -
1 Рыбин В.И. Задачи и роль экономической науки и практики 
по совершенствованию контрольных функций б у х г а л т е р с к о г о 
учета в современных условиях управления п р о и з в о д с т в о м . 
Всесоюзная научно-техническая конференция "Совершенство ­
вание бухталтарского учета в современных условиях у п р а в л е ­
ния производством. Сборник № 3 т е з а с о в докладов секции 
№ 2 "Повышение контрольных функции б у х г а л т е р с к о г о учета в 
условиях развитого соцшажиэыа11Ц15?5а о . З О . 
дитования. Одним из методов повышения эффективного и с п о л ь ­
зования этил с р е д о т в является банковский контроль, важным 
участком которого выступает выл;мнение Госбанком функции 
краткосрочного кредитования. 
Следует отметить , что большое значение для контроль ­
ной работы при краткосрочном кредитовании колхозов и с о в х о ­
з о в имеет о с о б е н н о с т ь организации финаноов э т и х х о з я й с т в . 
Прежде в с е г о з т о относятся к организации и нормированию 
оборотных с р е д с т в , поскольку без должного упорядочения о б о ­
ротных средств нельзя обеспечивать эффективность контроля. 
Нерешенным является вопрос увязки планирования о б о ­
ротных средств и капитальных вложений в с о в х о з а х . Дело в 
т о н , что совхозы, переведенные на полный хозяйственный р а с ­
ч е т , плановый размер собственных оборотных средотв о п р е д е ­
ляют сами, а капитальные вложения выделяются в централизо­
ванном порядке. 
В общем кругообороте с р е д с т в совхозов наблюдается 
тесная взаимосвязь оборотных с р е д с т в и основных фондов и 
черев них между краткосрочными и долгосрочными ссудами. 
Эта взаимосвязь имеет комплексный характер и проявляется 
при распределении прибыли о о в х о з о в . При нормальных у с л о ­
виях э т о означает , что хозяйство пользуется как к р а т к о с р о ч ­
ными, так и долгосрочными ссудами. В э т и х условиях ужеэан-
яая взаимосвязь проявляется в том, что от размере увеличе ­
ния норматива собственных оборотных средств зависит размер 
той чести прибыли, которая направляется на е г о увеличение. 
Это с о о т в е т с т в е н н о меняет другую часть прибыли, направляе­
мую на финансирование капитальных вложений. Особенность 
порядка распределения прибыли с о в х о з о в с о стоит в том, что 
после отчисления в фонды стимулирования и страховой фонд, 
в первую очередь прибыль направляется на у в е л и ч е н а норма­
тивов оборотных с р е д с т в и оставшаяся - на финансирование 
капитальных вложений. В результате на практике прослежи­
вается закономерность : чем больше средств направляется в 
оборотные с р е д с т в а , тем меньше о с т а е т с я их для финансирова-
иия капитальных вложений* Отмеченная вааимоовяэь ф о р ю р о в а -
имя оборотных и основных о р е д с т в оказывает прямое в о з д е й с т ­
вие на взаимосвязь краткосрочных и долгосрочных с с у д . 
По нашему мнению, при усилении хозрасчетных рычагов 
э т о мехет привести к преимущественному р о с т у собственных 
оборотных с р е д с т в , относительному снижению доли к р а т к о с р о ч ­
ных кредитов а р о с т у долгосрочных о о у д . Обоснованность т а ­
к о г о прогноза подтверждается следующим. Т а к , собственные 
оборотные средства с о в х о з о в не облагаются платой в бюджет, 
а от стоимости основных производственных фондов с е л ь с к о х о ­
зяйственного назначения в бюджет внооится лишь 1%. В т о же 
время за краткосрочные ссуды оовховы платят Ъ% г одовых , а 
за долгосрочные кредиты по централизовании! капительным 
вложениям . 0 , 7 5 ^ или в четыре раза меньше. 
Согласованность данных показателей имеет важное з н а ­
чение для установления правильных пропорций в народном х о ­
з я й с т в е , в частности; для планирования источников расширен­
н о г о в о с п р о и з в о д с т в а . 
Не долнен быть безразличные Ш втой проблеме.и Г о с ­
банк СССР, ибо границы краткосрочных и додгоорочных р е с у р ­
с о в при едином ссудном фонде вполне определенны и нарушение 
их может вызвать -нежелательные п о с л е д с т в и я . /Дело в т о м , 
ч т о долгосрочные ресурсы можно и с п о л ь з о в а т ь для к р а т к о с р о ч ­
н о г о кредитования. Обратное же отрицательно сказывается на 
дежеаном обращении. 
Повышение; действенности б а н к о в с к о г о контроля в з н а ч и ­
тельной степени будет с п о с о б с т в о в а т ь улучшению организации 
и нормированию оборотных с р е д с т в в с о в х о з а х и к о л х о з а х . 
Если говорить о проблеме нормирования оборотных 
с р е д с т в , то несколько лучше решен вопрос с организацией 
оборотных с р е д с т в в с о в х о з а х . В ч а с т к о с т и , р а з р а б о т к а с о о т ­
ветствующая инструкция по нормированию оборотных средотв 
с о в х о з о в , и разработанные нормативы применяются при к р а т ­
косрочном кредитовании. Сопоставляя фактические остатка 
товарно-материальных ценностей и затрат по ежемесячным о т ч е -
там с о в х о з о в о утвержденными нормативами, учреждения банков 
имеет возможность систематически следить з э соблюдением 
в с е х принципов краткосрочного кредитования. Проблема с о с т о и т 
лишь в дальнейшем совершенствовании нормирования оборотных 
с р е д с т в с о в х о з о в . На наш взгляд , пути их совершенствования 
следует искать в направлении установления общего норматива 
на конец г о д а в размерах , обеспечивающих покрытие осневзнх 
несезонных запасов и затрат собственными средствами. 
Зесьыа актуальным является вопрос нормирования о б о ­
ротных с р е д с т в к о л х о з о в , поскольку нормативы оборотных 
с р е д с т в при кредитовании колхозов не-применяются. 
О т с у т с т ж е утвиржденяых нормативов приводит к тому , 
что по существу Госбанк не может экономически обоснованно 
проверить обеспеченность выданных с с у д , что является одним 
из основных принципов краткосрочного кредитования, б е з 
соблюдения которого невозможно гарантировать возвратность 
с с у д Г о с б а н к а . Б э т и х условиях контроль Госбанка , канонзлен­
ный на соблюдение принципов кредитования, в значительной 
мере неэффективен. 
Поэтому в кредитовании колхозов следует попользовать 
положительный опыт с о в х о з о з . В ч а с т н о с т и , при разработке 
инструкции по нормированию оборотных с р е д с т в колхозов мож-
но использовать сложившийся порядок нормирования оборотных 
с р е д с т в с о в х о з о в . Однако норматив следует корректировать с 
таким расчетом , чтобы кредит в основном использозался для 
сезонных нужд. 
Далее, следует установить порядок, обаслешлающий -
составление и представление колхозами в Госбанк месячных 
б а л а н с о в . Действующие положение, когда колхозы п р е д с т а в л я й 
отчеты только за квартал , по которым кстати нельзя п р о з е - -
рить целевое направление и обеспеченность с с у д , с л е д / е т 
считать неправомерным. 
В настоящее время абсолютно и относительно повышает­
ся в колхозах размер , используемых заемных с р е д с т в * Зто 
обязывает учреждения Госбанка повышать уровень экономиие-
окой работы с колхозами, одним из условий которой является 
представление в Госбанк такой о т ч е т н о с т и , по которой он 
четко мог бы видеть направление и использование заемных 
с р е д с т в колхозами. 
В работе "К вопросу о задачах Рабкрина, их понимании 
и их использовании 1 1 В*И.2ешш пишет: "Постановка о т ч е т н о с ­
т и , например, е с т ь вещь основная в о в с е х ведомствах и учреж-
• дениях сзмкг разнородных. Рабкркн должен ее з н а т ь , и з у ч и т ь , 
- уметь в кратчайший срок проверять (посылкой человека на 
полчаса , на чао з соответствующую канцелярию) , поставлена 
ли о т ч е т н о с т ь , правильно ли п о с т а в л е н а , какие недочеты в 
ее постановке , как их исправить и т . д . и А . 
Вопрос о контроле колхозов и с о в х о з о в следует решать 
о учетом еще другой о с о б е н н о с т и . Дело в т о м , что содержа­
ние сезонного недостатка с р е д с т в , прд к о т о р о е п р е д о о т а в -
ляются краткосрочные ссуды в колхозах и с о в х о з а х , неодина­
к о в о . * Определяют э т у о с о б е н н о с т ь различия в организации 
финансов колхозов и с о в х о з о в / В с о в х о з а х прибыль р а с п р е д е ­
ляется по балансу за про&лый г о д . В к о л х о з а х по п р о и з в о д с т ­
венно-финансовому плану ЧИСТЫЙ д о х о д планируется и и с п о л ь ­
з у е т с я в том же г о д у . Из э т о г о вытекают два вывода. В о - п е р ­
вых, кредит в с о в х о з а х предоставляется в основном в п р е д е ­
лах плановой себестоимости продукции, в к о л х о з а х же в с е з о н ­
ные потребности входит и чистый д о х о д . Второй вывод заклю­
чается в том, ч т о на специальный текущий с ч е т определяет 
кредитование планового ч и с т о г о дохода (прибыли) «хозяйства , 
| а особенности организации финансов к о л х о з о в вместе с о с п е ­
циальным текущим (контокорентным) с ч е т о м . 
Применение специального текущего с ч е т а в с о в х о з а х , в 
свою очередь , не означало бы кредитование прибыли.^ Н а о б о ­
р о т , на нераспределенную прибыль, находящуюся в обороте с о в -
* Ленин В.Й. П о л н . с о б р . о о ч . 5 И з д . 5 , т . 4 4 , с . 1 2 7 . 
^ Иы з д е с ь не ставим целью р а с с м о т р е т ь вопрос о том, с л е ­
дует или нэ следует применять такой с ч е т в с о в х о з а х . Это -
самостоятельный в о п р о с , требующий специального р а с с м о т р е ­
ния. 
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х о з о в в течение г о д а , сократилась бы потребность в к р а т к о ­
срочных ооудах (подобный Процесс мы наблюдаем при направлении 
с р е д с т в о расчетного счета на снижение ссудной вадолзсекаооти 
б а н к у ) . 
Изложенное выше позволяет сделать вывод о необходимос­
ти усиления контроля при кредитовании к о л х о з о в . 
Конечно, совершенствование нормирования оборотных 
с р е д с т в , учета и отчетности в известной степени будет с п о с о б ­
с т в о в а т ь повышению действенности экономического контроля б а н ­
ка за деятельностью к о л х о з о в . Вместе с тем необходимость 
соблюдения принципов кредитования при возможном ущербе от 
отихийных бедствий диктует необходимость решения проблем, 
связанных с изъятием и перераспределением дифференциальных 
д о х о д о в , образованием и использованием резервов в оельсксм 
х о з я й с т в е 1 . 
Дело в том , что государственное страхование имущества 
колхозов покрывает большую ч а с т ь , но не в е с ь возможный убы­
ток от стихийных бедствий . Повышение ответственности Г о с ­
страха связано с увеличением платежей к о л х о з о в , что вполне 
возможно в будущем. Однако о т в е т с т в е н н о с т ь Госстраха вряд ли 
может д о с т и г а т ь 100% возможного ущерба, включая и запланиро­
ванный чистый Доход. Поэтому ответственность за ущерб от с т и ­
хийных бедствий "может, бчевидно, достигнуть не больше 7 5 - 8 5 $ 
размера плановой выручки. При полной гарантии покрытия ущер- . 
ба за счет Гос страха хозяйства не будут в достаточной мере 
заинтересованы в проведении соответствующих профилактических 
мероприятий, провести дополнительные работы по пересеву з е р ­
новых и д р . Поэтому, наряду с государственным страхованием 
имущества к о л х о з о в , возникает необходимость образования р е ­
зервных фондов в хозяйствах и их вышестоящих звеньях . 
Сложность образования резервных фондов во всех к о л х о -
з а х двоякого р о д а . Так , экономически слабые колхозы,^на-
* По этому вопросу более подробно сы. и Учан.записки Латз . 
у н - т а . кредит и оборотные с р е д с т в а " , 1 9 7 4 , т . 2 0 1 , е . 9 1 -
4 0 8 . 
ходящиебя в относительно худших у с л о в и я х , не имеют возмож­
ности сами образовать такие фонды в достаточных размерах* 
С другой стороны, групповая форма с о б с т в е н н о с т и юридически 
не предусматривает перераспределение дифференциальных дохс*-
д о в , полученных колхозами, имеющими лучшие экономические 
условия работы. Б т о же время перераспределение части д о х о ­
д о в э т и х хозяйств экономически оправдано и не является н а р у ­
шением устава артели . Представляется целесообразным такое 
право предоставить производственным управлениям или советам 
к о л х о з о в . Перераспределение с р е д с т в следует о существлять 1 
одновременно с переводом на х о з р а с ч е т вышестоящих х о з я й с т ­
венных з в е н ь е в . Такие меры вытекают из необходимости к о н ­
центрации, специализации и повышения эффективности с е л ь с к о ­
хозяйственного п р о и з в о д с т в а . Практика работы рыбакколхоз -
союза Латвийской ССР показывает , что э т о вполне приемлемый 
путь руководства колхозами в ч т о главное в таких условиях 
возможность действия ленинских принципов контроля в з н а ч и ­
тельной мере в о з р а с т а е т . 
В конечном с ч е т е о т в е т с т в е н н о с т ь за обеспеченность 
и возврат банковских с с у д должны нести не только сама к о л ­
хозы и с о в х о з ы , но и вышестоящие'хозяйственные органы. Д р у ­
г о й альтернативы л е т . ведь краткосрочное кредитование самым 
теснеймам образом связано с денежным обращением и у с т о й ч и ­
востью с о в е т с к о г о рубля , а последнее является важнш у с л о ­
вием эффективности работы в с е г о народного х о з я й с т в а . 
При контроле Госбанка за возвратом краткосрочных к р е ­
д и т о в важное значение имеет вопрос о целевом использовании 
краткосрочных кредитов в сельском х о з я й с т в е . Для банка д а ­
леко не безразлично, вложены Ли кредиты в сезонные иди н е -
созонные (постоянные ; нужды, в первом случае большая в е р о я т ­
ность возврата кредита после получения запланированной п р о ­
дукции текущего г о д а . Во втором случае <*та вороятнисть с н и ­
ж а е т с я , так1 как авансированный кредит не связан прямо о 
выходом продукции, а обусловлен ростом н е с е з о н ш с запасов 
товарно-материальных ценностей и з а т р а т , ро стом оплаты т р у -
д а , в ряда с л у ч а е в , баз соответствующего роста его п р о и з в о ­
дительности , замещением использованных собственных средств 
кредитом, а иногда и превышением расходов над доходами. 
Анализ кредитных вложений с о в х о з о в 1: колхозов Латвий­
ской ССР за последние 7 лет показывает, что при общем р о с т е 
вложений на сезонные и несезонные нужды, в большей степени 
возрастают кредиты в несазонныс запасы и з а т р а т и / 
В среднем за 1968-1974 годы две трети с суд в с о в х о ­
зах было вложено в постоянные запасы и затраты и лишь одна 
т р е т ь - в сезонные запасы и затраты. Следовательно, кредит 
стал постоянным источником формирования оборотных с р е д с т в 
с о в х о з о в . Данное явление объясняется т е м , что нормативы 
собственных оборотньос с р е д с т в с о в х о з о в покрывают только 
ч а с т ь не снижающейся потребности в с р е д с т в а х , что о б у с л о в ­
ливает постоянное участие кредита в кругообороте с р е д с т в 
с о в х о з о в ^ 
Колхозы как кооперативный сектор должны в основном 
покрывать свои затраты доходами от реализации продукции и 
лишь на сезонные нужды пользоваться банковским кредитом. 
Этот принцип заложен в основе порядка кредитования колхозов 
при переходя их на прямое банковское кредитование. Все к о л ­
хозы Латвийской ССР с 1/УП-1967 года кредитуются по второму 
варианту . Достаточно большой фактический материал позволяет 
сделать некоторые выводы. 
Во-первых, обращает на с е б я внимание быотрый р о с т 
кредитных вложений в колхозное п р о и з в о д с т в о . Так, если на 
I января 1967 г . они составляли 2 , 5 м д н . р у б . , т о на I янва­
ря 1975 г . выросли до 4 1 , 4 м л н . р у б . , причем наиболее в ы с о ­
кие темпы роста кредитных вложени/* наблюдаются а последние 
г о д ы . Так , если на I января 1973 г . остатки ссудной з а д о л ­
женности составили 1 5 , 0 м л н . р у б . , т о на I января 1974- г . 
увеличились более чем в 2 раза и составили 3 1 , 5 млн.руб# 
Произошел также р о с т максимальной задолженности о 2 2 , 7 млн. 
р у б . на I июня 1968 г . до 8 2 . 0 н я н . р у б . на I сентября 1974г , 
1 На I января кредитные вложения, как правило, являются м и ­
нимальными. 
#о~вторых, если з среднем за 1968-1974 г г . в сезонные 
затраты и запасы было вложено 61% краткосрочных с с у д , а н е -
сезонные запасы и затраты 39%*-то в разрезе о т д е л ь н а дет 
наблюдается тенденция быстрого р о с т а удельного в е с а кради -
т а , вложенного в постоянные запасы -и затрь .ь . . Например, в 
1267 г . в постоянные запасы и затраты было вложено 17% к р е ­
д и т а , а в 1974 г . уже 52%. Такое "втягивание" кредита в п о ­
стоянные затрата и запасы нельзя считать положительным. Оно 
неизбежно может отрицательно с к а з а т ь с я на возвратность к р е ­
д и т а * . Об ч т о м свидетельствуют отдельные фзкты возникнове ­
ния просроченной задолженности. Т а к , если до 1974 года на 
I января колхозы республики не имели просроченной задолжен­
н о с т и , т о на I октября 197 г . просроченные ссуды Госбанку 
составили 5,7 м л н . р у б . Правда, сам показатель просроченных 
с с у д при специфических условиях кредитования с о специально­
г о текущего счета и предоставления крупных лимитов к р е д и т о ­
вания Не может точно характеризовать в о з в р а т н о с т ь кредита . 
Проведенный нами анализ дает возможность высказать 
соображения о т о м , что контроль Госбанка должен быть направ­
лен на т о , чтобы препятствовать увеличению доли кредита в 
постоянных затратах и з а п а с а х . 
Одним из действенны:: рычагов экономического контроля 
банка выступает проводимая ш в жизнь кредитная п с и х и к а 
социалистического г о с у д а р с т в а . В э т о й с в я з и , думается , что 
назрела необходимость пересмотра процентных с т а в о к , и с п о л ь ­
зуемых при кредитовании к о л х о з о в . 
ио действующей практика за в с е совокупные кредиты в 
оборотные средства колхозы платят Г о с б а н к у 1% по срочным 
и 3% по просроченным ссудам, а за долгосрочные ссуды в з и ­
мается в с е г о лишь 0,7ь^?. В т о ке время по остаткам с в о б о д -
1 В совхозах у д э д ь ^ й вес кредита , вложенного л нес«зонные 
нужды за указанный период сказался с 7 9 > до 52%. что 
объясняется ростом собственных оборотных с р е д с т в , в том 
число неплановых с р е д с т в , таких как нераспределенная при­
быль, фонда экономического стимулирования, с т р а х о в о г о 
фонда и амортизации на капитальный р е м о н т . 
ных с р е д с т в на с ч е т а х в Госбанке колхозы получают 0 ,5% г о ­
довых, а все операции по обслуживанию колхозов Госбанк п р о и з ­
водит бесплатно* 
Немаловажное значение имеет и тот факт, ч т о Госбанк 
за привлечение средства населения выплачивает с б е р е г а т е л ь ­
ным кассам 2 ,7% годовых, а сами средства составляют в креди? 
яых ресурсах Госбанка СССР на I января 1974 г . - 5 1 % * . 
Низкие процентные ставки по осудам были установлены 
в т о время, когда рентабельность колхозов была низкой, а 
многие колхозы работали о убытком, В этих условиях низкий 
процент рассматривался как помощь го су дарства колхозам. П о с ­
л е мартовского ( 1 9 6 5 г . ) Пленума ЦК КПСС произошли с у щ е с т ­
венные перемены. В результате значительного повышения цен 
на сельскохозяйственную продукцию и.укрепления х о з р а с ч е т е 
колхозы экономически окрепли и стали высокорентабельными 
хозяйствами. В этих условиях применение с т о л ь низких п р о ­
центных ставок вряд ли экономически о б о с н о в а н о . Интересы 
укрепления х о з р а с ч е т е колхозов и повышения их о т в е т с т в е н н о с ­
ти за использование заемных с р е д с т в диктует необходимость 
представления кредита исходя из экономически обоснованных 
процентных с т а в о к . 
В настоящее время колхозы на каждый рубль , включая и 
кредит банка, получают болоо 20 к о п . д о х о д а , а ее ссуды 
Госбанка уплачивают 1 , 1 - 1 , 2 к о п . 
Поэтому процентные стенки по кредитам колхозов долж­
ны быть повышены. 
Усиление экономического контроля за пользование к р е ­
дитом можно осуществить путем дифференциации процентных 
с т а в о к . В условиях , когда кредит выдается с о специального 
текущего с ч е т е , е го расчленение на кредит под п р о и з в о д с т в 
венные запасы, производственные затраты, кредит при ^времен-
ных финансовых затруднениях, на прирост норматива оборотных 
с р е д с т в , на образование недостатка оборотных оредств и т . Л 
1 Рассчитаво__ло данным: "Нягодное ^хозяйство СССР в 1973 г . * 
М . , 1 9 7 4 , С . 6 3 4 , 7 8 2 . 
невозможно. 
Поэтому процентные отавки колхозам следует дифференци­
ровать исходя из т о г о , вложены кредиты в сезонные запасы и 
затраты или в неоезонные запасы и з а т р а т ы . За .часть креди ­
т о в , вложенных в сезонные затраты и запасы, процентные ставки 
должны быть минимальными, на уровне 1 ,5 -2% г о д о в ы х . В части 
к р е д и т о в , вложенных в постоянные запасы и затраты процент ­
ная ставка должна препятствовать увеличению кредитных 
с р е д о т в на эти цели и ее уровень можно поднять д о 4% г о д о ­
вых. По просроченным ссудам процентную ставку следует у с т а ­
новить на 1-2 пункта выше, чем по несозрнныи нуждам, т о 
е с т ь на уровне 5-6%. Предлагаемый нами порядок определения 
процентных ставок можно распространить и на с о в х о з ы . 
Административный контроль банка в большой мере свивай 
о органиэационцой деятельностью банка , в ч а с т н о с т и , с с о в ­
местными ооьещаняямя с представителями к о л х о з о в и с о в х о з о в , 
проверками правильности производственно-финансового плана, 
кредитных заявок и балансов , а также о разработкой предло ­
жений экономистов учреждений Госбанка по улучшению работы 
х о з я й с т в . 
Значительное место в контроле банка должно быть у д е ­
лено проведению воспитательной работы среди работников 
сельскохозяйственных предприятий, а также непосредственно 
среди своих работников по разъяснению экономической п о л и ­
тики партии и правительствам 
Поэтому важное значение имеет также повышение уровня 
подготовки кадров Госбанка СССР. 
В целом же повышение уровня б а н к о в с к о г о контроля 
должно с п о с о б с т в о в а т ь улучшению е г о деятельности и через 
Бто отражаться на повышении эффект ю н о с т и производства 
предприятий и работы самого банка . 
В.Я.БаЛвВИЧ 
кандидат экономических наук 
ВОПРОСЫ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАСЧЕТАМИ 
В РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Денежные расчеты между предприятиями, организациями ^ 
и учреждениями, которые выражают экономические отношения 
между ними, в процессе расширенного социалистического в о с ­
производства , приобрели новое значение. 
Завершающей стадией каждого кругообороте средств 
является реализация готовой продукции или т о в а р о в , причем 
реализованной считается такая готовая продукция, за которую 
поступили денежные с р е д с т в а от покупателей, т . е . нужная для 
потребления продукция* 
По этому каждое предприятие заинтересовано в том, ч т о ­
бы платежи за реализованную продукцию получить как можно 
быстрее , и стремиться укреяить финансовую и платежную д и с ­
циплину предприятия, не допуская нарушения договорных о т н о ­
шений и внепланового отвлечения.собственных оборотных 
с р е д с т в в дебиторскую задолженность . 
В с оответствии с решениями ХХ1У съезда КПСС об увели­
чении роли денег и кредита в повышении эффективности обще­
ственного производства разработано {^становление; & 594 от 
22 августа 1973 года СЫ СССР "О некоторых мерах по 
улучшению кредитования и расчетов в народном х о з я й с т в е " , 
предусматривающее проведение ряда мер , направленных на -
ускорение расчетов за реализованную продукцию в народном 
х о з я й с т в е . Сущность их т а к о в а : 
1 . Внедрять прямые расчеты между покупателями а п о ­
ставщиками и ликвидировать промежуточные звенья в движении 
материальных ценностей . * 
2 . Постоянно совершенствовать формы расчетов в н а р о д ­
ном х о з я й с т в е . 
3 . Снизить дебиторско-кредиторскую задолженность у 
предприятий и организаций. 
4 . Усилить контроль банка за продвижением р а с ч е т о в в 
народной х о з я й с т в е . 
Со времени выхода в жизнь э т о г о - п о с т а н о в л е н и я прошло 
более полутора лет и уже можно р а с с м о т р е т ь первые р е з у л ь т а ­
ты, сказать о положительных и отрицательных сторонах в н е с е н ­
ных изменение в расчеты отдельных отраслей народного х о з я й ­
с т в а . 
Б системе рыбной промышленности расчеты за рыбопродук­
цию сложны, что связано с особенностями работы рыбодобываю-
щих и рыбоперерабатывающих предприятий и их специализации, 
и они отличаются от расчетов в других отраслях народного х о ­
з я й с т в а . 
После > издания . постановления Совета Министров 
СССР № 594 по расчетам в рыбной промышленности опубликована 
только статья В.А.Сармина "Расчеты в рыбной промышленности" 
в журнале "Деньги и кредит" * 3 за 1974 г . , в которой даны 
отдельные предложения но улучшению р а с ч е т о в . Считаем н е о б ­
ходимым проанализировать расчеты за рыбопродукцию с добываю­
щими, перерабатывающими и сбытовыми организациями и на о с н о ­
ве анализа дать отдельные предложения, которые связаны с 
усилением контроля эа расчетами в рыбной промышленности. 
Для анализ» р а с ч е с о р за рыбопродукцию в рыбной промыш­
ленности рассмотрим схему передачи рыбы и рыбопродукции д о ­
бывающим, перерабатывающим и транспортным предприятиям и ее 
реализации торгующим организациям. 
Рыбодобывающие предприятия передают рыбу и рыбопро ­
дукцию перерабатывающим предприятиям и сбытовым организациям 
на основании д о г о в о р о в , которые ежегодно заключаются между 
ними. Сбытовые организации рыботовары реализуют торгующим 
организациям на основании нарядов , которые управление " 8 а п -
рыбсбыт" передает сбытовым конторам в пределах заключенных 
д о г о в о р о в с торгующими организациями. 
Порядок передачи рыбопродукции добывающих предприятий 
перерабатывающим, транспортным и сбытовым предприятиям о л р е -
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Авансовые платежи в народной х о з я й с т в е за материальные 
ценности запрещены, а расчеты производятся за отгруженные 
или полученные товары, т о в рыбной промышленности имеются 
с в о е г о рода исключения, т . е . рыбопродукция не отгружена, а 
денежные средства предприятие -изготовитель за нее получил. 
Такими являютоя расчеты за рыбопродукцию в м о р е . Под опла ­
той рыбопродукции в море понимается перечисление сбытовой 
организацией денежных с р е д с т в предприятиям-изготовителям за 
сданную рыбопродукцию на транспортные рефрижераторы для д б -
ставки ее в порт и передачи сбытовой организации. Таким 
образом, после т о г о , как с у д а - и з г о т о в и т е л и продукции или 
оуда добывающего флота передают свою рыбу и рыбные полуфаб­
рикаты на транспортное судно для доставки их на берег с б ы т о ­
вым организациям, дается радиограмма на б е р е г в адрес п р е д ­
приятия-владельца судна и в адрес сбытовой организации, и 
последняя оплачивает платежные документы предприятия -изго ­
товителя за рыбу, которая передана на транспортное с у д н о . 
Кроме т о г о , транспортировкой рыбопродукции занимается 
флот перерабатывающих и добывающих предприятий рыбной п р о ­
мышленности, к о г д а судно возвращается по графику в п о р т . В 
таких случаях сбытовые организации оплачивают платежные д о ­
кументы изготовителя за рыбопродукцию после получении р а д и о ­
граммы о том, что судно снялось с промысла и направилось в 
п о р т , т о е сть перешло на транспортировку рыбопродукции. 
Расчеты за рыбопродукцию в море имеют некоторые п р е ­
имущества и целый ряд н е д о с т а т к о в . Преимуществом можно с ч и ­
т а т ь т о т факт, что расчеты за рыбопродукцию в море ускоряют 
выполнение плана реализации рыбодобывающими и рыбоперераба ­
тывающими предприятиями, если они переработку рыо'ы п р о и з в о ­
дят в м о р е . 
Одновременно расчеты за рыбопродукцию в море имеют 
следующие н е д о с т а т к и : 
I . Рыбодсбывающие и перерабатывающие предприятия имеют 
'возможность и с к у с с т в е н н о регулировать выполнение" плана р е а -
лизации следующим образом: 
а ) судно сообщает , что оно снимается с промысла и идет 
в п о р т , однако после получения денежных с р е д с т в за рыбопро­
дукцию, находящуюся на судне , о стается на промысле, т . е . 
продолжает приемку и переработку рыбы. Так , например, п л а в ­
база "Поздняков" Рижской базы рефрижераторного флота 26 сен-* 
тября 1973 г . дала радиограмму о том, что судно снимается с 
промысла и следует в порт г . Р и г и . Емкость плавбазы "Поздня­
к о в " 6 т ы с . т о н н , а на 26 сентября на борту было 2493 т \ р ы -
бопродукции. На основании этой радиограммы Рижская база р е ­
фрижераторного флота предъявила в банк платежные документы, 
которые Латвийская сбытовая контора оплатила 28 сентября 
1973 г . в сумме 3 2 5 ^ т ы с . р у б . Хотя Рижская б а з а рефри­
жераторного флота по радиограмме цредьязила документы к 
оплате и 325 т ы с . р у б . было включено в выполнение плана 
реализации 11 квартала, плавбаза "Поздняков" осталась на 
промысле и фактически была снята только через месяц; 
б) когда судно снимается с промысла, тогда для оплаты 
рыбопродукции д а е т с я радиограмма с сообщением количества н а ­
ходящейся на борту продукции и тем самым' оставшаяся ее часть 
оплачивается по прибытию судна в порт и включается з выпол­
нение плана реализации следующего периода (обычно судно с 
промысла снимается в конце месяца, к в а р т а л а ) ; 
в ) , в некоторых случаях плавбазы дают радиограммы на 
берег о т о м , что снимаются с промысла.и направляются в п о р т , 
однако после э т о г о принимают рыбу на переработку , занимают­
ся погрузочно-разгрузочными работами и обеспечивают солью и 
другими материалами добывающий флот до 13 дней после снятия 
судна с промысла, и только потом направляются в п о р т . 
Ыи, считаем, что э т о неправильно и судно должно с н и ­
маться с промысла тогда» когда оно г о т о в о идти в порт с л е ­
дования, а рыбоперерабатывающее предприятие должно получить 
денежные средства за готовую рыбопродукцию т о г д а , когда оно 
направляется в п о р т . 
Однако, понятие "снимается с промысла" не уточнено и 
имеются на э т о т счет разные точки зрения : 
- после окончания производственной деятельности и п о с ­
л е снятия с промысла судно может заниматься догрузкой с в о ­
бодных емкостей рыбопродукцией, принятой от других с у д о в , 
а другим судам передать остатки топлива , тары, продуктов 
питания и т . д . , так. как в одном подрайоне ч е г о - т о не х в а ­
т а е т , а в другом излишки; 
- судно после снятия с промысла практически по с в о е ­
му прямому назначению заканчивает д е я т е л ь н о с т ь и г о т о в и т с я 
к переходу, принимая меры, обеспечивающие б е з о п а с н о с т ь м о ­
реплавания, и заканчивает хозяйственные операции, на что 
уходит 2 - 3 с у т о к . 
На наш в з г л я д , эти мнения не правильны, что с и с т е м а ­
тически приводит к припискам к реализации, так как за ры­
бопродукцию в пути можно платить при условии , что она уже 
г о т о в а к трснспортировке , т . е . погружена и через несколько 
часов можно отправиться в п у т ь , а в се хозяйственные , п о г р у -
зочко -разгрузочкые работа должны производиться до снятия 
судна с промысла. 
2 . Рыбопродукция собственной выработки на добывающих 
и перерабатывающих предприятиях оплачивается сбытовыми к о н -
9ораМи без приемки по количеству и к в ч е с т ^ , п о э т о м у : 
а ) сбытовые организации систематически оплачивают в 
море некачественную рыбопродукцию, что в среднем составляет 
5% от в с е г о к о л и ч е с т в а , и учреждения банка ежемесячно дают 
кредит около 5 м л н . р у б . сбытовым организациям р : :бной промыв-
\ ленности Западного бассейна на рыботовары, не отвечающие 
ГОСТу. Так , актом N2 474 от 18 ноября 1974 г . на складе В е н т -
спилсской межрайонной сбытовой конторы Западней инспекцией 
по качеству рыбной продукции переведено в нестандартное п н -
щезое &иле трески мороженной в к о л и ч е с т в е 9 , 5 т , вырабо ­
танной в июне и июле 1974 г . БМРТ-247 Рижской базой т р а л о ­
в о г о флота и з - з а губчатой волокнистой поверхности и о т с у т с т ­
вия глазури . Виновником в порче продукции является транспорт­
ный рефрижератор "О.Ыедный", который 3 , 5 м а е . хранил рыбо -
продукцию у с е б я в трюме; 
б ) после приемки рыбопродукции сбытовыми организациями 
на берегу выявляется н е с о о т в е т с т в и е с теыи остатками, к о т о ­
рые- были сообщены в радиограммах. Так , по прибытию судна в 
п о р т , выявлены недостачи 24 июня 1974 г . у плавбазы " Т р у д о ­
вая слава" в сумме 7 6 , 5 т ы с . р у б . , 17 августа 1974 года у 
плавбазы "Роберт Зйхз" - 7 ,5 т ы с . р у б . , 31 июля 1974 года у 
плавбазы "Остров Котлика" - 51 т ы с . р у б . , 23 августа 1974 г . 
у плавбазы "Остров медный" в сумме 3 7 , 3 и-ыо.руб. 
По нашему мнению, в т е л случаях приемки рыбопродукции 
сбытовой организацией от судна , когда выявляется недостача 
к остаткам уже оплаченным, сумму недостачи считать счетом 
бестоварным, поскольку за ним но сто : : ? реальна;-; отгрузка и 
з с оответствии с п .1 "Положения о штрафах з^ нарушения п р а ­
вил совершения расчетных операции", утзерздояааго П о с т а н о в ­
лением Совета Министров СССР от 22 августе 2973 Г# К 5 9 4 , 
в з ы с к а т ь штраф в пользу банка в разборе Щ т суммы н е д о с т а ­
ч и . 
Таким образом, га допущенную недостачу рыбопродукции 
от 24 июня 1974 г . на плавбазе 'Трудовая слава" Рижская б а ­
за рефрижераторного флота Ц М была бы заплатить штраф в 
сумме 5355 р у б . На ваш в з г л я д , взимание итрафов за н е д о с т а ­
чи предотвратило бы их образование з п р з д ь . 
Кроме т о г о , к недостачам рыбопродукции на судах часто 
может привести т о т факт, что добывающий и перерабатывающий 
флот не ьею рыбопродукцию, оплаченную сбытовой конторой по 
прибытию в п о р т , передает последней, а часть направляет б е -
р е г о з ь а коясеъэъых. заводам к* переработку . 
Все производственные предприятия рыбкой промышленнос­
ти как д о б ы д а ю ^ е и перерабатывающие, так плавающие и б е р е ­
г о в ы е подчинены Латвийскому производственному управлению 
рыбной промышленности. Несмотря на э т о , плавающие предприя­
тия должны всю рыбопродукцию передавать сбытозым организа ­
циям управления "Запрыбсбыт" , а последние обеспечивают сырьем 
береговые консервные комбинаты. Сбытовые организации, г л а в ­
ный образом, заинтересованы в выполнении плана поставок т о р ­
гующим организациям, поэтому рыбоконсервные комбинаты часто 
для изготовления консервов п о л у ч а й не такое сырье , какое 
предусмотрено по плану. 
Начиная о 1973 г . Латвийское производственное у п р а в ­
ление рыбной промышленности выделило портовым консервным 
заводам - Рижскому сардинному з а в о д у , Вентспилсскому и Лие-
пайокоыу рыбоконсервному комбинатам холодильные камеры в 
холодильниках п о р т о в . Эти консервные заводы по указанию п р о ­
и з в о д с т в е н н о г о управление по прибытию с у д о в в порт боз у ч а с ­
тия сбытовых организаций принимают рыбу и рыбные полуфабри­
каты для их да.'знейшей переработки . В э т и х случаях схема 
движения рыбы-сырца, полуфабрикатов и р а с ч е т о в следующая: 
Таким образом, портовый' консервный з а в о д выполняет 
функций сбытовой организации, т . е . принимает от судов р ы б у -
сырец, хранит в холодильной камере Ш о т г р у и а е т ее другим к о н ­
сервным заводам. Т а к , Рижский сардинный з а в о д в июле 1974 г . 
закупил рыбу-сырец и рыбополуфабрикаты на 8 5 7 , 2 т ы о . р у б . , в 
а в г у с т е - 4 9 0 , 1 т ы с . р у б . , в с ентябре 8 0 3 , 5 т ы с . р у б . , в 
октябре - на 1094 т ы с . р у б . и в ноябре на 9 5 7 , 4 т ы с р у б . , из 
которых было реализовано другим заводам в июле - 6 5 , 1 % , в 
а в г у с т е 59 ,4%, в сентябре 6 1 , 9 % , в октябре 6 9 , 9 % и в ноябре 
7 9 , ? % . 
До I января 1974 г . Рижский сардинный завод рыбу я 
рыбные полуфабрикаты отгрукал з основном Рижскому и Салац-
гривскому рыбоконсервным комбинатам, а ъ 1974 г . отгружал 
как рыбокомбинатам нашел, так и других республик. Например, 
з ноябре 1974 г . Райский сардинный зевод отгрузил рысу и 
рыбные полуфабрикаты заводу "Кайя 1 1 , Мамоновскому рыбоконсерв­
ному комбинату, колхозу "Царникава", Слококому рыбозаводу, 
СалацгриБскоыу комбинату, Шъщ&ощ$ущ йентсяилсскому* Р о я -
скому рыбоконсервным комбинатам, Рижской базз рефри^ера^ор-
ного флота и Браслаэскому рыбоконсервному комбинату. 
Вышеприведенные данные свидетельствуют 6 том, что в 
расчетах за рыбу-сырец и рыбные полуфабрикаты участвуют ч е ­
тыре з в е н а . На каш ззгл.^д, третье звено - портовый к о н с е р в ­
ный завод - лишнее и выполняет функции, не предусмотренные 
Уставом о работе рыбоконсервных заводов , которые следует 
передать конторам управления "ЗапрыбсбыЬ. 1 1. 
Однако чтобы улучшить обеспечение береговых рыбокон­
сервных комбинатов Хорошим сырьем, ЫОЕНО ИМ передать р ы б о ­
продукцию без участия сбытовых организаций и п е р е м е с ­
ти их на прямые расчеты с предприятием добывающего и п е р е ­
рабатывающего флота, хотя последние и з - з а такого порядка 
р а с ч е т о в будут испытывать задержку в выполнении плана р е а л и ­
зации, так как сбытовые организации им оплачивают рыбопро­
дукцию в мора, тогда как береговые консервные заводы за нее 
платят только после приемки на б е р е г у , 
В настоящее время сбытовые организации рыбопродукцию 
оплачивают добызающему и перерабатывающему флоту в море и 
последние еа включают в выполнение плена по реализации, по 
прибытии судна в порт часть рыбы передают портовому к о н с е р в ­
ному з а в о д у , а не сбытовому предприятию, который за нее уже ' 
оплатил. Следовательно, при передаче ч а с т » " рнбояродукп(ин' 
портовому консервному комбинату у сбытового предприятия 
может образоваться либо недостача , лнбс излхшнее ззено 
в р а с ч е т а х . 
"Деньга 'и к р е д а т п Д 9 7 4 / й З 
Чтобы изжить возможные приписки и не допускать оплату 
за рыбопродукцию, не соответствующую ГОСТу, следовало бы с б ы ­
товым организациям прекратить оплату перерабатывающим п р е д ­
приятиям в море за рыбопродукцию с о б с т в е н н о г о изготовления , 
которая никому не передается и по которой не меняются о т в е т ­
ственные лица за сохранность продукции. иохано было бы прини­
мать к оплате платежные документы за рыбопродукцию с о б с т в е н ­
ного производстве при снятии судна с промысла, если бы на 
судне ее принял представитель сбытовой организации. 
Экономист В .А .Сармшгв с в о е й с т а т ь е предлагает расчеты 
за всю рыбопродукцию в море^ как с о б с т в е н н о г о производства , 
так и принятуэ для транспортировку , производить по мере п о ­
ступления груза в п о р т . По нашему мнению, с таким предложе­
нием согласиться нельзя,- так как вес предприятия имеют право 
получить оплату за отгруженную рыбопродукт :ю , несмотря на 
т о , каким транспортом она покупателю отгружается или а в т о ­
транспортом, по железной д о р о г е , водным транспортом . 
Ка наш в з г л я д , так:;:а следует повысить о т в е т с т в е н н о с т ь 
кашатаноз и директоров бас. за правильную приемку рыбопродук­
ции от добывающего флота для транспортировки и сохранности 
г р у з а , однако вопрос оплаты рыбопродукции с о б с т в е н н о г о проив* 
водства после снятия суд .а с промысла следует решать т а к , 
как мы рекомендовали ( с м . 1 - й абзац па с т р . 3 6 ) . 
Сбытовые организации управления "Запрыбсбыт" з а н и ­
маются приемкой рыбы и рыбопродукции, поступающее с моря, а 
< также оптозо-сбытозыми операциями. Кроме т о г о , сбытовые о р г а ­
низации Латвийской ССР выполняют функции в я с о р ы б т о р г о в , т . е . 
. э а ш ^ а э т е я отгрузкой рыбопродукции торгующим организациям. 
Таким образом, сбытовые организации управления "Запрыбсбыт" 
принимают рыбопродукцию от с у д о в , которые ее доставляют в 
п о р т , по внешнему осмотру и выделяют наряды на ее о т г р у з к у 
без приемки на склады, т . е . отгружается ф р а н к о - в а г о н . 
Сбытовые организации с изготовителями рыбопродукции в 
море и покупателями ведут прямые р а с ч е т ы . Участие сбытовых 
организаций в реализации рыбопродукции предприятий и з г о т о в и ­
телей рыботоваров и коксерзов создает ряд преимуществ, к о т о ­
рые заключаются в следующем: 
• I . Предприятия-изготовители о с в о б о д и т с я от н е о б х о д и ­
мости вести расчеты с многоадщевшща покупателями - т о р г у ю ­
щими и другими предприятиями 0 
2 . Предприятия--изготовители продукции быстро лоЛучают 
от сбытозых контор платежи зз отгруженную продукцию. 
Недостатком можно считать т о , что предприятия-изготови­
тели беспрепятственно могут реализовать всю рыбопродукцию 
сбытовым организациям и с о з д а е т с я такое впечатление, что вся 
рыбопродукция ходовая И имеет неограниченный с п р о с , хотя фак­
тически э т о не т а к . 
3 последние годы все более затрудняется сбыт рыбопро­
дукции торгующим организация?:, и в этси деле„сиытозые о р г а ­
низации испытывают большие затруднения. Эти трудности зызваны 
тем| что в настоящее Бремя изготовители рыбопродукции как - т о 
отделены от сбыта продукции* йх интересы не созпада:от. 
Рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия з а и н т е р е ­
сованы выполнять план улоаа и план реализаций в тоннах, н е ­
смотря на асеорхиглонт продукции, который постоянно изменяется 
в зависимости от улозз дородного состава рыбы, а сбытозые 
'организации могут реализовать только такой ассортимент , к о т о ­
рый предусмотрен по спецификации к д о г о в о р у . 
Так , Б последней гсды иного лозится хека с е р е б р и с т о г о , 
ставриды, скумбрии, а спрос на них ограничен, сбытовые о р г а ­
низации испытывают постоянные трудности по реализации р ы б о ­
продукции торгующим организациям. Торгующие организации п о ­
стоянно отказываются с ? оплаты платежных докумоьтоз за р ы б о ­
продукцию. Только в первом полугодии 157ч- г . за отгружанную 
рыбопродукцию торгующие организации отказались от акцепта п л а ­
тежных документов з сумме 254-25,6 т ы с . р у б . , что составляет 
6ЩЬ% к сумме реализованной продукции. В основном от акцепта 
платежных документов за рыбопродукцию отказались конторы м я -
сорыбторгов РСФСР и Украинской ССР, с оответственно Б суммах 
16100 ,3 т ы с . р у б . и 6 2 0 7 , 2 т ы с . р у б . 
Дебиторская задолженность 
по товарам на отлететь э н ­
ном хранении у торгующих 
организации в т ы с р у б . 
Не I На I На I 
я н в а - а н р е - июля 
ря ля 
Р о с т дебиторской задолжен­
ности по товарам на о т в е т ­
ственном хранении у торгую­
щих организаций в % к с о о т -
ветствоыщему периоду 1 9 7 1 г . 
Ка I На I На I 
а п р а - июля октяб* 
ля ря 
Ка I На I 
о н т я б - я н в а ­
ря ря 
1971 7 2 7 , 3 8 5 0 , 2 6 2 7 3 , 2 5С26 .0 100 100 100 100 
1972 953 ,6 2 1 2 , 5 2 2 7 9 , 2 2 4 6 3 , 6 1 3 1 , 1 - - -
1973 6 7 1 , 0 6 6 7 , 2 4 5 0 2 , * 7 0 2 7 , 0 - - 1 3 9 , 8 
1974 2691 ,0 5199 ,0 10616 ,0 6 7 4 4 , 0 3 6 9 , 9 6 1 1 , 5 1 6 9 , 2 134 ,1 
1975 3961,0 544 ,6 
Выпопризеденниа данные свидетельствуют о т о м , ч т о в 
1974 г . по сравнению "с предыдущим годом и 1971 г . дебиторская 
задолзааность у сбытовых оргснизац:5/1 управления "Запрыбсбыт" 
по товарам на ответственнее хранении у торгующих организаций 
в связи с отказами ст акцепта платежных документов за р ы б о ­
продукцию намного возросла и на I января 1975 г . составила 
3961 т ы с . р у б . , ил:: по сравнению с базисным годом в 5 .4 р а з а . 
Рост дебиторской задолженности по товарам на ответ стаенном 
хранении превышает р о с т т о в а р о о б о р о т а . Если за 1971 -1973 г г . 
т о в а р о о б о р о т по сбытовым организациям управления "Запрыб-
сбыт" возрос только не 16,6431, дебиторская задолкенность за 
э т о время увеличилась в ' 3 , 7 р а з а . З т о с в и д е т е л ь с т в у е т об уху* 
В связи с -этии по предприятиям сбыта рыбкой продукции 
растет дебиторская задолженность под товары на ответственной 
хранении у торгующих организаций, ч т о приводит к с и с т е м а т и ­
ческие финансовым затруднениям. 
Добгторскус задолженность по товарам на ответственном 
хранении у торгующих организаций по сбытовым организациям 
рыбной промышленности Западного бассейна за 1971-197^ г г . 
зСараКте^зум следующие данные: 
шении договорных отношений манду постззц*!К2Ми в покупателя­
ми, так как поставщики систематически нарушают условия д о ­
говора с покупателями и такое положение приводит 1; большо­
му количеству последующих о т к а з о з от акцепта платежных д о ­
кументов за рыбопродукцию. 
Латзийскол республиканской конторой Госбанка с у ч а с ­
тием отделений банка в 1974 г , были изучены причины отказов 
от акцепта платежных документов за рыбопродукцию как со 
стороны поставщиков, так и покупателей. Результаты анализа 
показывают, что сбытозыз организации управления "Запр^бсбыт" 
торгующим организациям систеаатгчески отгру&айт рыботовары 
и консервы с нарушением ассортимента и срекоз отгрузки , 
предусмотренных з д о г о в о р а х , а торгующие организации ТОЕУ 
систематически отказываются от о п л а ^ , д с к у ^ е н т о з за д о с р о ч ­
ную и сверхплановую доставку рыбопродукции и к о н е з р з о з . 
Если рассмотреть причины нарушения сбытовыми о р г а н и ­
зациями рыбной промышленности догозорных отношение с п о к у ­
пателями, т о мозко сделать зызод о т с : : , что именно сбытозые 
организации часто зынундекы нарушать догезорныэ отношения. 
Это объясняется следующим: сбытозые организации улравлония 
"Запрыбсбыт" в недостаточном количестзе имеют складские 
помещения для хранения рыботоваров и поэтому вынуздены по 
прибытию судов в порт разгружать их пряк'о в яелезнедорожкьа 
рефрияерароры для отгрузки торгующим организациям. Только 
в первом полугодии 1974 г . и з - з а о т с у т с т з и я нарядов на о т ­
г р у з к у рыбопродукции з портах сверх корм разгрузки п р о с т о я ­
ли суда 4 0 2 , 7 с у д о - с у т о к . Например: плазбаза "Нахичевань" 
простояла сзарх нормы разгрузки з лерху 36 дней, т . е . в с е г о 
разгрулалась 45 д н е й . За парзоо полугодие остатки рыбопро­
дукции на с у д а х , неразгруженные з связи с создавшимися 
трудностями по реализации- рыбопродукции, были значительны­
ми и на I июля 1974 г . они достигла ЗЭ660 тонн в целом по 
Западному б а с с е й н у . Всего за простой с у д о в в первом п о л у г о ­
дии 1974 г . были начислены штрафы в пользу добызающего и п е -
рерабетыгзющего флота 1 6 9 7 , 5 т ы с . р у б . и переданы на р а с с м о т ­
рение» 
Чтобы не платить штрафы добывающему и перерабатывающе­
му флоту за несвоевременную р а з г р у з к у рыбопродукции, п р е д ­
приятия" управленшГЗапрыбсбыт" , ч а с т о отгружает рыботовары 
торгующим организациям досрочно и с в е р х плана. Последние в 
свою очередь отказываются от оплаты платежных документов за 
. рыбопродукцию, но принимают ее на о т в е т с т в е н н о е хранение на 
свои склады и по наступлении договорных с р о к о в их оплачивают* 
Чтобы упорядочить договорные отношения с покупателями, 
т . е . торгующими организациями, на наш в з г л я д , следовало бы 
сблизить производственные предприятия с о сбытовыми о р г а н и з а ­
циями одной отрасли, что позволит в большей степени учиты­
в а т ь общие интересы, которые не соблюдаются при настоящем 
положении д е л . 
Управление "Запрыбсбыт" постепенно проводило централи-* 
зацию заключения д о г о в о р о в с торгуюцими организациями и на 
основании договоров выдавало наряды на о т г р у з к у рыбопродук­
ции а консерзов сбытовым конторам. Начиная с о второго полу ­
г о д и я 1973 г . сбытовые конторы занимаются именно отгрузкой 
рыбопродукции только по нарядам управления "Зэпрыбсбыт" . 
Чтобы росить- зопроо о реализации рыботоваров , надо б ы ­
ло--бы не отдельно централизовать сбытовые и производственные 
организации, а объединить комплексно как п р о и з в о д с т в о , так и 
сбыт по территориальному принципу и с о з д а в а т ь с о о т в е т с т в у ю ­
щие объединения. 
В результате систематической иммобилизации с о б с т в е н ­
ных оборотных с р е д с т в в дебиторскую задолженность по товарам 
на ответственном хранении у торгующих организаций в связи с 
отказами от акцепта платежных документов за рыбопродукцию 
сбытовые организации, начиная с мая 1974 г . , с и с т е м а т и ч е с к и 
испытывали {авансовые затруднения* 
Чтобы упорядочить договорные отношения, снизить о т к а ­
зы от акцепта платежных документов за отгруженною рыбопро­
дукцию I ликвидировать Неплатежи банку и поставщикам, учреж-
девия банка, обслуживающие сбытовые организации, в течение 
года применяли к ним разные кредитные санкции, а именно: 
1 # Калининградская областная контора и Вентспилсское 
отдаление Госбанка оплачивали платежные документы за р ы б о ­
продукцию в пределах кредитовых поступлений. 
2 . Эстонская республиканская, контора Госбанка и Клай-
педское отделение банка после I июля 1974 г . сняли сбытовые 
организации с кредитования. 
3 . Кировское отделение' Ленинградской городской конторы 
Госбанка объявили принудительную продажу материальных ц е н н о с ­
тей по сбытовой к о н т о р е . 
4 . Калининградская о.блаотная контора с 20 мая 1974 г . 
от баз экспедиционного , тралового и реффлота прекратила 
прием платежных требований на имя сбытовой конторы за с в е р х ­
плановую рыбопродукцию, выработанную из ставриды, скумбрии ' 
и сердинк. Одновременно Калининградская'областная контора 
прекратила прием счетов - платежных требований за вышеука­
занную продукцию от сбытовой конторы ка имя покупателей. 
Однако экономические оанкции, которые конторы и о т д е ­
ления банка применяли к сбытовым организациям по сокращению 
дебиторской задолженности по товарам на ответственном х р а н е ­
нии у торгующих организаций, были по существу не р е з у л ь т а т и в ­
ными, поскольку не привели к ликвидации э т о й задолженности, 
и просроченная задолженность -по осудем Госбанка продолжала 
иметь место в следующих размерах: на I мая 1974 г , в сумме 
3879 т ы с . р у б . , на I июня - .8105 тыс .руб . . , на I июля - 7842 
т ы с . р у б . и на I августа - 5811 т ы с . р у б . Просроченная з а д о л ­
женность по ссудам банка была погашена 15 'августа 1974 г . за 
с ч е т банковского краткосрочного кредита, который выдан в виде 
о с о б о г о исключения по решению правления Госбанка СССР. Таким 
образом, в течение второго полугодия дебиторская задолжен­
ность по товарам на ответственном .хранении у торгующих о р г а ­
низаций в связи с отказами от акцепта была прокредитована и 
неплатежи погашены. 
Считаем возможнш кредитовать обытовым организациям 
управления "Запрыбсбкт" дебиторскую задолженность по т о в а ­
рам на ответственном хранении у торгующих организаций в 
связи с отказами от акцепза, ко э т у с с у д у приравнивать к 
кредиту* за сверхплановые материальные ценности и за е г о 
использование брать 8^ г о д о в ы х . 
Вышеприведенный анализ экономических отношений меж­
д у хозорганами с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , что действующая с и с ­
тема расчетов в рыбной промышленности имоет много н е д о с ­
татков и требует их дальнейшего совершенствования. Внедре ­
ние в практику расчетов вышеприведенных предложений будет 
с п о с о б с т в о в а т ь усилению контроля над расчетами . 
В.В.Урбане 
КОНТРОЛЬ БАНКА ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫМИ 
ЗАПАСАМИ ТОВАРНО-МАТВРШЬВЫХ ЦЕН­
НОСТЕЙ 
ХХ1У съезд КПСС одной из главных задач 9-й пятилетки 
в промышленности определил расширение и усовершенствование 
социалистической экономики. Чтобы успешно решить э т у з а д а ч у , 
намечено достигнуть увеличения объема производства главным 
обрезом за счет повышения эффективности производства и л у ч ­
шего использования внутренних р е з е р в о в . Одним из резервов 
является снижение сверхнормативных запасов т о в а р н о - м а т е -
риальных ценностей и их вовлечение в хозяйственный о б о р о т » 
В настоящее время, когда почти половина оборотных 
с р е д с т в формируется за счет кредитов банка. Госбанк имеет 
большие возможности контролировать оборотные средства п р е д ­
приятий и их использование . В Госбанка находятся денежные 
средотва предприятий и ссудной фонд, а также банк о с у щ е с т в ­
ляет безналичные расчеты, что в значительной мере о б л е г ­
чает контроль банка . Чтобы в процессе кредитования о б е с п е ­
чить наиболее целесообразное направление р е о у р с о в , банк при 
выдаче кредитов анализирует,как отдельные предприятия с о б л ю ­
дают нормы хозяйствования (выполнение плана, соблюдение 
нори использования сырья и материалов и т * д « ) . В процессе 
кредитования Госбанк следит з а состоянием оборотных с р е д с т в 
предприятий. 
Теоретически Госбанк СССР имеет большие возможности 
влиять на снижение сверхнормативных запасов т о в а р н о - ы а т е -
риальнах ценностей , но на практике дела о б с т о я т иначе . 
Основные меры административного и экономического в о з д е й с т ­
вия банка на сверхнормативные остатки предусмотрены главным 
образом в двух нормативных документах. Э т о г о явно н е д о с т а ­
т о ч н о , если у ч е с т ь , что в период после экономической р е ф о р ­
мы сверхнормативные остатки значительно увеличились* Т а н , 
например, по легкой промышленности Латвийской ССР с в е р х н о р -
мативяые непрокредитованные банкой среднегодовые остатки 
всех товарно-материальных ценностей за период о 1966 по 1973 
г г . возросли в 3,9 р а з а , а остатки г о т о в о й продукции даже в 
5 ,4 р а з а * . Аналогичное состояние и в других отраслях промьва-
ленности, так как из 13 'обследованных министерств и ведомств 
Латвийской ССР только в двух сверхнорматившле непрокрадитован­
ные банком среднегодовые остатки в с е х товарно-материальных 
ценностей за вышеупомянутый период снизились . 
Сверхнормативные запасы отрицательно влияют не только 
на.данную о т г з с л ь , но на в с е народное х о з я й с т в о , ибо в с е о т ­
расли и предприятия взаимосвязаны и финансовые затруднения 
одного предприятия вызывают затруднения других предприятий. 
Поэтому очень важно, чтобы Госбанк СССР использовал в с е меры 
экономического воздействия, которые имеются в его распоряже­
нии. 
Госбанк СССР в промышленности применяет разные методы 
кредитования, вследствие чего контроль и меры воздействия 
отличаются. Например, в легкой промышленности до 1975 года 
применялись три метода кредитования: 
- по обороту материальных ценностей и затрат на з а р а ­
ботную плату; 
- по объединенному спецесудному с ч е т у ; 
- по простым ссудным с ч е т а м . 
Е 1974 г . кредитование по обороту материальных ц е н н о с ­
тей и затрат на заработную плату в легкой промышленности 
отменено ввиду т о г о , что при кредитовании по этому виду с с у д 
предприятиями не обеспечиваются целевое использование о б о ­
ротных средств и необходимый контроль рублем за выполнением 
планов реализации продукции и прибыли. Однако надо отметить , 
что э т о т метод кредитования имеет и некоторые положительные 
моменты с точки зрения контроля за сверхнормативными з а п а с а ­
ми, о чем подробнее будет изложено. 
Контроль за свесхнорматиэнши остатками т о в а р н о - м в т е -
/бальных ценностей можно производить на предприятии по фак­
тическому состоянию материального хозяйства и по данным б у х - ' 
галтерсквх и статистических о т ч е т о в . Одним и з главных видов 
контроля на м е с т е являются проверки материального хозяйства 
и выявление неходовых, залежалых, ненужных товарно -материаль­
ных ценнобтей , для чего используются данные складского у ч е т а . 
Эти проверки весьма эффективны, так как выявленные неходовые, 
залежалые, ненужные товарно-материальные ценности исключают­
ся Ка обеспечения задолженности и предприятие вынуждено либо 
отвлекать свои средства в ненужные, залежалые ценности, либо 
принять меры к использованию з т и х ценностей в производства 
или к их реализации. Так , например, в результате упомянутых 
проверок исключены из обеспечении залежалые, неходовые, н е ­
нужные ценности: 
- у к - т а п 8 иарта" на суику 2 7 , 7 т ы с . р у б . в марте и \ 
апреле 1974 г . , на сумму 2 3 , 7 т ш . р у б . в мае и июле и на с у м ­
му 1 7 , 3 т ы с « р у б . в июле и а в г у с т » ; 
- у фабрики "Ригас Аудуме* на сумму 1 2 , 9 т ы с . р у б . в 
мае-июле 1974 г . 1 
Однако эти проверки проводится очень р е д к о , обычно 
один раз в г о д , а на ряде предприятий еще реже. Например, в 
1974' г . проверки по выявлению неходовых, залежных и ненужных 
материальных ценностей не производились на фабрике "Больше­
вичка" , комбинате "Соидарис" , на фарфоровом з а в о д е , на ф а б ­
рике *Паризес Комуна", что обосновано рядом объективных п р и ­
чин. Например, фабрика "Югдас Мануфактура 1 1 кредитуется по 
объединенному спецссудному с ч е т у . Главный объект к р е д и т о в а ­
ния - хлопок , т . е . оежьскохозайотвенное сырье , к о т о р о е к р е д и ­
т у е т с я > разнара фактические о с т а т к о в . Значит, з д е с ь вышеупо­
мянутые проверки ие и м е л смысла. В т о же время в с п о м о г а т е л ь ­
ные материалы не являются объектом кредитования и по этом 
причине контроль за ними Госбанк не о существляет . Коли бы 
фабрика кредитовалась по о б о р о т / материальных ценностей и з а -
трат ка заработную плату, т о вспомогательные материалы т а к ­
же являлись бы объектом кредитования. При превышении з а д о л -
гённссти над контрольной цифрой и при наличии сверхнорма­
тивных остатков по данным б у х г а л т е р с к о г о у ч е т а , банк о б я ­
зан произвести проверку фактического состояния з а п а с о в . С е й ­
час же фактически со стороны банка нет никакого контроля 
над лакредитуамьш ценностями. В целях установления к о н т р о ­
ля над эти^и ценностями, модно было бы о б я з а т ь вышестоящую 
оргаЕЁиэгцию данных предприятий х о т я бы раз в г о д производить 
провэрки дектичсского со стояния некредитуемых ценностей . 
Значительнее средства отвлекаются в сверхнормативные-
нелрокредитозаниые банком остатки г о т о в о й продукции, что 
объясняется выпуском некачественной продукции, отсутствием 
ее сбыта, а такае выпуском продукции, которая снята с п р о и з ­
водства .Чтобы з т о предотвратить Госбанк применяет следующие 
меры экономического в о з д е й с т в и я . При выдаче ссуды под р а с ­
четное документы в пути процент скидки увеличивается на 
процент, который определяется как отношение неакцептованных 
платежных требований ( в связи с возвратом некачественной 
продукции) к фактической сумме реализации. 
В целях предотвращения выпуска продукции, которая 
снята с производства , платежные требования сдаваемые в банк 
по отгрузке этой продукции, не принимаются банком в о б е с п е ­
ченна кредита под расчетные документы в % п у т и . Например, ком­
бинат "8 ^ а р т а " с I февраля по I мая 1973 г . сиотематичеоки 
имел сверхнормативные остатки г о т о в о й продукции, что о б ъ я с ­
няется выпуском отдельного ассортимента тканей , снятых с 
производства в 1973 г . С I мая 1973 г . Горуправление не при­
нимало в обеспечение кредита *под расчетные документы в пути 
платежные требования, сдаваемые в банк по о т г р у з к е тканей, 
снятых с производства . По*этой причине за май и июнь банком 
непрокредитовано отгруженной ткани на 600,4- т ы о . р у б . * Значит, 
предприятие было вынуждено и с п о л ь з о в а т ь свои средства в с у м -
• 
ив 6 0 0 , 4 т ы с . р у б . в затраты под расчетные документы в пути 
до получения оплаты за эти товары.Зто явно невыгодно для 
предприятия. В целях быстрейшей реализации упомянутой ткани, 
комбинат решил уценить е е , что т о г е невыгодно, так как з а т р а ­
ты производства в полной мера не возвещаются. Надо думать , 
что после этой меры воздействия,комбинат из буде? заинтерёг 
•зевая выпускать продукцию,которая снята с п р о п з з о д с т х а . 
Одной из главных причин накопления сверхнормативных 
запасов готовой продукции является неритмичное п р о и з в о д с т в о . 
Чтобы влиять на э т о отрицательное явление учреждениями Г о с ­
банка в нашей республике с о второй половины 1974 г . приме­
няется следующая мера экономического в о з д е й с т в и я . Большая 
часть выручки поступает в концее месяца. При учете ез в с л е ­
дующем месяце , имеется поло<*ит ильный результат регулирования, 
т . е . неритмичный выпуск продукции на предприятие влияния не 
оказывает . Сейчас же при регулировании задолженности превыше­
ния выручки над срочным платежом на следующий месяц ке п е р е ­
х о д и т . Поэтому в связи с неритмичным производством при р е г у л и ­
ровании за первую половину месяца , к-зк правило, имеется н е ­
д о с т а т о к выручки для погашения срочных платежей, который б а н ­
ком взыскивается . 
Один из основных контрольных моментов Госбанка - о с у ­
ществление дифференцированного режима кредитования. Хорошо 
работающим предприятиям, которые имеют сверхнормативные з а ­
пасы товарно-материальных ценностей , выдаются кредиты под 
зти ценности . 
Меры экономического воздействия к таким предприятиям 
не применяются. К предприятиям, которые допускают н е о б е с п е ­
ченную задолженность по осудем банка-, просроченную задолжен­
н о с т ь банку и поставщикам, применяются разные меры админист­
ративного и экономического воздействия» Главная меря адми­
нистративного воздействия - письмо отделения Госбанка р у к о ­
водителю предприятия, в котором Сказывается на выявленные 
недостатки и т р е б у е т с я принять меры к устранению последних» 
Эти письма не в с е г д а дают желаемого результата ,^но у ч р е а д е -
ния Госбанка вместо применения экономических санкций часто ** 
продолжают писать письма предприятию с предупреждениями о 
применении санкций, на что получают ответы предприятия с о б е ­
щаниями улучшить финансовое с о стояние и устранить недостатки» 
Например, 15 февраля 1974 г . Горуправланием послано письмо 
комбинату "Саидарис" о необеспеченной задолженности на I 
февраля 1974 г . , что частично вызвано отвлечением с о б с т в е н ­
ных оборотных с р е д с т в в сверхнормативные запасы на сумму 
5 4 , 3 т ^ с . р у б . 18 февраля Горуправлекием послано повторное 
•письмо, ответ на которое получен 26 февраля и в котором к о м ­
бинат "Сомдарис" сообщает о принятых мерах в целях недопуще­
ния необеспеченной задолженности. 19 марта комбинату "Сом-
дарис" опять послано письмо э сз ; .зи с необеспеченной з а д о л ­
женностью, ответ на которое получен 2 апреля. Подобные п и с ь ­
ма по этс : :у же вопросу посланы Горуправлением комбинату 
"Соидарис 1 1 23 марта, 21 мая, 7 а в г у с т а . Наконец, в августе 
месяце, когда сверхнормативные запасы по балансу на I а в г у с т а 
составляли 236 т ы с . р у б . , т . е . по сравнению с состоянием на 
I февраля зозросли ъ 4 , 5 р^за , Горуправление решило приме­
нить к комбинату меры экономического в о з д е й с т в и я * . Подобных 
примеров много . Практика показывает, что если пооле д в у х -
т р е х предупреждений предприятия не принимают меры по у п т р а -
неншо н е д о с т а т к о в , то последующие предупреждения тоже не 
достигают цели. 3 результате р а н о или поздно следует приме­
нять экономические санкции, но предприятие находится уже 
з более тяжелом финансовом с о с т о я н и и , а ожесточение мер к р е ­
дитного воздействия еще ухудшает финансовое состояние п р е д ­
приятия. 
К мерам административного воздействия банка можно о т - . 
нести То-сже кредитные совбдания . Например, в 1973 г . в о п р о ­
сы финансового состояния предприятии легкой Лромышленности 
Латвийской ССР неоднократно рассматривались с их р у к о в о д и ­
телями непосредственно Латвийской республиканской конторы 
(фирма "Латвия" , комбинат "Лаума" , Огрский трикотажный к о м ­
бинат, производственное объединение " Р е к о р д " , комбинат "Риг^ 
Секстиле" и д р . ) * . В 1974 г . финансовое состояние комбината 
"Сомдарис" рассматривались у начальника Горуправлания 27 ф|. 
раля и 16 а в г у с т а , а состояние коыбиь<зта " 8 Марта" на креад 
ном освещении 27 февраля^. 
Изучение состояния материального хозяйства ведется и 
только отделениями Госбанка , но такъе к о н т о р о й . Ежеквартал 
но контора информирует Комитет народного контроля, Главсна 
и Госплан республики о состоянии оверхнормативных запасов 
товарно-маториальных ценностей» 
Если.вышеупомянутые административные меры -елаомого 
результата не дают, банком применяются меры экономического 
в о з д е й с т в и я . Например, в 19 "3 г . за систематическое о т в л е ч е ­
ние оборотных с р е д с т в в сверхнормативные запасы т о в а р н о - м а ­
териальных ценностей и другие внеплановые цели, а так^е н е ­
выполнение основных проиэводствоннй-финаноовых показателей 
6 предприятий Министерства легкой промышленности было п е р е ­
ведено на особый режим кредитования и по 6 предприятиям к р е ­
дитование прекращено частично или полностью^. 30 августа 
1974 г . за отвлечения собственных оборотных с р е д с т в в н е -
кредитованные остатки товарно-материальных ценностей и за 
другие недостатки в хозяйственной деятельности комбината 
"Сомдарис" снят с кредитования по всем видам с о у д , за исклю­
чением выдачи с с у д на оплату чеков из нелимитированных ч е к о ­
вых книжек по расчетам с транспортом и с с у д под расчетные 
документы в пути . Санкция применялась более 3 -х месяцев и 
отменена 9 декабря 1974 г . ^ . 
Если финансовое состояние предприятия не улучшается 
банк может усилить санкцию и всю выручку направлять н е п о ­
средственно на погаиение задолженности по просроченным и 
срочным ссудам Госбанка» В последние годы э т а санкция к 
1 Данные Латвийской республиканской конторы Госбанка СССР. 
^ Данные Горупревдения Латвийской республиканской конторы 
Госбанка СССР. 
3 Данные Латвийской республиканской конторы Гообанка СССР 
* Там же» 
предприятиям легкой промышленности не применялась. 
В целях рационального использования собственных о б о -
ротньа средств кинмстерствам д а е т с я задание по вовлечению 
в хозяйственный оборот материальных р е с у р с о в . Б 1973 г . м и ­
нистерство легкой промшлеаности Латвийской ССР не оправи­
лось с установленным заданием, т . е . при задании 3 ,1 млн. 
р у б . дополнительно отвлечено материальных р е с у р с о в на 4 , 8 
млп.руб . Предприятиям, которые не выполнил!! задание, о о о т в е й -
С Т 1 - Н Н 0 сокращается размер к р е д и т о в , в ч а с т н о с т и , у п / о 
ЧСаркана Тёкстилниеце 1 1 на 160 т ы с . р у б . , у Латвийского кам­
зольного -п/о на 200 т и с . р у б . , у комбината "Тексталиана 1 ' -
120 тысоруб . Выполнение задания рассматривается ежзкварталь-
но , например, комбинат п 8 ^ з р т е " кг I апреля 1974 я* не в ы ­
полнил задания по вовлечению в хозяйственный оборот с в е р х ­
нормативных запасов на сумму 30 т ы с . р у б . , на которую с о о т ­
ветственно уменьшается обеспечение кредита . 
Из з с е г о вышеизложенного с л е д у е т , что хотя банк п р о ­
делывает определенные мероприятия по контролю за сверхнорма­
тивными запасами, э т о г о н е д о с т а т о ч н о . Об этом свидетельствует 
увеличение сверхнормативных ненрег.итованных банком о с т а т к о в . 
Целесообразно было бы применять меры экономического в о з д е й ­
ствия более решительно. 3 настоящее время почти никакого 
воздействия па сверхнормативные остатки не имеет -процент за 
кредит . Для э т о г о следует увеличить процент за кредит под 
излишние, ненужные и зглег:ныо материальные ценности и в з и ­
мать эту с у ш у из фонда материального поощрения. Для т о г о , 
чтобы-усилить контроль банка по данному в о п р о с у , следует 
больше внимания уделить сверхнормативным запасам в норматив­
ных документах. 
Осуществление высказанных в с т а т ь е предложений о в н е д ­
рении новых методов контроля поможет сократить сверхнорма­
тивные остатки , будет с п о с о б с т в о в а т ь рациональному и с п о л ь з о ­
ванию гнутреаних резервов предприятий; в результате чего 
будет достигнуто увеличение эффективности в с е г о народного 
х о з я й с т в а . 
И.В.Тикнуое 
ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ПРИРОСТА НОРМАТИВА 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
Правильная организация оборотных с р е д с т в имеет б о л ь ­
шое народнохозяйственное значение . Оно определяется прежде 
в с е г о тем , что оборотные средства составляют значительную 
часть общественного б о г а т с т в а . Но значение этой проблемы 
связано не только о огромными размерами оборотных с р е д с т в * 
От их рациональной организации зависит уровень использования 
основных фондов, ритмичность выпуока и отгрузки лродукции, 
своевременность р а с ч е т о в по заработной плате , с бюджетом, 
поставщиком и банком. 
Научное управление оборотными средствами предусматри­
вает определение минимальных запасов материальных ценностей , 
необходимых предприятиям для бесперебойной работы, т . е . р а о -
чет норматива. Наряду с этим улучшение организации оборотных 
с р е д с т в требует четкого их разграничишь на собственные и 
заемные, уточнения принципов финансирования прироста о б о р о т ­
ных с р е д с т в , ужесточения механизма краткосрочного б а н к о в с к о ­
го кредитования и рассмотрения ряда других проблем. 
Организация оборотных с р е д с т в предусматривает с о о т в е т ­
ствующие источники их покрытия. Б этой связи немаловажна! 
является вопрос о структуре источников формирования оборотныг 
с р е д с т в , в частности о меоте кредита в с о с т а в е источников и 
его влиянии на повышение эффективности использования в с е х 
с р е д с т в в х о з я й с т в е . 
Оборотные с р е д с т в а , как и з в е с т н о , формируются за счет 
различных источников , соотношение между которыми постоянно 
изменяется , н а с к о л ь к о изменилось соотношение в источниках 
оборотных с р е д с т в за последние двадцать лет по промышленнос-
ти страны в целом, можно судить*по следующим'данным:* 
* Статистические ежегодники "Народное х о з я й с т в о СССР" за с о о т ­
ветствующие г о д ы . . . . 
Таблица I - 52 -
(на начало года в процентах) 
Структура оборотных с р е д с т в проглкшленности 
ССС? 5а период 1951-1373 г г . 
Г - д ы 
Источники 
1951 1961 1966 1971 1972 1973 
Собственные и прирав­
3 8 , 9 ненные к ниц средстве 50 ,9 4 7 , 7 4 5 , 7 3 9 , 4 38 ,6 
Кредит:; банка 3 3 , 1 3 9 , 2 4 2 , 6 4 3 , 6 4 3 , 8 4 4 , 5 
Кредиторы 1 4 , 1 1 0 , 6 8,6 9 , 0 7 ,9 7 ,7 
Проще источники 1.6 2 , 5 3 ,1 8 ,5 8 ,9 9 , 2 
и т о г о : 100 100 100 100 100 100 
Какое э т о соотношение относительно промышленности Лат ­
вийской ССР видно из следующей таблицы: 
Таблица 2 
Структура оборотных с р е д с т в промышленности 
.Латвийской ССР з а период 1965-1973 г г . ~ 
Источники Г о д ы 
1965 1970 1972 1973 
Собственные и лоиравнен-
ные к ним средства 46 39 39 38 
Кредиты банка 39 39 35 37 
Кредиторы I I 12 16 15 
Прочие источники 4 10 10 Ю 
' И т о г о : 1СС К О 100 100 
Из таблиц видно, что наблюдалась постоянная тенденция 
снижения удельного веса собственных оборотных с р е д с т в и р о с ­
та удельного веса кредита банка и прочих источников в общей 
сумме оборотных с р е д с т в . 
Такие изменения в источниках оборотных-средств вызваны, 
с одной стороны, расширением сферы применения кредита и , с 
другой стороны,' ростом у предприятий свободных остатков д е ­
нежных фондов специального назначения, временно используемых 
* хозяйственном о б о р о т е . 
Рост удельного веоа кредита и превращение его з один 
и з ведущих источников формирования оборотных с р е д с т в п р е д - \* 
приятии не только с сезонным, но и о н ё с е з о н н ш характером 
производства выдвигает вопрос о его границах, о сфере п р и ­
менения кредита и собственных с р е д с т в предприятий. В э я о н о -
мической 'литературе высказаны различные'точки эрзния по 
этим вопросам. 
Некоторые авторы предлагают за очет кредита покрывать 
всю потребность в оборотных с р е д с т в а х в том числе и п о с т о я н ­
ную нормативную, т . е . не выделять предприятиям из централи­
зованных источников средства в качество собственных* . 
Значит, эти экономисты высказываются за формирование 
нормируемых запасов полностью за счет "внутренних" ресурсов 
и кредита . 
Но э т о мнение вызывает критику с о .стороны других вид* 
ных э к о н о м и с т о в ^ том число О.Лаврупика, Г.Шварца и д р . Д е й ­
с т в и т е л ь н о , Ео -первых , э т о следует понимать как отрицание 
важности нормирования оборотных с р е д с т в , в о - в т о р и х , замена 
собственных оборотных с р е д с т в кредитом противоречит принци­
пам хозрасчета и приведет к потере самостоятельности х о з -
о р г а н о в в маневрировании ресурсами . 
Нельзя оотавить б е з внимания высказывание ряда э к о н о ­
мистов о формировании нормативно-оборотных с р е д с т в из двух 
источников - собственных и заемных^, что позволило бы и с п о л ь ­
з о в а т ь краткосрочный кредит как механизм, гибко улавливающий 
колебания нормируемых а к т и в о в . 
Кредит по своей сущности представляет наиболее э л а с ­
тичный источник о р е д с т в , который позволяет обеспечить п о т р е б ­
н о с т ь предприятий в оборотных средствах при постоянных к о л е -
баниях ее размеров с максимальной экономией. Такие принципы 
* Уяс Ы.М, Об источниках оборотных оредств промышленных 
предприятий. - "Деньги и к р е д и т " , 1 9 7 3 , * 4 . 
* Лисициан Н.С. Финансовые источники образования оборотных 
с р е д с т в . - В к н . : Хозрасчет и финансово-кредитные отноше­
н и я . У . , 1 9 7 4 . 
кредитования как с р о ч н о с т ь , в о з в р а т н о с т ь и целевой х а р а к ­
тер спооебстзувт осуществлению контроля рублем и повышению 
эффективности использования в с е х оборотных о р е д с т в . Э к о н о ­
мической основой кредитного метода формирования оборотных 
средств предприятий является постоянное возвращение аванси­
рованных с р е д с т в к исходной денежной форме и п о с л е д о в а т е л ь ­
ней переход их из одной стадии в другую. 
Особенно больное значение вопрос о границах кредите , 
об оптимально;: соотношении собственных и* заемных с р е д с т в 
приобрел в последнее время в связи с значительным расшире­
нием кредитования в норматив. На практике з т о произошло и 
в |0р*гё кредитования таких о б ъ е к т о в , которые ранее формиро­
вались за счет с о б с т з е н н ^ с р е д с т в предприятий, нгпример, 
прирос? нормативов собственных оборотньи с р е д с т в . 
3 целом для обеспечения непрерывности процессов в о с ­
производства в размерах, предусмотренных на девятую п я т и ­
л е т к у , на прирост оборотньа с р е д с т в промышленности п о т р е б у ­
ется более 10 м л р д . р у б . Рассмотрим вопрос о б источниках 
покрытия прироста оборотных с р о д с т в и места кредита в э т и х 
источниках. Как уже выше отмечалось , роль кредита в покры­
тии оборотных с р е д с т в значительно возрасла в связи о вводом 
новых объектов кредитования. Но с п о с о б с т в у ю т ли вновь предо-
ставленные кредиты повышению эффективности использования 
в с е х оборотных с р е д с т в , какое ьшение экономистов на счет 
предоставления кредитов на прирост норматива оборотных 
с р е д с т в 1 . 
3 экономической литературе встречаются различные в ы ­
сказывания о возможности предоставления кредита ыа у в е л и ­
чение собственных оборотных с р е д с т в . Одни авторы одобряют . 
такой вид кредитования, обосновывая свою мыоль т е м , что 
нормативные запасы не являются неподвижными и оборачивают-
* Павлов В . С . Пути усиления финансово-кредитного в о з д е й с т ­
вия на использование авансированных с р е д с т в . * В к н . : 
Х с з р а с ч е т и финансово-кредитные отношения. Й . , 1974 , 
с . 7 5 . -
о я , а следовательно , соблюдается и возвратное! -* кредита^ . 
Другие экономисты считают возможным кредитовать п р и ­
рост норматива оборотных с р е д с т в : только при условии, что 
кредитом вообще покрывается определенная доля норматива о б о ­
ротных с р е д с т в , т . е . при кредитовании по о б о р о т у . 
Ряд экономистов резко, отрицают обоснованность т а к о г о 
вида кредита , считая , ч т о вытеснения собственных оборотных 
с р е д с т в банковским кредитом приводит к нарушению принципа 
возвратности к р е д и т а 2 . 
Чтобы ответить на вопрос - является ли этот объект 
настоящим объектом кредитования, рассмотрим на примере п р о ­
мышленности Латвийской ССР, планирование прироста нормати­
ва и источников е г о покрыткл. 
После т о г о , как на плановый год определен совокупный' 
норматив, его сопоставляют с нормативом оборотных с р е д с т в , 
действовавшим на начало г о д а . Разность мезду ними о б р а з у е т 
прирост норматива оборотных с р е д с т в . Предусмотренный финан­
совым планом прирост оборотных с р е д с т в предприятие форми­
рует постепенно , в меру развертывания объема хозяйственной 
д е я т е л ь н о с т и . 
Какой же среднегодовой темп прироста норматива о б о ­
ротных оредств в отраслях промышленности Латвийской ССР 
( с м . т а б л и ц у 3 ) . 
Данные таблицы свидетельствуют о том , что вместе с 
постоянным увеличением масштабов социалистического п р о и з ­
в о д с т в а , растет объем собственных оборотных о р е д с т в . 
Но этот - прирост норматива оборотных с р е д с т в является 
реальным только т о г д а , если он обеспечен соответствующими 
финансовыми источниками покрытия. Эта проблема формирова­
ния источников 'прироста норматива оборотных с р е д с т в вклхн 
1 Шварц Т . Н . Основные предпосылки разграничения с р е д с т в не 
собственные и заемные* - В к н . : х о з р а о ч е т и финансово -
кредитные отношении. Ы . , 1 9 7 4 , с . Э 4 . 
^ Проценко В.М. Особенности отруктуры источников оборотных 
оредств сезонных отраслей . - Там ж е , с . 1 3 5 
Норма­
тив 
Норма­
тив о б о - Изменения 
С р е д н е ­
годовой 
Министерства 
и ведомства 
о б о р о т - р о т н ы х 
ных с р е д с т в 
с р е д е н на 1 . 0 1 . 
на I . ' 74 
0 1 . 6 9 
т и о . 
РУб. % 
темп 
п р и р о с ­
та н о р ­
матива 
Министерство л е с н о ­
г о хозяйства 5781 3697 - 1 , 5 - 0 , 3 0 
Министерство м е с т ­
ной промышленности 10577 16712 6 1 3 5 5 8 , 0 9 , 6 0 
Министерство пром-
стройматериалов 14793 20865 6 0 7 2 4 1 , 0 7 , 1 0 • 
Министерство д о р е -
вообрабатываодсй 
промышленности 13051 14272 1221 9 , 4 1 ,80 
Министерство м я с о ­
молочной промышлен­
ности 9730 10105 375 3,9 0 , 7 5 
Управление рыбного 
хозяйстза 679 922 2 4 3 3 5 , 8 6 , 3 0 
Министерство пище­
вой прсыыщленности 18448 20699 2251 1 2 , 2 2 , 3 0 
Министерство легкой 
промышленности 74225 87769 13544 1 8 , 2 3 ,40 
Управление э н е р г е ­
тики 11709 12166 4 5 ? 39 ,0 6 , 8 0 
Управление торфяной 
промышленности 1729 1740 I I 0 , 6 0 , 1 0 
В с е г о : 162849 190947 28098 1 7 . 3 3 ,25 
чает в себя два взаимоевдаанных в о п р о с а : 
I ) определение экономически обоснованного прироста 
. норматива ' собственных оборотных о р е д с т в ; 
- 2 ) выбор источников и установление порядка финансиро-
Таблица 3 
Среднегодовой темп прироста норматива ' 
оборотных с р е д с т в в отраслях промышлен­
ности Латвийской ССР с 1969 - 1973 г г . 
( т ы с . р у б . ) 
вания прироста норматива в с оответствии с принци­
пами х о з р а с ч е т а . 
Как уже отмечалось , прирост норматива собственных о б о ­
ротных с р е д с т в в целом по предприятиям какого -либо министер ­
с т в а планируется иоходя из обеспеченности норматива по плану 
текущего г о д а . Затем э т а обеспеченность корректируется с 
учетом роста производственной программы и уровня затрат на 
п р о и з в о д с т в о , принятых в планируемый г о д . Сейчас при и с ч и с ­
лении прироста учитывается в определенной степени ускорение 
оборачиваемости с р е д с т в . Однако и з - з а о т с у т с т в и я экономиче­
с к о г о критерия ускорение оборачиваемости оборотных с р е д с т в 
никакими реочетами не подтверждается и , как п р а ы л о , у с т а н а в ­
л и в а е т с я всем предприятиям в одинаковом размере (3%) б е з 
должного учета их специфики, и изменения структуры затрат и 
производства , а также других факторов , определяющих уровень' 
оборотных производственных фондов и фондов обращения. При 
э т и х условиях одним предприятиям устанавливается завышенный 
норматив» а другим - необоснованно заниженный. Б следующем 
г о д у неправильно установленный норматив принимался за базу 
и прирост вновь определялся о учетом объема производства и 
ускорения оборачиваемости . Так постепенно , но неуклонно в о з ­
никает разрыв между действительной потребностью в нормативах 
и фактически установленной суммой норматива собственных о б о ­
ротных с р е д о т в . В результате прирост норматива не всегда 
отражает действительно возроожую потребность предприятия в 
оборотных с р е д с т в а х и г л а в н о е , не мобилизует предприятия на 
изыскание внутренних р е с у р с о в и повышение эффективности 
использования оборотных с р е д с т в , К тому же этч недостатки 
оущеотвежно в л и я ю на действительную величину сверхнорматив­
ных аапаооа товврно-матариадьных ценностей в народном х о з я й ­
с т в е . Тек, крупный резервам внутренних реоуроов являетоя л и к -
вндеция сверхнормативных непрожремтоввшшх банком запасов 
товарно-материальных ценностей , Ъо, при определении прироста 
нормативе не учитывается состояние запасов т о в а р н о - н а г е р и а л ь -
ных ценностей* 
Таблица 4 
Сравнение темпов р о с т а валовой 
продукции и нормативов о б о р о т ­
ных средств в 1 9 7 2 - 1 9 7 3 г г . 
Всего В % к общшу 
предприятий " Д Л У " 
1 . Темп роста валовой продукции о п р е ­
деляет темп роста норматива о б о ­
ротных средств 21 3 6 , 8 
2 . Темп роста валовой продукции о т ­
с тает от темпа роста норматива 13 2 2 , 6 
оборотных с р е д с т в 
3 . Валовая продукция растет при с о ­
кращении норматива оборотных 
средств I I 19 ,4 
4 . Валовая продукция снижается при 
- р о с * а норматива оборотных с р е д с т в 6 1 0 , 5 
Некоторые экономисты для обосновании прироста нормати­
ва оборотных с р е д с т в предлагают использовать сравнение темпов 
прироста норматива с темпами прироста выпуска продукции*. При 
атом отмечается , что полного с о о т в е т с т в и я между ростом п р о д у к ­
ции и ростом нормируемых 'оборотных с р е д с т в не должно б ы т ь . Но 
так и не указывается*, какое должно быть соотношение темпов 
прироста? По сделанным расчетам ^ темпах прироста валовой 
продукций и нормативов собственных оборотных с р е д с т в в 1973 г* 
по сравнении с 1972 г . по 57- предприятиям различных отраслей 
промышленности, м о & ю судить о т о м , что изменения объема в а ­
ловой продукции и нормативов оборотных с р е д о т в имеют самые 
различные тенденг^и, причем одна т р е т ь я ч а с т ь обследованных 
предприятий имеет отрицательную тенденцию, т . е . темпы роста 
валовой продукции ототают от темпов р о с т а норматива оборотных 
средств ИЛИ валовая продукция снижается при р о с т е нормативе 
оборотных с р е д с т в . По предприятиям, по к о т о р ш темпы роста 
продукции оперфают шрАь) р о с т а норматива оборотных о р е д с т в , 
соотношение темпов различное, имеется широкая амплитуда к о л е ­
баний ( см.таблицу 4 ) . 
Следовательно , темп роота объема продукции не иожег 
служить критерием определения прироста нормативе оборотных 
с р е д с т в . 
Другие экономисты, как Мительман Б . , высказывают п р е д ­
положения, что предусматриваемый в финансовом пдане прирост 
оборотных" о р е д с т в необходимо обосновать^» Расчету эффектив­
ности прироста норматива должен предшествовать тщательный 
анализ эффективности использования имеющихся оборотных 
с р е д с т в , работа по изысканию внутренних резервов улучшения 
использования оборотных с р е д с т в , разработка мероприятий по 
сокращению сверхнормативных непрокредитованных банком з а п а ­
с о в материальных ценностей, а та^же излишних и кзнукных 
предприятию ценностей . При помощи конкретных расчетов выяв­
ляется сумма с р е д с т в высвобождаемая в результате улучшения 
использования имеющихся оборотных с р е д с т в . Бели этой суммы -
недостаточно для покрытия планируемого р о с т а производства , 
т о предприятие может прибегать к увеличению норматива о б о ­
ротных с р е д с т в . Но при этом необходимо определить эффект, 
получаемый предприятием за с ч е т прироста норматива. Коэффи­
циент эффективности можно исчислить как отношение прироста 
прибыли к приросту норматива оборотных с р е д с т в . Вряд ли мож­
но со гльситьоя о Мительманом Б* о т о м , что прирост оборотных 
оредств должен с о о т в е т с т в о в а т ь полученному предприятием э ф ­
фекту от расширения п р о и з в о д с т в а ' . Потому что для оборотных 
с р е д с т в характерна более высокая эффективность. 
Но з д е с ь с тавится вопрос о т о м , при каких условиях 
иредприятия проделают ату дополнительную работу по определе­
нию эффективности прироста норматива» Это будет происходит» 
только при выполнении хозрасчетом функций установления а е в * 
симости расходов от доходов предприятий» Значит финансировав 
1 Клиианова 4 » П . Оборотные средства и краткосрочное н р е д и т о -
ванио предприятий приборостроения в условиях хозяйственно!) 
реформы» - Канд.дис» &, 1 9 7 1 » % 
2 п Д е н ь г и и к р е д и т * , 1 9 7 2 » * 4 § о . 4 2 » 
вне прироста норматива оборотных с р е д с т в должно бить п о с т а в ­
лено в зависимость от суммы прибыли, оставляемой в р а с п о р я ­
жении предприятия. 
Здесь мы подходим к вопросу - второму - о выборе и с т о ч ­
ников и установления порядка финансирования прироста нормати­
в а . 
Вопросы, связанные с определением с о с т а в а и размера 
источников финансирования прироста нормативов , вызывают о с о ­
бый интерес . К ним обращаются многие авторы в своих с т а т ь я х . 
В настоящее время п о к а з а т е л и , характеризующие с о с т а в 
и разыар источников покрытия прироста норматива доводятся 
каждому предприятию в финансовом плане и, по сути дела имеют 
силу директивы. 
Многие экономисты связывают вопрос покрытия прироста 
нормативов вместе с проблемой планового использования в р е ­
менно свободных с р е д с т в фондов экономического стимулирования 
и других финансовых р е с у р с о в , которые находятся в распоряже­
нии предприятий. 
Действительно, в процессе проведения экономической р е ­
формы в хозяйстве значительно возросли ооботвенные средства 
предприятий, используемые для финансирования капитальных 
вложений, для прироста собственных оборотных с р е д с т в . Это 
произошло по следующим причинам: 
1 ) на р о с т внутренних р е с у р с о в оказало влияние п р а в о , 
предоставленное предприятию на образование фондов 
экономического стимулирования 
2 ) улучшилась система р а с ч е т о в между хоаорганами} 
3 ) ускорилась оборачиваемость с р е д с т в в х о з я й с т в е . 
.Все э т о вместе взятое и расширила круг источников покрытия 
прироста нормативов оборотных с р е д с т в . Но как э т о стимулв-* 
рует повышению эффективности использования и сохранности 
оборотных о р е д с т в ? Как оцениваются ?ти источники покрытия 
прироста оборотных с р е д с т в в экономической литературе? 
Сперва рассмотрим использование с р е д с т в фондов э к о н о ­
мического стимулирования. Многие экономисты, в том числе 
ВьК.Хорнелш*, считают, что использование с р е д с т в фондоз 
экономического стимулирования усложняет обеспечение с о х р а н ­
ности оборотных с р е д с т в . З.Корнелкк указывает на т о , что 
остатки фондов н и м принятых в расчетах в ы з ы в а в недостаток 
оборотных с р е д с т в . Кроив т о г о , большая подвижность о статков 
фондов экономического стимулирования, колебаниг: их размеров 
не позволяют использовать их в качестве источника покрытия 
норматива. И еще, такое использование этих с р е д с т в ограничи­
вает оперативную самостоятельность предприятий. 
Но что предпринимать с средствами фондов экономическо ­
г о стимулирования? Ряд экономистов ,в том числе профессор 
В.Геращенко^, предполагает х р а н и в эти с р е д с т в а на особых 
с ч е т а х в банке , исключив тем самым из об:дого кругооборота 
средств предприятий, и направлять их в ссудный фонд г о с у д а р ­
ства для краткосрочных кредитных вложений в народное х о з я й ­
с т в о . 
В.К.Корнелюк предлагает изменение порядка планирова­
ния отчислений от прибыли в фонд материального поощрения и 
как дополнительный механизм - зачисление временно свободных 
с р е д с т в фондов экономического стимулирования на свои с ч е т а 3 . 
Другая группа экономистов ' предлагает включить времен­
но свободные средства в с о с т а в источников формирования 
собственных оборотных с р е д с т в , но особенности характера д в и ­
жения с р е д с т в поощрительных фондов делает нецелесообразг 
включение их в с о с т а в устойчивых п а с с и в о в . 
Что к а с а е т с я в т о р о г о источника покрытия прироста н о р ­
матива оборотных средств - к р е д и т о р с к о й задолженности, т о 
тоне вмеказаны разные мнения^ Н У Е Н О присоединиться к мнению 
1 Корнелюк В.К.' Сохранность оборотных с р е д с т в предприятий и 
кредит банка . - "Деньги и кредит " , 1 9 7 3 , Кг 3 , с . 4 1 » 
2 Геращенко В . С . Вопросы эффективного использования о б о р о т ­
ных с р е д с т в и банковский кредит . - В к н . : Хозрасчет и ф и -
наноово-рредитнве отношения. М», 1 9 7 4 , с . 1 5 8 . 
3 Корнелюк В .К . Планирование собственных с р е д с т в предприя­
тий» - В к н » : Хозрасчет и финансово-кредитные отношения. Н . , 1974 , С . И 9 » 
В.Корнелюк о том , что привлечение кредиторской задолженнос­
ти по неотфактурованно источникам в к а ч е с т в е источника п о ­
крытия норматива противоречит основным принципам к р е д и т о в а ­
ния и расчетов и сказывается отрицательно на сохранности 
оборотных с р е д с т в * . 
На счет кредиторской задолженности большинство а в т о ­
ров высказывают мнение, ч т о необходимо сокращение р а з -
мера кредиторской задолженности, и э т о должно сопровождать­
ся повышением ответственности предприятий за своевременную 
оплату приобретенных материальных ценностей* Для достижения 
этой цели рекомендуется изменить очередность платежей, т . е . 
производить оплату материальных ценностей в первую о ч е р е д ь . 
Необходимо заметить , ч т о наряду с просроченной с у щ е с т ­
вует и нормальная Кредиторская эадолженность , возникновение 
которой -ызываэт применение акцептной формы р а о ч е т о в и нали­
чием так называемых неотфактурованных п о с т а в о к . Некоторые 
экономисты предлагают относить нормальную кредиторскую з а ­
долженность к устойчивым пассивам, т . е . приравнивать к с о б ­
ственным оборотным с р е д с т в а м ; Но большинство экономистов в 
о 
том числе проф.В.С .Геращенко, Ы.М.Глшольский й другие в м е о -
то э т о г о предлагают по возможности полностью учитывать к р е ­
диторскую задолженность в п р о ц е с с е кредитования. 
Как показывают данные министерств промышленности Л а т ­
вийской ССР, в последние годы в финансовых планах намечены 
следующие источники прироста норматива оборотных средств -
прибыль, амортизационные отчисления , поступления малоценно­
г о инвентаря, прирост стабильных пассивов и также в финансо­
вых планис отдельных министерств уже предусмотрены и времен­
но свободные средства фонда экономического стимулирования 
*1 Кор не лес Б .К . Сохранность оборотных с р е д с т в пред приятии и 
кредит банка-. - "Деньги и к р е д и т " , 1 9 7 3 , № 3 , с . 4 1 # 
2 Геращенко В«С. Вопрос эффективного использования о б о р о т ­
ных средств и банковский к р е д и т . - В к н . : Хозрасчет и ф и ­
нансово-кредитные 'отношения. М . , 1 9 7 4 , е . 1 5 9 * 
Ямпольский М Л , Влияние внутренних р е с у р с о в на кредитные 
отношения. - Там же, о . 2 1 0 . 
(Министерство местной промышленности Латвийской ССР) . Но 
необходимо заметить , что удельный в е с различных источников 
покрытия прироста норматива оборотных с р е д о т в по отдельным 
министерствам различен. Так , в 1973 году по Министерству 
пищевой лромшленности Латвийской ССР удельный вес прибыли 
в источниках покрытия прироста норматива составил 59%, по 
Министерству промышленности строительных материалов только 
7 , 5 % . Здесь оамый больной удельный вес 63 ,8%* был за с ч е т 
поступления малоценного инвентаря, но как ухе раньше о т м е -
чалось,привлечение средств фондов экономического стимули­
рования, а также малоценного инвентаря в к а ч е с т в е плановых 
источников, финансирования прироста норматива вызывает 
серьезные возражения. 
Но в финансовых планах 1974 г . )же намечается другая 
тенденция - покрывать прирост норматива оборотных о р е д с т в 
за счет прибыли ( п о Министерству пищевой промышленности 
Латвийской ССР - 100%, по Министерству промышленности 
строительных материалов Латвийском ССР - 8 2 , 8 % ) . 
По нашему мнению, присоединяясь в мнению таких э к о ­
н о м и с т о в , как В.К.Корнелюк, осножиым источником финансиро­
вания прироста нормативов собственных оборотных с р е д с т в 
должна быть прибыль предприятия. Это обеспечит взаимосвязь 
финансового оостояния предприятия о результатами по р а б о ­
т е 2 * . 
Расчет сделан по неопубликованным д а н и ш министерств п р о ­
мышленности Латвмйокой ССР. 
Корнелюк В . К . Планирование собственных с р е д с т в предприя­
т и й . - В к н . : Хозрасчет и фмнаноово-кредитные отнонения. 
М . , 1974 , 0 . 1 2 4 . 
С.И.Чдартиявилн 
кандидат аконшичеоиях наук 
КОНТРОЛЬ ВА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ 
Сдвой иа основных народно-хозяйственных з а д а ч , п о с т а в ­
ленных Коммунистической партией, является повышение эффек­
тивности общественного п р о и з в о д с т в е . Для решения э т о й з а д а ­
чи необходимо обеспечить доотихение максимальных р е з у л ь т а ­
тов при минимальных з а т р а т а х . В озяэи с этим для достижения 
данной цели важную роль должен иметь постоянный контроль 
за аффективным использованием оборотных о р е д с т в ооц алиоти-
чоокими предприятиями. 
Мы рассматриваем, что одной из основных форм контроля 
за эффективностью использования оборотных с р е д с т в также 
должны выполнять показатели их оборачиваемости . 
Не основании изучения и анализа данных о б оборачивае ­
мости оборотных средотв предоставляется возможным судить 
о том, как используются выделанные предприятиям оборотные 
средства - вскрывать резервы ускорения оборачиваемости или 
же причины ее замедления. А ведь уокорение оборачиваемости 
оборотных оредств с п о с о б с т в у е т уменьшению потребности в э т и х 
средотвах . 
Но, к сожалению, эта форма" контроля за эффективностью 
использования оборотных о р е д с т в , а именно- изучение п о к а з а ­
телей их оборачиваемости, является ослабленной мак о д н о г о -
реныивпосредотввнно оацих пряв при ятм{ц_»ан и с о стороны 
хышеотойцих и других межведомственных организаций. 
Поэтому автором данной статьи поставлена одедующая 
цель* рассмотреть непосредственно саму методику исчисления 
показателей оборачиваемости оборотных с р е д с т в , дать ее 
оценку и наметить некоторые пути по совершенствованию, а 
также вскрыть резервы ускорение оборачиваемости оборотных 
средств в жеоной промышленности на примере Министерства 
лесного хозяйства и лесной 'промышленности Латвийской ССР» 
Бое оборотные средства в процессе деятельности п р е д ­
приятия находятся в постоянном движении и переходят из одной 
стадии в другую, т . е . систематически оборачиваются. 
Первая, стадия кругооборота с р е д с т в представляет собой 
стадию обращения - денежная форма переходит л товарную. На 
этом процесс обращения прерывается', но кругооборот п р о д о л ­
жается . На второй стадии происходит использование приобре ­
тенных средств производства и предметов т р у д а . Стоимость 1 из 
товарной формы переходит в производительную. В процессе 
производстве происходит создание новой с тоимости , большем 
по величине. Это происходит в результате воздействия р а б о т -
киков производства на предмет т р у д а . Значит, купленный т о ­
вар в процессе производства превращается в новый товар 
большей с т о и м о с т и , т . е . Т * , поэтому вторая стадия к р у г о о б о ­
рота является как бы основной стадией, так как з д е с ь проио- ' 
х о д и т восстановление израсходованных с р е д с т в и основных 
производственных фондов в пределах износа и создание новой 
с тоимости , т . е . прибавочного продукта . Теним образом с о з ­
дается стоимость г о т о в о г о продукта . 
Время производства завиоит от различных причин - от 
времени подготовки к производству и от самого процесса 
п р о и з в о д с т в а . Чем скорее и правильнее организовано п р о и з ­
в о д с т в о , тем быстрее высвобождаются с р е д с т в а , тем быстрее 
их о б о р о т . 
Затем наступает третья стадия кругооборота с р е д с т з -
происходит 'реализация произведенной продукции. Товары 
вступают в сферу обращения, в процеоое реализации их с т о и ­
мость из товарной переходит вновь в денежную. Поскольку на 
третьей стадии происходит реализация'прибавочного продукта , 
постольку предприятие получает деньги в большем размере , 
чем было затрачено на первоначальной с т а д и и , Оосбенность 
третьей стадии с о с т о и т в том , что здесь не с о з д а е т с я ника­
кой новой с т о и м о с т и , она может только лишь увеличиться аа 
счет упаковки, транспортировки и т . д . г о т о в о й продукции ( I 
я 3 стадии кругооборота представляют с о б о й сферу обращения) . 
Из всего излазанного с л е д у е т , что по истечении трех стадий , 
восстанавливается не только авансированная сумма с р е д с т в , 
но и принимает денежную форму вновь созданная с т о и м о с т ь . 
Значит стоимость на первой стадии представляет собой денеж­
ную форму, затем производительную и вновь принимает денеж­
ную форму. 
Следует отметить , что с р е д с т в а , вложенные в п р о и з в о д ­
с т в о , в один и тот же момент находятся в различных стадиях , 
если бы это^о не было, процесс производства не был бы б е с п р е ­
рывен. По маре расходования сырья , материалов и других п р о и з ­
в о д с т в е н н а запасов на п р о и з в о д с т в о , происходит их в о з о б н о в ­
л е н и е , Реализация г о т о в о г о продукта также требует определен­
ного времени. Все э т о не является каким-то отдельным актом, 
а происходит непрерывно. Чем быстрое возвращаются аваножро-
ванкые для процессе производства и обращения оборотные с р о д с т ­
в а , тем меньше потребность в них, тем рациональнее и эффек­
тивнее они мсгут быть использованы. 3 целом с к о р о с т ь к р у г о ­
оборота оборотных с р е д с т в зависит от времени производства и 
времени обращения. 
Оборотные средства одновременно находятся на в с е х т р е х 
стадиях . В результате одновременного нахождения оборотных 
средств на т р е х последовательных стадиях кругооборота п р о и с ­
ходит переплетение индивидуальных к р у г о о б о р о т о в , из которых 
образуется общий кругооборот оборотных ф о н д о в . На в е с ь к р у г о ­
оборот сродств необходимо время от момента авансирования д е ­
н е г до цемента возвращения их после реализации г о т о в о й п р о ­
дукции. Время,- з § которое оборотные с р е д с т в а проходят э т о т 1 
путь , составляет длительность одного их о б о р о т а . Основным 
показателем, характеризующим с т е п е н ь эффективности и с п о л ь з о ­
вания оборотньзе с р е д с т в , является оборачиваемость оборотных 
средств в днях . Этот показатель ми считаем важнейшим к а ч е с т ­
венным показателем р а б о т ы , так как он характеризует в з а и м о ­
связь размера оборотных с р е д о т в предприятия с объемом п р о и з -
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водства и продолжительностью производственного цикла. 
Эффективность использования оборотных с р е д с т в по с у - , 
щеотвующнй методологии обычно характеризуется тремя п о к а з а -
т еляыи; 
1 ) числом оборотов (коэффициентом оборачиваемости) 
Ьа определенный период ( г о д , квартал , месйц и 
т . д . ) ; 
2 ) средней продолжительностью одного оборота в днях ; 
3 ) коэффициентом загрузки средств в о б о р о т е , т . е . 
суммой оборотных с р е д с т в на р у б . реализованной 
продукции* ' 
Для рпределения числа оборотов (К ) каобхо^чмо знеть 
о б о р о т по реализации г о т о в о й продукции в оптовых ценсх 
предприятия ( Р ) и среднюю сумму оборотных за год ( С О ) . 
К в - I ! — 
СО 
По действующий методике реализация при этом расчете 
учитывается в оптовых ценах предприятия* 
Но следует отметить , что такзз, методика имеет отрицатель ­
ные отороны, так как в оптовую цену включается и прибыль 
предприятия* В связи с этим определение оборачиваемости, 
иоходя из реализации продукции по оптовой цене предприятия, 
вряд ли является правильным. Иногда использование оптовых 
цен дает неверное представление о действительной о б о р а ч и в а е ­
мости оборотных с р е д с т в , 
К.Маркс, определяя время оборота капитала, исходил 
из авансированной капитальной стоимости : "Как мы видели, 
общее время оборота данного капитала равно сумме времени 
е г о обращения и времени его производства* Это - промежуток 
от момента авансирования капитальной стоимости в определен­
ной форме до момента возвращения движущейся капитальной 
стоимости в той же самой ф о р м е 1 1 ! . 
Определение скорости оборота оборотных с р е д с т в , и с х о -
дя из реализации продукции в оптовых цепах предприятия, 
предусмотрено инструкцией» разработанной Министерством ф и ­
нансов СССР и ЦСУ СССР, 
С.Барнгольц и А ,Сухарев считают ату методику верной и 
объясняют э т о тем, ч т о ' в п р о ц е с с е планового социалистическо ­
г о воспроизводства к авансированной стоимости всегда в к а ­
к о й - т о определенной части присоединяется избыток вновь с о з ­
данной стоимости и продолжает вместе с ней функционировать 
в хозяйственном о б о р о т е . Поэтому за с ч е т поступления.этих 
дополнительных средств д о с т и г а е т с я ускорение о б о р о т а , и 
э т о преимущество, по их мнению, должно полностью учитывать­
ся при расчетах оборачиваемости оборотных о р е д с т в 4 » 
Воо э т о , конечно, т а к . Но ведь оборот может иногда 
ускориться только л^шь за с ч е т прибыли, подученной предприя­
т и е м , и в этом случае он не будет являться следствием д е й с т ­
вительного увеличения реализации изделий по с е б е с т о и м о с т и 
или сокращения остатков оборотных с р е д с т в . 
Другим отрицательным моментом определения скорости 
оборачиваемости оборотных с р е д с т в , исходя на реализации в 
оптовых ценах, является н е с о о т в е т с т в и е между средними о с ­
татками оборотных о р е д с т в , которые оцениваются по с е б е с т о и ­
мости , и однодневним оборотом по реализации* который уже 
оценен в оптовых ценах предприятия. Это также может п р и в о ­
дить к неправильным выводам об Оборачиваемости оборотных 
с р е д с т в , - * 
Мы придерживаемся т о г о мнения, что в с е эти н е д о с т а т ­
ки у с т р а н я т с я , если ночислять оборачиваемость , исходя из 
себестоимости продукции. 
Подобные предложения уже обсуждались в процессе 
обширной дисхусоии на страницах экономической литературы 
(журналы "Вопросы экономики 1 1 , "Деньги и к р е д и т " , " Б у х г а л ­
терский у ч е т " и д р « ) , но э т о в конечном и т о г е не дает п о в о ­
да для снятия данного в о п р о с а о повестки дня* Относительно 
у — 1 1 1 - щ 
1 Барнгодьц С , Сухарев Оборотные с р е д с т в а промышленных 
предприятий. М. , 1 9 5 7 , 
оценки реализации были высказаны различные мнения. 
Однако в методику исчисления оборачиваемости и з м е н е ­
ния внесены не были. Мы разделяем ынэяие Д.Андрианове, с ч и -
•>• тающего, что показатель оборачиваемости, исчисленный по 
данным о себестоимости реализованной продукции, более п о л ­
но увязывается с показателями издержек производства п р е д ­
приятия, он может полнее с п о с о б с т в о в а т ь мобилизации д е я т е л ь ­
ности коллективов предприятий на снижение себестоимости п р о ­
дукции при одновременном снижении остатков оборотных с р е д с т в . 
Предлоденио об исчислении скорости обороте оборотных 
с р о д с т в исходя иг реализации по чузктичоско;! себестоимости 
было встречено критикой по причине т о г о , что з д е с ь получи­
л а с ь экономическая несогласованность показателей о б о р а ч и в а в - . 
* мости с результатами себестоимости - а И У О Н Н О : при снижении 
себестоимости показатель оборачиваемости ухудшается и н а о б о ­
р о т . 
Поэтому Д.Андрианов был прав, когда указывал на т о , 
что э т о расхождение кажущееся. Он показал, что оно даяе п о ­
лезно для характеристики деятельности предприятия. 
Замедление оборачиваемости, вызываемое уменьшением 
себестоимости реализованной продукции, мохе* быть компенси­
ровано сокращением остатков материальных ценностей* 
Теперь рассмотрим методологию исчисления средних о с ­
т а т к о в . Такие средние остатки оборотных с р е д с т в , как прави­
л о , должны определяться отдельно по нормируемым оборотным 
- средствам и ненормируемым. 
Действующая методология предусматривает исключение из , 
оумм нормируемых оборонных средств износа малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов . Ненорларуемыа оборотные 
оредства учитываются в следующем порядке : денежные с р е д с т ­
ва ( б е з о с т а т к о в деног на р а с ч й н о м с ч е т е ) , товары о т г р у ­
женные, не оплаченные в срок и находящиеся на о т в е т с т в е н - ~ 
ном хранении у покупателей, прочая дебиторская задолженность, 
суммы иммобилизованных оборотных с р е д с т в и внеплановые у б ы т ­
к и . Очень закно правильно определить размер среднего о с т а т к е 
оборотньас с р е д с т в . 
Сам подсчет среднего о с т а т к а оборотных с р е д о т в можно 
производить несколькими путями. Если для расчета нужен о р е д -
немесячнкй о с т а т о к , т о его определяют по сумме о с т а т к о в на 
начало и конец месяца, деленной на два* Среднеквартальный -
по с у ш е трех среднемесячных о с т а т к о в , деленнол на т р и , за 
год - по сумме четырех срежеквартальных о с т а т к о в , деленной 
на четыре. :но прибегать и к другим приемам определения 
среднекзерталъных и среднегодовых оборотных о р е д с т в , - как 
средняя арифметическая, т . е . остатки по баланоам ня начало 
и конец периода берутся в половинном размере и к ним прибав ­
ляются остатки по баланоам на I число промежуточных дат и в о е 
э т о делится на число месяцов в п е р и о д . 
Некоторые экономисты, в частности Ш.Б.Свердлик, п р е л о ­
жили другую методику расчета средних о с т а т к о в по данным еже­
дневных остатков оборотных с р е д с т в , используя для этой цели 
данные баланса на начало месяца путем ихежедневной к о р р е к т и ­
ровки на сумму совершенных о б о р о т о в по расчетному , осудным 
и другим счет&м в Г о с б а н к е . Подробная методике изложена в 
сборнике "Организация и методы экономического анализа р а б о ­
ты предприятий"** 
Мы не видим особых преимуществ э т о г о метода расчета 
средних о с т а т к о в . Прежде в с е г о , предложенный метод очень 
трудоемок и поэтому на практике, как правило* не и с п о л ь з у е т ­
с я . Кроме т о г о , на банковских с ч е т а х отражаетоя не только 
движение материальных ценностей , но и множество других о п е р а ­
ций, поэтому полученные на основе этих данных цифры не 
всегда правильно характеризуют яборотные с р е д с т в а * Подсчет 
средних остатков должен осуществляться п о д е н н ш б у х г а л т е р ­
ского учета предприятия. 
Путем подсчета числа о б о р о т о в чаще в с е г о определяют 
оборачиваемость за г о д , квартал или месяц. 
Известно , что средняя продолжительность одного о б о р о ­
та в днях (Д) определяется по формула: 
7? = СО х В • 
1|Д6 СО - средние о с т а т к и ; 
В - количество дней в периоде ( г о д - 360 днел, к в а р ­
тал - 90 дней, месяц - 30 д н е й ) ; 
Р - сумма реализации г о т о в о й продукции в оптовых ц е ­
нах предприятия. 
Данный метод наиболее распространен и чаще в с е г о при­
меняется на практике . Он позволяет систематически на п р о т я ­
жении года осуществлять контроль за п р з з и л ь н ^ и с п о л ь з о в а ­
нием оборотных с р е д с т в . 
И,наконец, при третьем с п о с о б е определения отепени 
эффективности использования оборотных с р е д с т в , т . е . при о п р е ­
делении коэффициента загрузки средств в обороте ( л 3 ) , берет-* 
с я сумма среднего остатка оборотных средств и делится на с у и -
му реализации: 
При этом методе определяется сумма оборотных средств на 
I р у б . реализованной продукции. При наиболее эффективном и с ­
пользовании оборотных средств коэффициент загрузки будет 
меньше. 
Все эти три показателя будут достаточно полно х а р а к т е ­
р и з о в а т ь оборачиваемость . 
Как правило, на практике в основном принято определять , 
оборачиваемость в сех оборотных средств и осуществлять анализ 
оборачиваемости, который заключается лишь в сравнении ее с 
оборачиваемостью за предыдущий г о д . Путем такого анализа, 
безусловно , нельзя выяснить резервы ускорения оборачиваемос ­
т и , нужен более глубокий анализ, который должны производить 
в первую очередь непосредственно сани предприятия. 
Согласно уже разработанной методике для детального а н а -
лиза, способного принести пользу для предприятия, предла­
гается определять оборачиваемость нормируемых оборотных 
средств не только в целом по и т о г у , но и по элементам н о р ­
мируемых оборотных оредотв ( с ы р ь я , г о т о в о й продукции, н е ­
завершенного производства и" т . д . ) и сравнивать о р а с с ч и т а н ­
ной плановой оборачиваемостью. 
Оборачиваемость ненормируемых оборотных с р е д с т в , а 
также всех оборотных о р е д с т в , производится обычно только 
по и т о г у . 
Средние плановые остатки по нормируемым оборотным 
средствам реосчитываютоя такими же методами, как и фактиче­
ские средние о с т а т к и . Плановые остатки включают в себя с л е ­
дующие составные ч а с т и : 
Норматив оборотных с р е д с т в по отдельным статьям на н а ­
чало и конец каждого квартала , сезонные запасы т о в а р ­
но-материальных ценностей в размерах полученного к р е ­
дита и задолженность поставщикам, зачтенную банком 
при кредитовании этих о б ъ е к т о в . 
Затем определяется однодневный о б о р о т . 
При определении плановой оборачиваемости в с е х норми­
руемых оборотных с р е д с т в за оборот принимается сумма р е а л и ­
зации готовой продукции в оптовых ценах; при расчетах о б о ­
рачиваемости оредотв по сырью, ооновным материалам и п о к у п -
н ш полуфабрикатам, вспомогательны* материалам и топливу р а с ­
ход принимается по соответствующей с т а т ь е иэ сметы затрат на 
производство за соответствующий период; по незавершенному 
производству - в размере затрат на выпуск товарной продукции 
по производственной с е б е с т о и м о с т и ; по г о т о в о й продукции -
плановая реализация продукции д о производственной с е б е с т о и ­
мости . Среднегодовые плановые остатки д е л я т с я на однодневный 
оборот , полученную плановую оборачиваемость сравнивают о уже 
исчисленной фактический оборачиваемостью и с оборачиваемости) 
предшествующего отчетного периода . Такой поэлементный анализ, 
который могут производить предприятия, безусловно^ с п о с о б с т ­
вовал бы выявлению реаеряов 'и путей ускорения оборачиваемости. 
Но, в сожалению, сами предприятия э т и м , как правило, 
не занимаются* Т а к , предприятия Министерства лесного х о з я й ­
ства и лесной промышленности Латвийской ССР - леспромхозы 
на сегодняшний день не знают какая у них складывается оборачм-) 
в а е м о с т ь , а значит и не осуществляют должного контроля. 
Следует отметить , что при.анализе оборачиваемости 
оборотных с р е д с т в леоной промышленности необходимо прежде 
в с е г о иметь в виду т^ что особенности организации и с т р у к ­
туры оборотных оредств в различных подотраслях лесной промыш­
ленности оказывают определенное влияние на длительность о б о ­
рачиваемости с р е д с т в . 
Рассмотрим оборачиваемость оборотных средств по Минис­
т е р с т в у лесного хозяйства и леоной промышленности Латвийской 
ССР. |* 
Таблица I 
Оборачиваемость оборотных средств по Минис­
т е р с т в у лесного хозяйства и лесной промышлен­
ности Латвийской ССР ( в днях) 
8о 1972 г . за 1973 г . 
Оборачиваемость в с е х оборотных 
70 ,6 с р е д с т в 80 ,6 
в т . ч . нормируемых оборотных 
6 0 , 4 5 5 , 3 с р е д с т в 
Как видим, оборачиваемость в с е х оборотных средотв по 
Латвийскай ССР за 1973 г о д с о с т а в л я е т 70 ,6 дня и ускорилась 
пэ сравнению с 1972 годом на 10 дней* 
На с к о р о с т ь оборачиваемости оборотных средств в десной 
промышленности влияют природные и технологические уодовия 
работы, расположения леспромхозов относительно транспортных 
путей , с п о с о б о в вывозки, тип лесовозных д о р о г и т . д . Леспром­
хозы должны стремиться к сокращению валасов ааготовленной 
древесины на л е с о с е к е и о с о б е н н а на нижних окладах, улучшению 
организации т р у д а , уменьшению сверхнормативных запаоов о б о ­
ротных средств и т . д * Раньше на с к о р о с т ь оборачиваемости обо-* 
Данные расчетные. 
ротных фондов очень большое влияние оказывала сезонность в * 
лесозаготозитвльной промышленности. Зто обусловило некоторую 
неравномерность в кругообороте на протяжении г о д а . Например, 
зимняя вывозка соответствен н о отражалась на величине м а т е ­
риальных и докежних з е т р э т леоопрсдприятий в различные п е -
риоды года в на характере, к р у г о о б о р о т а . 
Однако, в частности в Латвийской ССР, энутримосячнке 
и ькутригсдозыэ колебания затрат леспромхозов на ц р о и з в о д с т -
во в настоящее вреыя проявляются не так ярке , так как д о ­
стигнут высокий уровень глехенизации лесозаготовительного 
п р о ц е с с а 1 , созданы устойчивые постоянные кадры, а э т о с м я г ­
чает сезонность к позволяет в конечном кззоге ликвидировать 
ранее имевшуюся значительную неравномерность л е с о з а г о т о в о к 
и вызозкудрсэеоины ка протяжении г о д а . 
Б^лое т о г о , при правильной организации т е х н о л о г и ч е с к о ­
го процесса на лесозаготовительном предприятии период о б о р о ­
та ( с момента приемки ласа на корню до погрузки аго на ж е ­
лезнодорожную платформу в виде гстозьос сортиментов) может 
продолжаться 4 2 - 7 2 ч а с а . 
В то ^е вре^'я леспромхозы, занимающиеся не только з а ­
головке; ! л е с а , ко и его выращиванием ( ч т о харакрерно для 
леспромхозов Латвийской ССР)* имоют более длительный период 
оборота с р е д с т в , поскольку затраченные средства на л е с о р а з ­
ведение находятся в незавершеннее производстве от 40 до 120 
л е т , Ко э т о ? факт ке оказывает существенного влияния, так 
как эт« затрата незначительны. 
Предприятия леской промышленности имеют большие р е з е р ­
вы ускорения оборачиваемости о б о р о т а м средств как в сфере 
производства , так и л сфере обрещенкя, которые м^гут быть * 
вскрыты лишь на основе г л у б о к о г о анализа и контроля. 
Рассмотрим основные факторы, определяющие оборачивае ­
мость о б о р о т н е с р е д с т в . Прежде в с е г о , :: ним следует отнести 
* Обций уровень механизации работ на л е с о с е к в х главного п о л ь ­
зования в Латвийской ССР в настоящее время со ставляет по 
заготовка леса 100)*, подв'озке 9455, погрузке 9 4 $ , вывозке 98%, 
время производства . 
Время производства , т . е . производственный цикл, п р е д ­
ставляет собой время от момента валки леса до отгрузки д р е ­
весины потребителе или до штабелевки ее на низнем складе 
в леспромхозах , примыкающих к рекам. 
Вое леоозаготовительное производство включает три 
стадии: лесосечные работы, вьшозка древесины и л е с о з а г о т о ­
вительные работы, на нижнем с к л а д е . Каждая стадия в з а в и с и ­
мости от технологической обособленности характеризуется 
определенным числом операций, которые в свою очередь п о д р а з ­
деляются на технологические , транспортно-переместительные и 
к о н т р о л ь н о - у ч е т н ш . Кроме т о г о , эти операции по отношению 
к предмету труда делят на основные и ьопоыогателыше, м е х а ­
низированные и ручные. 
В связи с этим производственный цикл в л е с о з а г о т о в и ­
тельных предприятиях зависит от ряда факторов , так же как 
и у лесосплавных предприятий. У лесооплавных предприятий 
производственный цикл начинается с момента приемки д р ^ е с и н ы 
у леспромхозов (независимо на верхних рюмах или в плаву) и 
заканчивается зачисткой о с т а т к о в древесины при молевом с п л а ­
в е , формированием плотов , сплоткой, погрузкой леса в суда 
и т . д . в зависимости от особенностей деятельности л е с о с п л а в ­
ного предприятия* Поэтому на с к о р о с т ь оборота оборотных 
с р е д с т в влияет множество факторов , которые мозно вскрыть 
только лишь с полным учетом особенностей производственной 
деятельности каждого предприятия. Чем луч'~е организовано п р о и е -
в о д с т в о , тем быстрее авансированные с р е д с т в е возвратятся к 
своей первоначальной форме «с Большую роль в этом в о п р о с е , 
т . е . в ускорении оборачиваемости оборотных с р е д с т в на стадии 
производства , должен оыграть технический п р о г р е с с , особенно 
в такой трудоемкой отрасли, как лесная промышленность. Т е х ­
нический п р о г р е с с не ограничивается только увеличением ч и с ­
ла применяемых машин и. механизмов. Э т о , б е з у с л о в н о , я в л я е т ­
ся основным направлением, но нельзя забывать и о других м о -
ментах технического п р о г р е с с а , таких как электрификация, с о ­
вершенствование технологии производственных процессов и т . д . 
Большое внимание имеет форма организации п р о и з в о д с т ­
венного процесса ка скорость оборота с р е д с т в . Существуют 
три формы - последовательная, комплексная и поточная . Наибо ­
лее прогресоизныш являются комплексная и поточная формы. 
Сущность комплексной формы организации производства 
заключается з т о м , что операции ка участках выполняются о д н о -
врвыинно, параллельно, т . е . одновременно с лесосечными р а б о ­
тами выполняются работы по вывозке л е с а , работы па никнем 
складе . Сами же операции лесосечных работ выполняются п о ­
следовательно , т . е . сначала валка , затем чокерозка и подвозка , 
затем погрузка на подвикной с о с т а в . При такой организации 
производственного процесса рабочий цшриод г о р а з д о короче , 
чом при. последовательной* 
В Латвийской ССР комплексная органиэ«ция производства" 
начала применяться в 1957 г . В комплекс по эксплуатации леса 
и воспроизводству входят все работы, начиная со сбора лесныу 
семян, посева и посадки л е с а , рубки . у х о д а за л е с о м , кончая рубкой 
леса в по^лдке главного пользования и поставкой лесоматериа­
лов потребителям. Итоги работы за прошедший период с момента 
внедрения комплексных предприятий в Латвийской ССР показы­
вают, что сдолан шаг вперед в области дальнейшего развития 
лесного хозяйства и лесной промышленности в риспубдике. С о з ­
дание комплексных предприятий с п о с о б с т в у е т повышению продук­
тивности л е с о в , сохраняет непрерывность пользования и создает 
все условия для рационального использования вырубаеиой д р е ­
весины. - * 
При поточной форма создаются мекоперационш^ заделы и 
запасы. Чтобы задка леса осуществлялась одновременно с в ы ­
возкой , с работе ; ' на нижнем с к л а д е , необходимо иметь с о о т в е т ­
ствующие запасы древесины на верхнем и нижнем складах . 
Другим определяющим фактором ускорения оборачиваемости 
оборотное с р е д с т в на стадии .производственного процесса я в ­
ляется обеспечение его необходимыми машинами. Количество и 
мощность машин и механизмов на смежных операциях должны 
бить сравнительно одинаковыми по суммарной производитедь -
нрсти и по времени работы» Лесосеки должны быть обеспечены 
треловочными средствами, механизированы нижние склады, 
Бообщем, должна быть сведана определенная С и с т е м а 
н а ш и н* , которая характеризуется совокупностью машин, 
расположенных по х о д у технологичеокого процеоса , т . е . от 
валки леса д о погрузки е г о в вагоны. 
На вывозке леса более удобным является автомобильный 
транспорт . В целом по СССР в настоящее время вывозка леса 
на 3 / 4 осуществляется автомашинами и менее 1 /4 - по у з к о к о ­
лейным железным дорогам. В Латвийской 001? вывозка леса о с у ­
ществляется только лишь автомобильные транспортом, поэтому 
производится строительство дорог круглогодового п о л ь з о в а ­
ния. 
Для рационального создания совокупности машин оледует 
учитывать однотипность машин и механизмов, с о о т в е т с т в и е их 
природным условиям - г р у н т у , рельефу, климатическим у с л о ­
виям, т . к . природные уоловия изменчивы во времени и проот^ 
р а я с т в и . 
Значительные резервы сокращения производственного цикла 
содержат в с е б е работы, осуществляемые на нижнем окладе , 
т . к . рабочие места здесь стационарные» 
На лесосечных работах должна шире применяться т р е ­
л е в к а деревьев с кроной, вывозка в хлыстах и о кроной и 
т . д . , а з т о значит , что остальные операции будут п р о и з в о ­
диться на нижних окладах, где обычно о о з д а ш с я лучшие у с л о ­
вия труда , в овяаи о чем еоть возможности Ъля повышения & 
производительности труда. с 
Дл^  э т о г о адеоб должно внедряться оборудование , 
обеспечивающее непрерывность производственногохуоцесса , 
устанавливаться полуавтоматические линии на р а з г р у з к е , о б ­
резке с у ч ь е в , раскряжевке, разделке, о о р п р о в к е - п а б е я е в к е . 
Бойкое ажячкняе дня бесперебойной работы мякни и м е ­
ханизмов имеет своевременное обеспечение их разермин Л 
I запасными частями. 
Большой эффект в ускорении оборачиваемости оборотных 
с р е д с т з имеет правильная орг ;лшзацжяснабжешхя, соблюдение 
норм р&оходоаажя сырья ж матерналов 9 жнструиецта # лхквгдашя 
ненужньк запаоов ценностей.повыкенне выхода ценных д е л о ­
вых сортиментов, позволяющих увеличить объем реализации 
продукцзог» 
Важным фактором ускорения оборачиваемости является 
расширение строительства цромшленных у з л о в , цриближаЕВДХ 
промышленную переработку древесины к местам заготовив с 
т . д . Использование в с е х указанных р е з е р в о в , б е з у с л о в н о , б у -
дет с п о с о б с т в о в а т ь повышенна эффективности использования 
оборотных с р е д с т в . 
Резервами ускорения обора т т иваемости у предприятий,ко ­
торые заяиь^ютоя ошгавом,являются .-максимальное использовав 
нге сшттзнымж предприятиями ддя сплава л е с а в е с я в д х в ы ­
соких горизонтов воды ж осенных оажодков, эрганжзацкя. к о м ­
плексной механизации и автоматизации сплавных р ^ б о т . у л у ч ­
шение технологии сплава и применение перевозок л е с а в с у ­
дах ж т . д . 
В Латвийской ССР непосредственно сами леспромхозы 
сплавных операций не выполняют. 
Во времени обращения такяе имеются большие резервы 
ускорения оборачжваэмости ,шо подвержено еще большим к о л е ­
баниям, чем время производства . Время обращенжя зависит о т 
условий материально-технического снабжения,от времени Цре-
бывания оборонных с р е д с т в в виде» г о т о в о й продукции ж от 
своевременности оплата покупателями отгруженной продукции. 
Последнему должно с п о с о б с т в о в а т ь применение прогрессивных 
раочвте^ . 
Важным условием ускорения оборачиваемости оборотных 
оредств является поддерзханаа запасов материальных ц е н ­
ностей в пределах плановых норм. 
Но олодует о т м е т и т ь . ч т о при таком большом значении п о -
казателя оборачиваемости оборотных средств на практике он 
используется с л а б о , а длительность оборота многими предприя­
тиями не исчисляется» 
Леспромхозы не придают З Н З Ч З Е И Я этому важному п о к а з а ­
телю и не знают, какая у них оборачиваемость с р е д с т в . 
Учреждения Госбанка так--:о слабо занимаются этими в о ­
просами и с о о т в е т с т в е н н о не предъявляют требованпЗ к л е с п р о м ­
хозам и Министерству в щйжщ в случае замедления оборачивае ­
м о с т и . 
Так , например, в Латвийской ССР этот показатель н и к о г ­
да и никем не ночи о ля л е я . В ш е э т о г о , э т о т показатель не 
значится даже в показателях финансово-хозяйственной д е я т е л ь ­
н о с т и , которыми доланы пользоваться предприятия. 
В связи с вышеизложенным назрела лвная необходимость 
подойти более серьезно к анализу и изучению показателей о б о ­
рачиваемости оборотных с р е д е н предприятий, как к показателю 
конечного р е з у л ь т а т а , характеризующего эффективность и с п о л ь ­
зования оборотных с р е д с т в . Ведь конечный результат п р о и з в о д ­
ства не только характеризуется выполнением плена по н е т о п л е ­
ниям, но и различными видами исчисляемой рентабельности , А 
оборачиваемость и рентабельность следует очитать аналогичны­
ми показателями, т . к » показатели оборачиваемости дают к а ч е с т ­
венную оценку использования оборотных о р е д с т в предприятиями, 
рентабельность - качественный показатель в с е г о п р о и з в о д с т ­
ву -
Г.А.Стреуоманно . 
.^лдидат экономических неук 
ЬкНаШАЖИЙ КОНТРОЛЬ НА ПЛАНАМИ КАПИ-
. ТАЛЬНОГО (ЯРОИТЕВЬСГИА ГОСУДАРСТВЕН­
НЫХ СЕЛЬСК0Х08ЯЙСТВ;12ШЫХ ПРЩШРИЯТИй 
Коммунистическая партия С о в е т с к о г о Союза выдвигает 
з а ^ ч у сделать деоятую. пятилетку пятилеткой к а ч е с т в а ! п я ­
тилеткой эффективности производства во имя дальнейшего п о ­
вышения благосостояния с о в е т с к о г о н а р о д а . В решениях этих 
ответственных задач важная роль отводился капитальному 
строительству , объемы к о т о р о г о непперывно р а с т у т . В новой 
пятилетке нч развитие народного х о з я й с т в а Латвии намечает ­
ся выделить капиталовложения в объеме более семи !длиар-
дсв рублей, в той числе на строительно-монтажные работы 
почти четыре миллиарда рублей, ч т о с о о т в е т с т в е н н о на 35 и 
27$ больше, чей в текущей пятилетии. 
На Пленуме 4К Компартии Латвии 2 8 ыая 1975 г о д а было 
особеннс подчеркнуто , что капитальное с т р о и т е л ь с т в о оейчао 
доотигло т а к о г о уровня развития» когда основной упор п е р а -
нооитоя на интенсивные методы х о з я й с т в о в а н и я , повышение 
эффективности п р о и з в о д с т в а . За период девятой пятилетии в 
ншей республике будет освоено Тжодо 5 , 2 ы д р д . р у б . налита* 
ловлоаени1, т о а о т ь столько же, сколько аа первые 20 лет 
Советской власти в Латвии. За четыре г о д а текущей пятилетки 
в республике план капиталовложений выполнен на 100*6%, В в е ­
дено в действие основных фондов почти не четыре миллиарда 
рублей» что на 47% больше, чем аа такой же перньд предыду­
щей пятилетки*. 
В то же время иа Пленуме ЦК Компартии Латвии о т м е ч е -
д о с ь , что несмотря на достигнутые у с п е х и , положение дел в 
капитальном строит ад ьстве нельзя ппианать у д о в л е т в о р и т е л ь -
н ш . За четыре года пятилетки главный показатель капитально­
г о строительства - ввод в действие основных фондов-выполнен 
только на 98,4%» Один из наиболее существенных недостатков в 
капитальной строительстве - раопыление с р е д с т в , материальных 
и трудовых р е с у р с о в . Сегодня в республике одновременно с т р о ­
ятся почти три тысячи о б ъ е к т о в * . Ввиду э т о г о возрастает 
объем незавершенного строительства государственных и к о о п е ­
ративных предприятий, что подтверждается данными таблицы I . 
Таблица I 
Незавершенное строительство в г о с у д а р с т в е н ­
ных и кооперативных предприятиях и организа ­
циях Латвийской ССР за 1966-1973 г г . 2 
(на конец г о д а ; по фактической 
стоимости для застройщика ) 
Годы Улн.руб. , В процентах к объему капительных з л о к а н щ 
за г о д 
1966 261 64 
1967 280 64 
1968 342 74 
1969 383 71 
1970 404 6 8 
1971 450 71 
1972 491 71 
1973 512 71 
Рост незавершенного строительства наблюдается и в ц е ­
лом по народному хозяйству СССР. К началу 1974 года н е з а в е р ­
шенное с т р о и т е л ь с т в о в государственных и ^ о п е р а т и в н ы х п р е д ­
приятиях и организациях ( б $ э к о л х о з о в ) достигло 6 7 , 1 млрд» 
р у б . , что составило 772 к годовому объему капиталь­
ных вложений 3» Незавершенное с троительство несколько уведичи-
1 "Советская Латвия" , 1 9 7 5 , 30 у а я . 
2 Народное хозяйство Латвийской ССР в 1973 г о д у . С т а т и с т и ч е ­
ский ежегодник. Рига , ^ 9 7 4 , с«3?7# 
3 Народное хоэяЙствоСССР в 1973 г о д у » С т а т н о п ч е о к и й е ж е г о д о » 
« . . 1 9 7 4 . 0 . 5 5 8 . 
лось У. в 1974 году* й зго размеры превысили установленные 
нормативы*. Это означает , что ко выполнено задание, у с т а н о в ­
ленной Лос^еновлэнйоы цд КПСС и Совета Министров СССР от 
26 мая 1%9 г , "О совершенствовании планирования капиталь­
ного строительства и об усилении экономического стимулиро­
вания строительного производства" по доведению в ближайшие 
3-4 годе объема кезозершенного строительства до размеров, 
2 
установленных нормативами . 
В борьбе против распыления с р е д с т в , за концентрацию 
капитальны: алоЕе:-ш данная роль отведена банковскому к о н т ­
ролю пр:: приемка и доведения до строек планов капитального 
строительства и оформлении финансирования строительства 
(приеме титульных опиоков, дюговсроз подряда и другой п л а -
козо -енстно ; ! дшуменшйО!)^ Например, у становлено , чти о 
1970 года финансирование вновь начинаемых с т р о е к п р о и з в о д ­
ственного назначения и с 1971 года вновь начинаемых о б ъ е к ­
тов на переходящих с т р о к а х может осущеотзляться при у с л о ­
вии, когда объемы капительных вложение по годам с т р о и т е л ь ­
ства предусмотрены в т и т у л ь н а списках в с о о т в е т с т в и и с 
установленными норнами продолжительности строительства и 
нормативами заделов в с т р о и т е л ь с т в а ' . В обязанность учреж­
д е н ^ Стройбанка и Госбанка вменяется финансировать эти 
стройки и объекты при строгом соблюдений указанных т р е б о в а ­
нии. В свою очередь , в с л у ч а е , если при проверке планов 
капитального строительства и титульных списков будет у с т а ­
новлено, что на вновь начинаемые стройки производственного 
назначения сметной стоимостью ниже 2 , 5 м л н . р у б . и н е п р о и з ­
водственного назначения независимо от сметной стоимости 
капитальные вложения выделены не в с о о т в е т с т в и и о нормами 
продолжательности с т р о и т е л ь с т в а , учреждения банка не при-
ниыеат я йинеисировакию такие вновь начинаемые отройки • 
1 " Ь э а с т и к " , 1 9 7 5 , 25 января. 
^ Хозяйственная реформа в о т р о и т е л ь о т в е . Сборник официаль­
ных материалов. 1 9 7 3 , а . 9 . 
3 Там же, с * 2 1 . 
* Указания Государственного Банка СССР от 30 января 1970 г . 
Кг 1350 "О порядке приемки к финансированию планов капиталь­
ного с т р о и т е л ь с т в а ! планов финансирования и внутрипостроеч - • 
ных титульных с п и с к о в 1 ' . 
За особенное увеличение незавершенного с троительства 
неоднократно критиковалось Министерство с е л ь с к о г о хозяйства 
Латвийской ССР . 
Ввиду э т о г о объектами исследования избраны стройки Ми­
нистерства с е л ь с к о г о хозяйства ( в том числе совхозы, п е р е в е ­
денные на'полный х о з р а с ч е т ) , финансируемые учренодняями Г о с ­
банка в Латвийокой ССР. 
целью данной статьи является сцонка в о з д а й с т з у щ е й р о ­
ли банковского контроля в процессе планирования капитального 
строительства для предотвращения распыления капитальных в л о ­
жений и соблюдения нормативных сроков с т р о и т е л ь с т в а . 
Банковский контроль при планировании капитального 
строительства должен исходить из т о г о , что основной форио;-; 
г о сударственного планирования хипитального строительства -яв ­
ляется пятилетний план. В СБОЮ очередь задания пятилеткзго ' 
плана по капитальному строительству конкретизируются а у т о ч ­
няются в годовых планах с учетом хода развития экономики и 
изменений в р е с у р с а х ^ . Учреждения банка принимают к финанси­
рованию указанные планы при условии с о о т в е т с т в и я предусмот ­
ренных в них показателей заданиям, утверждением вышестсяидем 
органом, исходя из планов развития народного хозяйства СССР 
и союзных республик . Одновременно на учреждения банка в о з л о ­
жена также проверка обеспеченности строительства проектами . 
и ометами^. Действенность банковского контроля з г концентра­
цию капитальных вложений обусловлена незаинтересованностью 
банка в каком-то ведомственном подходе при планировании. В 
этой связи уместно вспомнить указания В.Ш.Ленина по поводу 
обеспечения интересов го сударства в р е н т а б е л ь н о ^ р а б о т е т р е с ­
т о в : "Следить за этим должен ВСНХ, но еце более Наркомфин 
через Госбанк и через специальных инопектороз , ибо именно 
Наркомфин, не будучи заинтересованным непосредственно , о б я -
1 "Советская Л а т в и я 0 , 1 9 7 3 , 8 февраля-, 1975 , 30 м а я . 
* Хозяйственная реформа в с т р о и т е л ь с т в е . Сборник официаль­
ных материалов, м . , 1 9 7 3 , с б . 
5 п . п . 5 и 8 Правил Финансирования с т р о и т е л ь с т в а , утвержден­
ных 8 октября 1965 г . 
4 действительный, реальный контроль и п р о в е р -
Зкечит, признавая, с од,;ои стороны, за контрольными 
действиями банка незаинтересованный (объективный) частный 
подход по отношению к обслуживаемым предприятиям и о р г а н и з а ­
циям, государство в то же время требует с у г у б о з а и н т е р е с о в а н ­
ный совокупный подход учреждений банка при приеме и д о в е д е ­
нии до предприятий и строек планов капитального с т р о и т е л ь с т ­
в а , а также оформлении финансирования строительства» Банков ­
ский контроль в этом направлении призван обеспечить с о б л ю д е ­
ние именно общегосударственных и н т е р е с о в , \ е . высшую их 
с т у п е н ь . Бесспорно, и д е а л ь н а явилось бы такое положение, 
при котором все стадии банковского контроля в проце<ое фи­
нансирования капитального строительства объединили оы а 
одно целое как общегосударственные, так и интересы коллекти­
вов стрсок и строительных организаций и отдельных членов 
этих коллективов на " ч и с т о " экономической ( т . е . материальной) 
о с н о в е . Но поскольку банковский контроль гфи расчете за в ы ­
полненные строительно-монтажные работы и за фондами з а р а б о т -
ной платы в с троительстве* в значительной мере базируется на 
показателе валовой продукции, на грактике продолжает иметь 
м е с т о противоречие между общегосударственным интересами ( т . е . 
максимальной концентрацией капитальных вложений и быстрейшад 
завершением строящихся объектовX и стремлением в е д о м с т в , 
строек и строительных организаций (и отдельных членов э т и х 
организации) в выполнении планов в ' первую очередь именно по 
в а л у " . В свою очередь , стремление дать " в а л " порождает д е й ­
ствия к известной деконцентрации, т . е . раопылению капитель ­
ных вложений. 
В таких условиях именно на стадии контроля за планами 
капитального строительстве банк в состоянии более эффективно 
* В.Л.Ленин. П о д н . о о б р . о о ч . ' И э д . Ь - е , т . 5 4 , о . 1 5 0 - 1 6 1 . 
2 
По этим вопросам см.исследования автора данной о т а т ь и , 
опубликованный в " у ч е н . з а п . " Л е т в . у н - т а . " К р е д и т и оборотные 
с р е д с т в а " , 1974 , т . 2 0 1 , а . 5 3 - 7 3 . 
охранять общегосударственные интересы. Щ$ э т о м , обеспечив 
концентрацию в годовом плане капитального с т р о и т е л ь с т в а , з 
известной мере смягчаются противоречия ^ззду *&&тп ж г о т о ­
вой строительной продукцией и эти понятия сближается. П о я с ­
ним изложенное на следующем примере*: сметная стоимость • 
строительства школы (на 1С72 учащихся) ьо ^ н о в о м у проекту 
Л2-02 -8 составляет примерно 450 т ы с . р у б . Если, допустм;.:, з 
порром году разворота строительства капитальные шозшнйя на 
строительство такой школы выделены в объеме 225 т и с . р у б . 
( т . е . в размере 50% полной суетно,* с т о и м о с т и ) , а сре:^ заода 
(и тем самым выделение оставшееся п о л о т н а капитальных э л с -
кеки;Опланируется в следующем г о д у , «го объои робот первого 
года строительства представляет- сабой для строительной о р г а ­
низации только валовую продукцию* Б случае же установления ' 
плана капитального строительства в году разворота з объеме 
полной сметной стоимости ( т . е . 450 т ы с р у б . ) выполнение г о ­
д о в о г о плана по " в а л у " одновременно означает и обеспечение 
завершения строительства э т о г о объекта и ввод его в э к с п л у а ­
тацию. 
Из изложенного с л е з е т , что установлением плена к а п и ­
тального строительства в большой мере определяется " с у д ь б а 1 1 
э т о г о строительства и , в случае распадения плана, другие 
рычаги банковского контроля (прогрессивные расчеты, п р о ц е н ­
ты да кредит 1 1 и д р . ) с тановятся малоэффективными. 
х х • 
Б целом контрольную работу учреждений Госбанка за п л а ­
нами капитального строительства мо^но подразделить на три 
этапа^ : во-первых* посредством ^участия банка в процессе р а з -
* Цифры в примере частично головные. 
2 
Абстрагируясь от контроля по ходу исполнения планов и фушс-^ 
ций последующего контроля. 
работки планов капитальны:; вложений и проектов титульных 
списков ; во -вторых , при доведении планов капитального отрои - ' ' 
тельства до предприятий и с т р о е к , в т р е т ь и х , в ходе оформле­
ния ^ненсиролания строительства# 
Суть контроля Госбанка в процессе разработки планов 
капительного строительства заключается в установлении н е о б ­
ходимых контактов в республиканском звене о Министерством 
сельского хозяйства республики и в районной звене - о у п р а в 7 
локтями оельокого х о з я й о т в а , а также непосредственно с с о в ­
хозами и другими г о с у д а р с т в е н н ы м сельскохозяйственными п р е д -
лриятими*. 3 свою очередь , участвуя в рассмотрении проектов 
планов и титульш.ос описков , учреждения Госбанка^должны о б р а ­
тить особое внимание на ; 
- соблюдение правильных соотношений между вводом в 
действие основных фондов и остатком незавершенного с т р о и ­
тель,: : з а , обеспечив доволокла последнего до нормативных р а з ­
меров; 
- концентрацию капитальных ВЛОЕЬНИЙ на переходящих 
объектах, имеющих большой процент технической готовности и 
сокращение количества одновременно строящихся о б ъ е к т о в ; 
- соблюдение норм продолжительности с т р о и т е л ь с т в а , и 
том числе - примерное, распределение капитальных вложений 
по годам с т р о и т е л ь с т в а ; 
- включение в план (и с о о т в е т с т в е н н о - титульные 
списки) лишь объектов , обеспеченных утвержденной в у с т а н о в ­
ленном порядке проектно-ометной документацией» 
Таким образом, работники учреждений Госбанка могут 
оказывать отройкам больную помощь, подсказывая требования 
действующих нормальных актов н документов о точки зрения 
финансового контроля, и с п о с о б с т в о в а т ь правильно-^ состав­
лению этих документов . В результате многие оянбки я откло-
* В дг ьнейнем и с т а т ь е олово " с о в х о з ы 9 о т н о с и т с я но мам 
государственны! с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а предприятиям. 
* Тан же и учреждения Стройбанка» 
• 
нения могут быть устранены ужа на стадо? составления планов, 
ч т о , в озою о ч е р е д ь , является предпосылкой для своевременно-* 
г о ь правильного оформления финансировали в башке, заключе­
ния договоров подряда и проведения расчетов за шшолненные 
строительно-монтажные работы. 
Однако на практике в р а б о т е - п о формирований планов к а ­
пительных вложений и составлению проектов т и т у л ь н а : списков 
на строительство следующего года районные учрзждеиля Г о с и с : : -
ка участвуют н е д о с т а т о ч н о . Так , работники Ере : Л Э Е С К О Г О , 
Д а т с к о г о , Лудзенсксго , Зилупского , Лиепайского й А й з п у т с к о -
г о отделении Госбанка не"участвовали в планировании с о в х о з а ­
ми капитальных вложений ча 1974 г о д . В результате было 
своевременно выявлено, что по ряду объектов с т р о и т е л ь с т в а , 
включенных в план 1974 г о д а , капитальные вложения не Фш 
выделены а соответствии с нормами продолжительности с т р о и ­
т е л ь с т в е » Правда, имеют место случаи, когда руководители 
предприятий и строек не приглашают представителей бенка для 
участия при формировании планов . Здесь налицо слабость Б З Э И М -
ных к о н т а к т о в . Банк же должен проявлять активность й д о с е ­
ваться с в о е г о участия при формировании планов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а . 
В свою очередь работники республиканское конторы Г о с ­
банка следят аа формированием сводных планов капиталевложё*» 
ний и проектов титульных списков по обслуживаемым министер­
ствам и ведомствам. Зта работа усложняется тем , что д е й с т ­
вующие Правила финансирования, а такме другие директивные 
указания не предусматривают п р е д с т а в л е н о банку каких-либо 
проектов сводных планов по капитальным вложениям. В этой 
овязи заслуживает одобрение опыт Белорусское ССР, который 
заключается в т о м , что соответствующие министерства р е с п у б ­
лики я подчиненные им организации представляют Белорусской 
республиканской конторе Госбанка и ее местным учреждениям 
( п о территориальной принадлежности) проекты планов кзпиталь -
ных вложений и титульных списков строек для предварительной 
проверки и заключений по ним 3 ' . Представляет целесообразный ^ 
всемерное распространение т а к с е порядка» 
Следует заметить» что вышеуказанные требования по к о н т ­
ролю за концентрацией капитальных вложений на переходящих 
объектах , соблюдение норм продолжительности с т р о и т е л ь с т в а , 
сокращению количества одновременно строящихся объектов и 
т . д . относятся к задачам так называемого "горизонтального 1 * 
планирования» Что же касается задач по установлению при п л а ­
нировании правильного оочотания между объемами с т р о и т е л ь с т ­
ве производственного и непроизводственного назначения ( т . н . 
"вертикальное" планирование) , т о в этом направлении б а н к о в ­
ский контроль ограничен рамками соответствующих обязательных 
показателей народиохоаяйотванного плана (поскольку объемы 
капитальных в о ж е н и й производственного назначения в народно-
хозяйстх жаом плане у с т а н а в л и в а й с я отдельно от объомов наг 
питальных вложений непроизводственного назначения)» Поэтому 
упоминание в экономической литературе^ о том , что совхозы и 
колхозы длительное время осуществляли капитальные вложения 
производственного назначения в ущерб жилищному • к у л ь т у р н о -
бытовому строительству не может быть отнаоеЯо н недостаткам 
банковского контроля в процессе планирования» 
Боли отделения Госбанка призваны участвовать в форми­
ровании планов капитальных вложений на предстоящий г о д в 
мае-июне предшествующего г о д а , м контора Гообанка т е к у * 
проверку производит в министерствах и ведомствах республики 
в сентябре-октлбре» 
При приемке в доведении д о отроен планов капитального 
строительства учреждения банка обязаны проверять с о о т в е т с т ­
вие установленных в них заданий но вводу в действие мощное-* 
т е й , основных фондов 9 сроков в в о д а , объемов капитальных в л о ­
жений и строительно-монтажных работ показателям планов р а в -
* Свиридов Д» Эффективность палатальных вложений и б а н к о в ­
ский контроль» т "Д#НЬМ я к р е Д О " , 1973» К 2 , 0 . 1 9 » 
вития народного хозяйства СССР и союзных республик» а также 
титульных списков строек» В тех случаях, когда вышеуказанные 
задания в планах капитального строительства не соответствуют 
показателям, предусмотренным планом развития народного х о ­
зяйства СССР, т о по таким министерствам и ведомствам и- о т р а о -
лнм впредь, до внесения необходимых, исправлений в планы к а п и ­
тального строительства банк принимает к финансированию только 
стройки , титульные списки, которые утверждены Советом Минист­
ров "ССР, министерствами и ведомствами ССОР и Советами Ми­
нистров союзных республик по согласованию с Госпланом СССР, 
а также стройки, осуществляемые на базе комплексного импорт­
ного оборудования, и стройки, имеющее.едобое значение для н а ­
родного х о з я й с т в а . 
Дальнейшая детализация п о к а з а т е л е г о д о в о г о плана к а ­
питального строительства производится в "ряде других плановых 
документов , составляемых и представляемых финансирующему 
учреждению банка для оформления финансирования с т р о и т е л ь с т в а . 
Б частности , при оформлении финансирования строчки п р и с т а в ­
ляют банку : титульный список стройки, внутрипостроечки^ т и ­
тульный список по отдельным о б г о н а м и затратам ( Ф . Й 1 ) , 
правку об утверждении проектно-сметной документации ( ф . й 6 ) , 
а также копии сводных смет (сметно-финансозгзс р а с ч е т о в ) , д о -
г оворов подряда. 
Для нормального ведения строительство и осуществления 
расчетов своевременное оформление финансирования имеет весьма 
важнее значение. Следует с к а з а т ь » что за последние годы планы 
развития народного хозяйства республики, с о ставной частью к о ­
торых является и план капитальных вложении« утверждаются з а ­
благовременно. Так , на 1974-сгод план, развития народного х о ­
зяйства Советом Министров республики был утвержден 26 ноября 
1973 г о д а . Следовательно, имеются все у словия , чтобы д о в е с ­
ти все планы до предприятий и строек в декабре 1973 г . и 
оформить финансирование не позднее января месяца 1974 г . О 
фактическом состояний дел по оформлению финансирования строи- , 
тельства свидетельствую? данные таблицы 2 . 
Таблица 2 
Оформление фикансиг^вания о т р о е к . Финан­
сируемых Госбанком л Латвийской ССг по 
состоянию на I апреля 1974 года 
Стройки, не оформившие фи­
нансирование 
Министерство ( в е д о м с т в о ) ЛОЛИЧ6С1-ВО 
отроек 
Годовой объем 
капитальных 
влоаений 
Министерство с 
зялства Латвии 
зльского х о -
аинкстерство мелиорации и 
водного хозяйства Латвийской 
ССР 
Республиканское объединение 
"ЛетвсбльхозтехЕкка" 
Министерство лесного х о з я й с т ­
ва и лес мой пиомшленности 
Латвийской ССР 
67 
7 
5 
22801 
740 
1285 
178 
Как видно из данных таблицы 2 , даже на I апреля ( т . е , 
по истечении первого квартала) значительное к о л и ч е с т в о ' о т р о е к 
ке оформило дивансирозгнке* При э т э а по Министерству с е л ь с к о ­
го хозяйства Латвийской ССР на э т у дату 6 8 объектов ( о г о д о ­
вым объемом капитальных влоаений 6875 т ы о . р у б . ) еще не имели 
прооктно-сметной документации. , 
Ввиду задержки в оформлении финансирования с т р о и т е л ь ­
ства образовалась значительные неплатежи ( т . н . картотека 
1 3 ) , что вйДво из данных таблицы 3 . 
Таблица 3 
Картотека Ш 3 по стройкам, обслуживаемым 
Госбанком в Латвийской ССР на I апреля 
1974 г о д а 
Подведомственность строек Сумма ( т ы б . р у б . ) 
Министерство сельского х о з я й с т в а Латв.ССР 764 
Министерство мелиорации и водного х о ­
зяйства Латвийской ССР 25 
Республиканское объединение* " Л а т в о е д ь -
хозтехника п 78 
Прочие министерства и ведомства 20 
Следует отметить , что недостатки , допущенные в п р о ц е с ­
се формирования планов капитального строительства и т о г у л ь ­
ных списков с т р о е к , наиболее наглядно выявляются именно при 
оформлении финансирования, в том ч^сле и о т с у т с т в и е п р о е к т -
но-сыотной документации4 распыление капитальных ШшШ&Ш Й 
д р . При асом документом, наиболее наглядно с в и д е т е л ь с т в у е м 
о соблюдении (или несоблюдении) условий по концентрации к а ­
питальных вдокаШй, является Вйу^р^йоо*|0#|Мы8 ( г одо^о ; : ) т и ­
т у л а м и список . Согласно § 50 Щщожейй с социалистическом 
государственном производственном предприятии утверждение 
внутрипостроечных титульных списков вменяется: в праза д и р е к ­
т о р о в предприятий* 
Бнутрппострсочныо титульные списки принимаются учреж­
дениями банка, если они о т в е ч а в одедущ^й требованиям! : 
а ) объекты к затраты, зключенные в титульные списки , . 
обеспечены утвержденное проек-^ко-сметной документацией; 
б ) задания по вводу з действие мощностей и основных 
фондов, сроки их ввода , объемы капитальных БЛОЙОНИЙ щ 
строительно-монтааных работ ( в целом и по стдолънш отраслям 
и напре-злвниям) соответствуют показателям плана капитального 
строительства и- титульного списка с т р о е к ; 
ъ) капитальные вложения для пусковых комплексов и 
объектов предусмотрены в размерах, необходимых для ввода их 
в действие в установленные с р о к и . 
При несоблюдении указанных требований учреждения б а н ­
ка сообщают об этом заказчику и- генеральному подрядчику для 
внесения исправлений во зкутрилостроечные титульные списки . 
Кроме т о г о , именно в случаи несоблюдения отройками условий, 
предъявляемых к внутрипостр^ечнш титульным спискам, банк 
в состоянии прибегать к самым серьезным санкциям, а именно: 
- в случае отклонения показателей внутрипострозчного 
титульного списка от показателей плана капитального с т р о и ­
тельства учревдения банка в точение с р о к а , предоставленного 
для исправления списка , но на более одного месяца, финанси­
руют только пусковые я переходящие стройки , 
* п . б - й Правил финансирования строительства от 8 октября 
1965 г . 
- соли же капительные вложения для пусковых комплексов 
и объектов предусмотрены в меньших размерах , чем необходимо 
для ввода их в действие в установленные с р о к и , то банк, до 
внесения соответствующих исправлений, финансирует только 
пусковые объекты. 
Кроме т о г о , у становлено , что с 1970 года финансирова­
ние вновь начинаемых объектов на переходящих стройках может 
осуществляться при условии, когда объемы капитальных вложе­
ний по годем строительства предусмотрены в титульных .описках 
в. с о о т з а т с ^ и н с установленными нормами лр одолжит ельноЛЬ 
строительства и нормативами заделов в о т р о и т о л ь с т в е * . Учреж­
дениям банка денс право не финансировать эти отрой*и и о б ъ е к ­
ты при нарушении указанных условий* Но эти права используют­
ся недостаточно . Так , по 67 пусковым объектам, финансируемым 
учреждениями Госбанка в Латвийской ССР, с о сметной стоимостью 
12343 т ы с , р у б . недодано было с р е д с т в в сумме 3475 т ы о . р у б . 
для обеспечения завершения их в 1974 г о д у , а по 12 п е р е х о д я ­
щим объектам недодано с р е д с т в в с о о т в е т с т в и и с норнами п р о ­
должительности строительства не 3215 т ы о . р у б , При этих у с л о ­
виях во внутрипостроечные титульные спиоки на 1974 г о д было 
включено 6С9 вновь начинаемых объектов строительства сметной 
стоимостью 39338 т ы о . р у б . и годовым объемом работ 30005 т ы с . 
р у б . , з то жо время 36 переходящих объектов сметной с т о и ­
мостью 4205 т ы с . р у б . и суммой затрат по ним 2075 т ы с . р у б . в 
план 1974 года не включено. 
Значит - при должной проверке внутрипостроечных т и ­
тульных списков банк выявляет нарушения действующих Правил 
финансирования и в состоянии- в о з д е й с т в о в а т ь на стройки в 
сторону улучшения положения дрл у с т р о и т е л ь с т в е . 
В.П.Свлказекове 
КОНТРОЛЬ ЗА Ж)ЗЯЛС1ВЕНН0-в:1К|\НС0ЮЙ 
. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕД­
ПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 00 
ПОКАЗАТЕЛЮ ПРИБЫЛИ 
Б социалистическом плановом хозяйства контроль с т а н о ­
вится одним из важнейших с р е д с т в управления хозяйством , у к р е п ­
ления государственной , плановой и финансовой дисциплины, а 
также охраны народного доотояния . 
Социалистический контроль помогает не только исходить 
и использовать выявленные резервы, но и эффективно р а с х о д о ­
вать имеющиеся в предприятии денежные, материальные и т р у д о ­
вые ресурсы . Он являетоя важным орудием борьбы за укрепление 
и соблюдение хозяйственного р а с ч е т а , режима экономии, выпол­
нение, плана прибыли всеми предприятиями общественного п и т а ­
нии страны. 
Целью данной статьи является рассмотрение на практи ­
ческом материале экономического содержания контрольной функ­
ции показателя прибили предприятий общественного питания, 
чороз анализ и обследование отчетных данних которого в с к р ы ­
ваются серьезные резервы р о с т а прибыли и рентабельности . 
Производственную, торговую и хозяйственно-финансовую 
деятельность предприятий и организаций общественного питания 
системы Министерства торговли Латвийской ССР контролирует 
народный, общегосударственный, внутриведомственный и о б щ е с т ­
венный к о н т р о л ь . Ниже речь пойдет о внутриведомственное к о н т ­
роле в общественном питании, назначение к о т о р о г о с о с т о и т в 
т о м , чтобы обеспечить ^истоигтическое оперативное наблюдение 
и регулярные периодические проверки п р о и з в о д с т в е н н о - т о р г о ­
в о й , финансовой и административно-хозяйственной д е я т е л ь н о с ­
ти в с е х звеньев системы. 
В осуществлении внутриведомственного контроля прини­
мают участие руководители, оперативный аппарат и спзцнздизн-
ровенная контрольно-ревизионная служба. 
В настоящее время контрольно-ревизионный аппарат выделен 
в самостоятельную структурную единицу Министерства торговли 
Латвийской ССР и торговых организаций. Из 26 подведомствен­
ных организаций министерства в 12 (включая КРО министерства) 
возданы контрольно-ревизионные отделы или имеется к о н т р о л ь н о -
ревизионный аппарат, подчиненный глазному бухгалтеру ц е н т ­
ральной бухгалтерии, В остальных организациях и з - з а о т с у т с т ­
вия подведомственных им предприятий контрольно-ревизионного 
.аппарата но имеется , а их деятельность р е в и з у е т и проверяет 
КРО министерства. 
По содержанию, глубине и степени охвата проверкой р а з ­
личают два вида внутриведомственного контроля : общик и финан­
совый. Общий контроль включает проверку всей хозяйственной , 
торговой-производственной и финансовой работы предприятия 
(организации) , Задача внутриведомственного финансового к о н т ­
роля состоит э проверке финансовой деятельности ревизуемого 
объекта . 
'Еагко; : задачей контроля за финансовой деятельностью 
явдяетоя выявление резервов по дальнейшему р о о т у т о в а р о о б о ­
р о т е , ускорешш оборачиваемости оборотных средотв , снижению-
издержек и повышению рентабельности . 
Контроль за финансовой деятельностью предприятий о б ­
щественного питания нузно й целееообразно осуществлять п о ­
средством показателя прибыли. И хотя в отрасли общественно­
го питания критерием хозяйственной деятельности является м а к ­
симальный выпуск собственной продукции и прибыль не являетоя 
ее целью и движущей силой, тем не менее она занимает важное 
место в экономике хозрасчетных.предприятий. Особый характер 
прибыли отрасли не умаляет ее значения в оценке уровня х о ­
зяйствования, не снимает о руководителей предприятий о т в е т с т ­
венности за обеспечение рентабельности р а б о т ы . 
Предприятие или организация, завершившие тот или иной 
отчетный период с убытком, исключаются ив числа предприятий, 
участвующих в создании централизованного чистого дохода г о ­
с у д а р с т в а , что наносит неродному хозяйству определенный 
ущерб. 
Прибыль, получаемая предприятиями и организациями 
общественного питания,дает им возможность пополнять с о б с т в е н -
г 
ные оборотные с р е д с т в а , ПРОИЗВОДИТЕ вложения в материально-
техническую б а з у , с оздавать фонды экономического стимулиро­
вания, осуществлять РЗНОСЫ В Государственный бюджет в виде 
о т д е л е н и й от прибыли для финансирования народного х о з я й с т ­
в а . 
Важнейшей предпосылкой контроля финансовой д е я т е л ь ­
н о с т и предприятий через показатель прибыли является г л у б о ­
кая проверка бухгалтерской отчетности формы й 2 . "Отчета 
о прибылях и убытках" , формы й 4 "Отчета о реализации и 
о т п у с к е 1 1 , формы й 5 "Отчета о б издержках обращения по т о р ­
г о в л е и общественному питанию 1 1 и д р . 
"По отчету о прибылях и убытках 1 1 можно изучить с о с ­
тав доходов и р а с х о д о в , проверить степень выполнения п л а ­
нов в разрезе отдельных видов планирузмых доходов и р а с х о ­
д о в . В данном отчете определяют чистый финансовый результат 
хозяйственной деятельности , который показывают в балансе 
по форме № I . "Отчет о прибылях и убытках" позволяет у с т а ­
новить , в результате действия каких факторов повысилась или 
понизилась рентабельность , какое влияние на нее оказали н е -
планируемые доходы и п о т е р и . В с о с т а в е этой отчетной формы 
имевтоя три оправки. Первая из них показывав* выполнение 
плана прибыли как по предприятию, так и организации в целом, 
в справке второй приводится её плановое распределение на г о д 
и на отчетный период. Третья оправка 'заполняется в сводных 
о т ч е т а х и свидетельствует о выполнении плана торговыми 
предприятиями, выделенными на самостоятельный баланс , а т а к ­
же хозрасчетными структурными единицами, бухгалтерский учет 
которых осуществляется в централизованных бухгалтериях . Все 
предприятия в э той справке подразделяются на планово -при­
быльные и планово-убыточные, а также по степени выполнения 
плана. 
Д§Д$3 проводя контроль и анализ финансовых результатов 
деятельности предприятий и организаций общественного питания, 
переведенных на новый порядок экономического стимулирования, 
следует привлечь данные формы К I - торг (стимулирование) 
"Отчета об основных показателях хозяйственной деятельности 
т о р г о в о г о предприятия ( о р г а н и з а ц и и ) , п е р е е д е н н о г о на новый 
порядок экономического ' стимулирования" . 
Для контроля 1 анализа за выполнением плана прибыли 
8а месяц используются показатели суммы балансовой прибыли 
•(убытка) и Данные справочного характера , содержащиеся в м е ­
сячных белексах о выполнении плана товарооборота и с о б с т в е н ­
ной проду;;^-; : , валовых доходов и пздеркек обращения. 
Еопрооы анализа и исследования валовых доходов и п л а ­
нируемых р а с х о д о в , перераспределения торговых скидок и н а ц е ­
нок , кеплгнируемых доходов и потерь глубоко изучены и д е ­
тально освещены в литературе по экономическому анализу д е я ­
тельности предприятий торговли и общественного питания в н е ­
однократных изданиях Ы.Я.Баканова*, Л.И.Кравченко^ и д р . Эти 
.же вопросы о позиций контроля рассмотрены Г.С.^ундуковым^ и 
П.П.Богдашезым, В.Й.Давьдовы}^, 1АМ.Румянцевой"* и д р . 
&щщ денной статьи считает нужным остановиться на 
практически и теоретически слабо изученной т е м е , которая в 
печати, литературе пб у ч е т у , экономике, контролю и финансо­
вым вопросам данной отрасли з а т р а г и в а е т с я лишь копутно . Речь 
идет о планируемых доходах по возмещению хозорганизациями 
расходов столовых Ш категории . 
Партия и правительство постоянно способствуют дальней-
Баканоз М,Й» Особенности анализа хозяйственной д е я т е л ь ­
ности предприятий общественного питания. 11. 9 1 9 5 9 ; Проб­
лемы рентабельности т о р г о в л и . У . , 1 9 6 8 ; Экономический а н а ­
лиз в т о р г о в л е . Ц», 1 9 ь 9 : Экономический анализ в т о р г о в л е , 
1 9 7 4 . 
^ Кравченко Л.И, Анализ произведет зешшгфинансовой д е я т е л ь ­
ности торговых организаций. М. , 1 9 7 1 , Экономический анализ 
деятельности предприятий торговли и общественного питания. 
Минск, 1 9 7 3 . 
' Дундуков Г . С . , Богдешез П.П. Ревизия и контроль в т о р г о в л е . 
шому развитию, улучшению отрасли общественного питания и 
уменьшению издержек. Так Постановлением .ЦК КПСС и Совета Йдо' 
нистров СССР "О мерах по дальнейшему-развитию и улучшению 
обществе иного питания" от 7 марта 1967 года Й 198 (пун:-;т 9 ) 
предусматривается , что г о с у д а р с т в е н н а , промышленные, с т р о и -
тельные, транспортные и другие 'предприятия и организации 
(кроме с о в х о з о в ) в предприятиях общественного йитаШй I к а ­
т е г о р и и , обслуживающих коллективы их работников , должны о с у ­
ществлять за свой счет капитальный и текущий ремонт о б о р у д о ­
вания. 
Исходя из постановления предприятия и организации 
воех_отраслей народного хозяйства ДОЛЕНЫ бы сами п р о и з з о д / х ь 
ремонты или расчеты с комбинатами ! ! Т о р г т е х н и к а " , яо так как 
последние осуществляют "ремонт я обслуживание в с е г о о б о р у д о ­
вания как в открытой, так и закрытой с е т и , т о з^а расчеты в 
своем большинстве проходит через предприятия ебцзственного 
питания. Поэтому они должны возмещать предприятиям питания 
оплаченные расходы за комплексное и техническое обслуживание 
оборудования. 
Большинство хозрасчетных предприятий литании в о з м е ­
щают эти расходы о предприятий и организаций отраслей народ-» 
ного х о з я й с т в а , но вместе с тем имеется еще ряд предприятий 
общественного питания, которые не уделяют должного вни­
мания данному в о п р о с у . 
Т а к , с о гласно бухгалтерской отчетности по итогам р а б о ­
ты за 1974 год 5 из 13 хозрасчетных предприятий треста о б щ е - ' 
с твенного литания Ленинского района г .Риги не взимают данные 
расходы в полном размере или вообще их не возмещают, тем с а ­
мым они не берегут средства отрасли , о чем наглядно 
свидетельствуют донные т а б л . 1 . ' 
Сноска с о с т р . 9 7 . ь 
Давыдов В.И. Ревизия в предприятиях общественного питании. Ы м 1 9 6 6 . 
Румянцева М.М. и д р . Внутриведомственный контроль в общест ­
венном питании. М # , 1 9 7 1 . 
- 28 - Таблица I 
Исчисление недополученных с у ш о х о з о р г а н о в 
за ремонт оборудования 
( в т ы с . р у б . ) 
Предприятия 
общественно­
г о питания 
Ч и с л о Ъ с е г о 
о б с л у - возио -
а к з а е - ЩСН-
^ЫХ НЫ6 
п р о и з - суыьш 
в о д с т - за 
венных 1974 
пред-* г о д 
тактически в о з н е - Недополучено 
щенлю за обслужи 
зание о о о р у д о в а - п „ и и я в * 
тц подлезадо ^ # ? х 
по ."по и т о г о г р . З ) г р . б х 
коми- т е х - ( г р . 4 + 
л е к е - н и ч е - + г р . 5 ) 
кому с к о -
10)-
тий и у 
2 3 4 5 6 7 8 
Хозрасчетное 
предприятие й 36 5 0 , 2 7 0 , 4 9 0 , 9 3 1 ,42 1,15 8 1 , 0 
- " - '.'2 40 10 - 1,06 2 , I I 3 ,17 3,17 1 0 0 , 0 
- " - й 42 7 - 1,89 2 ,56 4 , 4 5 4 , 4 5 1 0 0 , 0 
- " - й 4 5 7 3 ,08 1 ,48 1 ,95 3 , 4 3 0 , 3 5 1 0 , 2 
- " - $ 46 I - 1,24 1.19 2 , 4 3 2 , 4 5 1 0 0 , 0 
Всего по т р е с т у 
общественного га-
тания Ленинского 
района г,Риги х 6 7 , 4 8 X X X 1 1 , 5 5 1 7 , 1 
Как видно из т а б л . 1 недополученная оумыа аа комплекс ­
ное и технической обслуживание оборудования по пяти х о з р а о -
ч е т н ш предприятиям составила бддее I I т ы с . р у б . или 6 , 6 % от . 
обцей суммы прибыли треста общественного питания Ленинского 
района г . Р и г и . 
Судить о недополученных оуымах по возмещению расходов 
столовых Ш категории с пр ом ш л о иных предприятий и о с у щ е с т в ­
лять за гтим контроль согласно бухгалтерской отчетности не , 
представляется возможный даже в т р е с т е , не г о в о р я уже об 
управлении или министерстве , куда поотупает сводная о т ч е т ­
н о с т ь . Таким образом, о т с у т с т в и е должного контроля оо с т о р о ­
ны вышестопцдах организации и неоовершенство показателей б у х ­
галтерской отчетности являются причиной т о г о , что х о з р а с ч е т ­
ные предприятия теряют большие суммы денежных с р е д с т в . 
Следует отметить , что недостатки в бухгалтерском учете 
и отчетности предприятий общественного питания на этом не 
иочерпываются. Так о т с у т с т в и е инотруктизных указаний о п о ­
рядке отражения в учете расходов по комплексному оЗсдуясиза-
нию оборудования ведет к серьезному цъ$йШтя таких з а я н е й -
ших показателей хозяйственной деятзльнссти как прибыль 
рентабельность предприятий ц организации и с о о т в е т с т в е н н о 
воой отрасли общественного зшлтдйия в цело** 
Дело в том , что в стоимость к индексного обслуживания 
оборудования входят и расходы на капительный и средние р е ­
монты, поэтому следует долю стоимости капитального и с р е д ­
него ремонтов относить за счет амортизационных стчислзки: ! , 
а оставшегося часть стоимости комплексного ййщуШщЩш о б о ­
рудования - на издоржКи. 3 действующей практика укоренился 
порядок отнесения на издерзчи тюеЛ стоимости комплексного 
обслуживания. 
Таким обрззои издержки предприятий общественного п и ­
тания завышены на стоимость капитальных и сродных ра^оитов 
в комплексной форме обейуздяакйя оборудования. Но этим еще 
вопроо не разрешается, так как имеет вытекающее из него 
п о с л е д с т в и е . А именно, с о гласно номенклатуре^ статей прочих 
доходов и потерь все возмещаемые расходы на л о к р ю т е рзт$$? 
столовых Ш категорий находят е зоо отражение на счете "При­
были и убытки" . Этого же мнения придерживается многие в е с ь ­
ма и з в о с т ш а авторы в литературе по бухгалтерскому у ч е т у : 
А .А .Анисов и Г . С . Д у н д у к о в 3 , П.И.Камыпанов^, Е .й .Бзржников 
и И.А.Фирсоза^. Т.И.Плоокозз^ и д о . 
* Положоние ао техническому а комплексному й$$щ$мшШШ 
торговой технико и производству монтажных работ* Изложено 
в приложении й 2 к пзипазу Министерства торговли Йетвмй* 
ской ССР от 22 июня 1970 г . № 6 2 . " 
2 План с ч е т о в бухгалтерского учета» Ц*, 1 9 6 8 , с . 1 9 С'1пнио-
т е р с т в о торговли СССР). ; • 
3 Анисов А . А . , Дундуков Г . С . Бухгалтерский учет в обществен -
ном питании. М. , 1 9 7 0 , с . 2 1 4 - ^ 1 5 . 
* Камышанов П.И. Основы бухгалтерского учет*- з общественном 
питании Л . , 1 9 7 3 , о . 1 7 8 . 
5 Барышников Е . И . , Фирсова И.А. Бухгалтерский учет з т о р г о ­
вых предприятиях и организациях. Ц . э 1 3 7 4 , с . 3 3 7 . 
Схема записей на б у х г а л т е р ­
ских с ч е т а х 
Наименование, х о з я й - действующая в 
&га;едаф операций настоящее в р о - предлагаемая 
мя 
д е б е т кредит добет кредит 
Возмещение хозорганзми рас-? 
ходов столовых ш категории 51 99 
а ) в части транспортных 
расходов и ремонтов 
оборудования имеющих 
*1Кр#Й характер работ 
4 ) з части капитального и 
среднего ремонтов в • 
стоимости комплексного 
обслуживания, а также 
всех расходов по р а з о ­
вым капитальным р е м о н ­
там оборудования 
Сноска с о с . .100 
Плоскова Т . И . и др.- Бухгалтерский учат в предприятиях и 
организациях общественного Питания. Ц . , 1 9 7 4 , 0 . 2 3 8 . 
51 99 
51 8 6 / 2 
Мнения данных авторов по этому вопросу в своей основе 
являются правильными, однако полностью с о г л а с и т ь с я о т е м , 
что возмецеемые хозоргангмк расходы столовых Ш категории во 
всей сумце откосить па счет "Прибили и убытки 1 1 значит с о г л а ­
ситься включать в прибыль ч а с т ь с р е д с т в амортизационного 
фонда, т . е . долю стоимости капитального"и среднего ремонтов 
в соотале стоимости комплексного обслуживания оборудования 
отоловых производственных предприятий и организаций, что 
будет методологически противоречить . . ^ 
1'сходл из э т о г о мы предлагаем долю возмещенных р а с х о ­
дов в части капитального и среднего ремонтов в стоимости 
комплексного обслуживания, а также в с е х расходов по разовым 
капитальна ремонтам оборудования, отражать на с ч е г а х б у х ­
галтерского учета согласно предлагаемым записям в и ш е п р и -
веденной с х е м е : 
При э т о й само собой разумеется мы даже не допускаем 
Мысли о т о м , что в подобном вопросе могли быть допущены не - ' * 
яснооти с о отороны а в т о р о в , Прежде в с е г о их издания относят** 
ся к непериодическому виду, которому принадлежав книги. А 
как воем и з в е с т н о , основные преимущества книги поред д р у г и ­
ми источниками информации з а к л ю ч а й с я в т о м , что они сумми­
руют и обобщают десятки и сотни инструктивных документов и 
материалов , они долго не устаревают , но их обобщающий х а ­
рактер приводит нередко к потере конкретных и ц е н и м с в е д е ­
ний* 
Пожалуй справедливо будет с к а з а т ь , ч ?о более точная 
причина упущения а т о г о вопроса лежит в том, что отражению 
расходов ни по комплексному, ни по техническому обслуживания 
оборудования в бухгалтороксл учете предприятий общественного 
питания попрооту не отводилось м е с т а , . • 
На наи взгляд необходимо постоянно анализировать не 
только методы работы с точки зрения возможности экономичнос ­
ти и сокращения расходов на ремонт, где действительно еще 
нетронутые и серьезные резервы, но и оледдет изучать и к о н т ­
ролировать отражение этих, раоходоз в бухгалтерском учете и 
д о б и в а т ь с я , чтобы отчетность отражала действительность х о ­
зяйственной деятельности , а не ее и с к р е н н о с т ь , которая 
имеет место в рассматриваемых нами предприятиях ( т а б л . 2 ) . 
Таким образом невозмещонные расходы т о л ь к о 4 п о к о м п ­
лексному и техническому обслуживанию оборудования и н е п р а ­
вильное отраженно доли стоимости капитальных и средних р е ­
монтов в стоимости комплексного обслуживания по пяти х о з ­
расчетным предприятиям треста общественного питания Ленин­
с к о г о района за 1974 год составили более 17 т ы с . р у б . 
Особое внимание следует заострить на том, что этой 
суммой может и неограничиваться возмещение з а т р а т , так как 
в целях дальнейшего улучшения общественного питания рабочих 
и служащих на производстванных*предприятиях Совет Министров 
Союза ССР 14 а в г у с т а 1969 года принял постановление Ё 660 
"О дальнейшем улучшении общественного питания на произвол -
- 102 - Таблица 2 
Структура дополнительно возмоялой прибыли 
^в т ы о . р у б . за 1974 г . ) 
Хозрасчетные 
предприятия общест­
венного питания 
Доля 
стоимос­
ти к а ­
питаль ­
ного и 
с р е д н е ­
г о р е ­
монтов 
в комп­
лексном 
о б с л у ­
живании 
о б о р у ­
дования 
в целен 
по 
х / п р е д . 
Н е д о ­
п о л у ­
чено 
по в о з ­
меще­
нию 
р а с х о ­
д о в 
Возмещенные 
суммы р а с х о ­
дов промыш­
ленными п р е д ­
приятиями „ 
в т . ч . 
доля 
стоимости 
капиталь­
ного и 
с р е д н е г о 
ремонтов 
в комп. 
о б о л у Е Й в . 
в о е -
г о 
Итого н е ­
отражен­
ная п р и ­
быль и 
н е д о п о ­
лученные 
средства •* 
на п о ­
крытие 
расходов 
( г р . 2 + 
г р . З -
г р . 5 ) 
1 •г 3 - 5 6 
Хозрасчетное п р е д ­
приятие № 36 0 , 6 9 1 ,15 . 0 , 2 7 0 , 1 9 1 ,65 
й 40 . 1 .24 3 ,17 - - 4 , 4 1 
- " - | 4 2 0 , 8 1 4 , 4 5 - - 5 ,26 -
- " - й 45 0 , 7 8 0 , 3 5 3 ,08 0 , 5 8 0 , 5 5 
- " - й Ц6 0 49 2 , 4 3 - - 2 , 9 2 
и т . д . 6 , 3 1 6 4 , 1 3 3 ,63 2 , 6 8 
Итого по тресту 
общественного п и т а ­
ния Ленинского р а й о ­
на г .Раги 1 0 , 3 2 1 1 , 5 5 6 7 , 4 8 4 , 4 0 1 7 , 4 7 
ственных предприятиях", с о г л а с н о которому предоставляется 
право руководителям производственных предприятий выделять 
бесплатно начиная о 1970 года предприятиям общественного п и ­
тания Ш категории, обслуживающим коллективы их работников , 
необходимый автомобильный и гужевой транспорт или возмещать 
им фактические раоходы по перевозке продуктов и г о т о в о й т ь -
щи, а текже возмещать расходы, связанные о обслуживанием р а ­
бочих в служащих в ночные смены и по д о с т а в к е пчщи на р а б о -
чие места и ее раздаче и д р . 
Достаточно о к а з а т ь , что по хозрасчетному предприятию 
Кг* 37 э т о г о же треста возмещение расход'ов за 1974 год с о с т а в и ­
ло 15 т ы с . р у б . Тут же не лишним будет с к а з а т ь , что по к о м б и ­
нату литания "Вэфовец" Управления общественного питания 
г .Риги возмещение расходов заводом ИВЭФ" за э т о же время с о с т а ­
вило около 42 т ы с р у б . кроме оплаты расходов по комплексному 
и техническому обслуживанию оборудования. 
Надо с к а з а т ь , что оами заводы, фабрики, стройки и 
д р . предприятия не проявляют инициативы по возмещению данных 
р а с х о д о в , да и понятно, им нельзя ставить э т о в упрек. Здесь 
должны, проявить соответствующую настоятельную и разъяснитель ­
ную работу сами руководители предприятий общественного п и т а ­
ния, так как они прежде в с е х должны з а б о т и т ь с я о финансовых 
результатах хозрасчетных предприятий и обеспечить их прибыль 
и рентабельность . -
Как показывает экономический анализ, недополученные или 
вовсе не возмещенные затраты столовых Ш категории с р е д с т в на 
покрытие расходов свидетельствуют о нарушении хозрасчетных 
принципов, ослаблении режима экономии, недостатках в о р г а н и ­
зации хозяйственной деятельности и в конечном счете отрицатель ­
но сказываются на финансовых результатах предприятий ( с м . 
т а б . 3 по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 
1974 г о д ) . 
Из данных т а б л . 3 видно, что уровень рентабельности в 
целом по т р е с т у общественного, питания Ленклского района г . Р и ­
ги за 1974 г о д составил всагго 0 ,96%, что значительно ниже 
среднеотррслевого ( 1 , 5 % ) 1 и э т о в то время, когда доля н е о т ­
раженной прибыли и'недополученных средств н отчетной прибыли 
равнялась почти 10%. 
Причин убыточной работы или низкой рентабельности з а ­
водских столовых н е с к о л ь к о . Но б е з у с л о в н о , самыми главными 
1 Симорот В . , Кириченко Е . Рентабельность здводских столовых 
и хозяйственный р а с ч е т . - "Общественное питание 1 1 , 1 9 7 5 . й I . 
с . 2 5 - 2 7 . 
Доля пеотг>анеп;юй прибыли к прибыли по отчетам Таблица 3 
( в т ы с . р у б . ) 
' 11 Р И О Ы ЛЬ 
— — — " — Фактически 
Выпол- Выпол-возможная 
Н8НК9 
по о т ­
ч е т у Хозрасчетные 
предприятия 
общественного 
. <питания 
Неот -
ражон- Т о в а _ 
н а я р о о б о -
!При- 5 0 т 
быль * 
и н е -
д о п о -
л у ч е н -
ные 
с р е д с т ­
ва на 
покры^ , 
тие 
р а с х о -
План 
на 
1974 
г . 
ионие 
в % сумма 
Г Р ' * ) г р . 2 ) г р . 4 ) 
Доля 
Р е н т а - Р е н т а - ноотра -
б о л ь - т о л ь - жонной 
"ность ность прибыли 
. о т ч е т - в о з - и н о д о -
•ная ыож- получен-
( г р . 5 : ная. ных 
г р . З ) ( г р . 7 : средств 
г р . З ) в % к 
прибыли 
по о т ­
четам 
( г р . 2 : 
г р . 5 ) 
1 
_ д о в _ 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Хоэрасчетлое п р е д ­
приятия № 36 1 .65 2 9 8 4 , 5 7 0 , 0 0 6 5 , 7 8 9 3 , 9 7 6 7 , 4 3 9 6 , 3 2 2 , 2 0 2 ,26 2 ,51 
№ 40 4 , 4 1 2102 ,9 7 ,5 0 , 0 1 • 0 , 1 3 4 , 4 2 5 8 , 9 3 - 2,10 9 9 , 9 9 ' 
_»_ № 42 5,26 1335 ,7 13 ,00 1 7 , 2 2 132,46 2 2 , 4 8 172 ,92 1 ,68 1,29 30 ,55 
_ н _ * 45 0 , 5 5 1178 ,7 - 4 , 2 - 1 8 , 4 7 2 2 , 7 4 - 1 7 , 4 ? 2 3 , 4 4 - 1 , 5 7 - 1 , 5 2 3 ,00 
и т . д . К 46 •2,92 1214 ,8 2 0 , 5 2 1 , 1 2 1 0 3 , 0 2 2 4 , 0 4 117 ,27 1,74 1,98 1 3 , 8 3 
Итого по треоту 1 7 , 4 7 18403 197 ,6 176 ,07 89 ,10 193 ,54 9 7 , 9 5 0 ,96 . 1,05 9 , 9 2 
факторами, влияющими на повышение уровня рентабельности, 
являются увеличение объема товарооборота и предоставление 
беоплатных услуг заводами и фабриками*• ' 
Исходя из вышеизложенного я с н о , что за возмещением 
р а с х о д о в столовых Ш категории установлен недостаточный 
внутриведомственный контроль и имеющиеся резервы роота 
прибыли и рентабельности используются далеко не полностью» 
Нередко э т о приводит н недостаточности денежных средств 
в целом по трестам общественного питания и тем самым к н е ­
своевременным расчетам о государственным бюджетом* 
В связи о этим хозрасчетные предприятия должны быть 
поставлены-в соответствующие условия , в которых они о б я з а ­
ны будут возмещать расходы о х о з о р г а н о в по каждому о т д е л ь ­
ному предприятию. С этой целью нами предлагается ввести в 
квартальную и годовую бухгалтерскую форму 1Ё 2 "Отчета о 
прибылях и убытках" дополнительную нижеприведенную с п р а в ­
ку № 4 . 
Возмещение хозорганизациями расходов 
отоловых Ш категории на покрытие и а д е р -
жек 
№ строки Фактически с 
формы г о - По ала** начала года , 
д о в о г о ну на включая о т -
отчета г о д четный период 
А Б 1 г 
Возмещение хозорганизация­
ми расходов столовых Ш к а ­
тегории ( в р у б . ) 840 10500 12600 
Согласно дислокации к о л и ­
ч е с т в о предприятий и о р г а ­
низаций, которые должны 
возмещать положенные р а с ­
ходы 850 9 9 
в т . ч . согласно д в у с т о р о н ­
них д о г о в о р о в , которыми 
предусмотрено возмещение 
дополнительных раоходов по % 
согласию хозорганов 860 7 6 
Введение такой оправим с ее показателями обеспечит 
в первую очередь контроль за возмещением данных расходов не 
только со стороны трестов» а также со стороны управлений общее: 
венного питания и м и н и с т е р с т в . И если в с т р о к е 850 графы 
второй будет прочерк или значительно меньше чиоло указанных 
предприятий в сравнении с показателем по дислокации, т о вне 
всякого сомнения на э т о среагирует вышестоящие организации* 
Более т о г о , сами руководители подведомственных пред­
приятий, з а ^ р я я подписями отчетные данные, задумаются над 
этим и будут стремиться к возмещению р а с х о д о в . Б помощь ру* 
ководителям предприятий следует подключить юристов отрасли 
общественного питания по проводонию данной работы среди 
предприятий и организаций, а также их министерств и ведомст. 
с привлечением к этому центральных профсоюзов . 
Б итоге предложенное будет с п о с о б с т в о в а т ь дальнейше­
му увеличению бесплатных услуг столовых Ш категории , за р а ­
циональным использованием которых должен осуществляться пос­
тоянный контроль» 
' В.М. Шафирова 
кандидат экономических науь 
Иркутский институт народно -
г о х о ж й о т в а 
* - О КОНТРОЛЕ БАНКА В ОБЛАСТИ ДЙШНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 
К чиолу наиболее, трудных и сложных проблем экономиче ­
ской науки и практики следует отнеоти теорию д е н е г , в том 
число планирование и регулирование денежного обращения. 
На современное состояние денежного обращения влияют 
такие основные факторы.как динамичность денежных доходов 
населения,определяемая выполнением ц р о г г ^ ш ы повышения б л а ­
го состояния трудящихся и осуществлением мероприятий, с в я з а н ­
ных с хозяйственной рефоркоЙ,рост розничного т о в а р о о б о р о т а 
и платных услуг .изменение отношений к цроизводству товаров 
народного потребления и е г о рост*изменения в распределении 
фонда потребления и фонда накопления, а также изменения в 
соотношении темпов р о о т а производства с р е д с т в производства 
и предметов потребления и д р . факторы; 
Влияние этих факторов в годы 6 и 9 -й пятилеток в ы з в а ­
ло ряд изменений в состоянии денежного обращения,но в 
целом оно о ставалось у с т о й ч и в е е . Уровень цен же повысил­
ся ( в 1973 г . индеко цен ж 1960 г » 9 9 , 4 $ ) , задание по 
р о с т у реальных д о х о д о в населения выполнено. 
В настоящее время для дадьнешего развития и укрепления 
денежного обращения необходимо решить ряд проблем. 
Среди втжх проблем немаловажное места занимают в о п р о с у 
к а с с о в о г о планирования и ,на наш взгляд ,вопросы организации 
работы учреждений Госбанка по выполнению вшвожюг планов . 
В процессе выполнения кассовых планов обобщается практика 
организации регулирования палично-денежными п е т о к а ш , в ы р а ­
батываются более действенные е е ^ о р и ы и методы д а л ь -
нейшего совершенствования самого к а с с о в о г о планирования, 
проявляются контрольные функции банка в сфере денежного 
обращения. 
Работа учрекдений Госбанка по выполнению к а с с о в о г о 
плана многогранна и связана с различными оторонвми д е я т е л ь ­
ности народного х о з я й с т в а . Прежде в с е г о она направлена на 
обеспечение правильных соотношений между платежеспособным 
опросом населения и его товарным покрытием. Задача у д о в л е т ­
ворения постоянно растущего платежеспособного спроса н а с е ­
ления приобретает на современном э т а п е , как отметил ХХ1У 
оъезд КПСС, о собое значение . Решение этой задачи заключает / 
ся в ускоренном развитии в с е х отраслей народного х о з я й с т в а , 
производящих товары неродного потребления, в расширении с ф е ­
ры у с л у г , оказываемых населению. 
В связи о этим Госбанк должен активно с п о с о б с т в о в а т ь 
выявлению предприятиями имеющихся р е з е р в о в увеличения выпус ­
ка товаров для населения, более полному удовлетворению о п р о ­
са трудящихоя на все виды у с л у г , улучшению планирования фон­
дов заработной платы и экономному их расходованию* Для э т о г о 
учреждениям Госбанка необходимо как можно эффективнее и с ­
пользовать экономические рычаги. 
Оововным экономическим рычагом Госбанке является к р е ­
д и т . Около половины оборотных с р е д с т в народного хозяйства 
формируется сейчас за с ч е т кредвда Г о с б а н к а . Возрастает 
удельный вео кредита Гообанка в источниках формирования к а ­
питальных вложений* Черва механизм кредитования банк может 
усилить свое воздействие на предприятия и организации о 
т е м , чтобы полнее мобилизовать реоуроы, обеспечить высокую 
эффективность производства и на этой о с н о в е достичь н а и б о ­
лее полного удовлетворения опрею а на о еле ни я на товары I 
услуги , что о седает условия для выполнения к а о о о в о г о плана* 
Для исполнения к а с с о в о г о плана больное значение имеет 
усиление овязи кредитных операций о работой по выполнении 
к а с с о в о г о плана* 
Необходимость теоиой'Увяиин исполнения каооового п л а -
на с кредитной работой учреждений Госбанка обусловлена в з а и ­
мосвязью денежного обращения с кредитом и тем влиянием, к о ­
т о р о е кредит может оказать на денежное обращение. 
К.Маркс рассматривал денежное х о з я й с т в о как основу 
кредитного х о з я й с т в а . "Так называемое кредитное хозяйство 
само е с т ь лишь форма денежного х о з я й с т в а , поскольку оба 
обозначения выражают функции обмена или способы обмена между 
самими производителями 1 1 *. Развитие денежного х о з я й с т в а , 
р 
свойственного "всякому товарному производству" , неизменно 
сопровождается развитием кредитного х о з я й с т в а . Основой же 
т о г о и д р у г о г о является существующий с п о с о б производства , 
который определяет характер связи денежного хозяйства с к р е ­
дитным. 
При социалистическом опособе производства э т а связь 
проявляется во взаимодействии и активном'влиянии денежного 
обращения и кредита друг на друга в целях ускорения р а з в и ­
тия социалистического хозяйства и обеспечении устойчивости 
денежного обращения. 
Устойчивость денежного обращения при социализме з а в и ­
сит в первую очередь от пропорциональности развития х о з я й с т ­
в а . Плановое развитие народного хозяйства и планирование д е ­
нежного обращения позволяет г о с у д а р с т в у устанавливать р а з м е ­
ры необходимой для обращения денежной массы. Вместе с т е м , 
как правильно отмечает ЯЛСронрод, "сама природа платежного 
о б о р о т а , чрезвычайно эластичного - т о высвобождающего иэвеот** 
ные массы денег из каналов обращения, т о . вновь их поглащаю-
щого, - требует гибкого механизма, который постоянно поддерг 
живал бы количество денег в обращении на у р о в н е , н е о б х о д и ­
мом в каждый данный момент для народного х о з я й с т в а " ^ . Таким 
механизмом явлнетоя кредитный механизм выпуска денег в обра*» 
* Марко К. и Энгельс Ф. С о ч . , т \ 2 4 , с . 1 3 2 . 
2 Там же, с . 1 3 3 . 
- но -
Щ6ЕИ6, 
Деньги эмитируются Госбанком на основе кредитных о п е р а ­
ций. Условия выдачи с с у д обеспечивают их обратный приток в 
кассы Госбанка . Кредит, представляемый наличными деньгами, 
оказывает прямое влияние на денежное обращение. В этом с л у ­
чае обеспечивается своевременность выплат денег из касс Г о с ­
б а н к а , и кредит воздействует на с к о р о с т ь и равномерность их 
обращения. Косвенное влияние оказывает кредит на денежное 
обрецение т о г д а , когда он представляется в безналичной ф о р ­
ме.. Кредит участвует тогда в формировании о с т а т к о в оредств 
на расчетных и текущих с ч е т а х , с которых могут быть звтем 
получены наличные деньги . Банковский кредит , выдаваемый п р е д ­
приятиям и организациям в любой форме, в конечном^ зчете 
формирует наличнеденежньй о б о р о т . 
Поступательное развитие социалистического хозяйства а 
насей страны, увеличение денежных доходов населении оопровож-
даются увеличением кредитных вложений и ростом денежного о б о ­
р о т а , в том числе наличного . За 5 лет ( 1 9 6 6 - 1 9 7 0 г г . ) объем 
предоставляемых народному х о з я й с т в у краткосрочных кредитов 
увеличился о 572 млрд .руб . до 934 м л р д . р у б . или не 6 3 , 2 % * . 
рост наличноденежного оборота за э т о т период соотавил около 
4 9 % 2 . 8а годы 9 - й пятилетки предполагается увеличение о б ъ е ­
мов кредита на 40 -45%, а наличноденежного « б о р о т а на 4 0 - 4 2 % . 
В условиях быстрого роста-наличноденежного оборота 
каждая выдача соуды должна учитывать интересы денежного о б р а ­
щения. Это оообенно важно в уоловиях хозяйственной реформы, 
которая значительно повысила роль кредита в развитии и с т и м у ­
лировании производства . Расширилось участие кредита в платеж­
ной обороте предприятий и Организаций, в вязи о чем воэрао-т 
тают возможности использования кредита для получения налич­
ных д е н е г . 
•Экономическая г а з е т а 1 1 , 1 9 7 1 , й 1 8 , о , 5 . 
"Деньги и к р е д и т * , 1 9 7 1 , № 2 , о . 4 . 
Кредит в социалистическом хозяйстве используется не 
т'олько как с р е д с т в о формирования денежного о б о р о т а , но и как 
экономический рычаг воздействия на п р о и з в о д с т в о . ЙЛаркс 
писал, что между кредитом и производством имеет место в з а и ­
м о д е й с т в и е . ' " Р а з в и т и е процесса производства расширяет к р е ­
д и т , а кредит приводит к расширению промышленных и торговых 
операций"* . Это положение К.Маркса о азакмодейстики п р о и з ­
водства и кредита при капитализме действительно ( б е з у с л о в н о , 
на принципиально иной о с н о в е ) и в условиях социализма. 
Активное воздействие механизма кредитования на производство 
и обращение с целью увеличения товаров рыночного фонда, их 
быстрейшей реализации населению, расширение сферы платных 
услуг для населения оказывают прямое влияние на укрепление 
денежного обращения. Поэтому ванно правильно оценить влияние 
предоставляемого кредита на состояние делекного обращения 1 
и опроделить наиболее эффективные формы и методы к р е д и т о в а ­
ния. Только при таком подходе к выдаче кредитов ыояно о б е с ­
печить увязку кредитных" операций с организацией денежного 
обращения, в ч а с т н о с т и , с исполненном к а с с о в о г о плана. 
Вместе с этим, при исполнении к а с с о в о г о плена дптаны 
использоваться имеющиеся в распоряжении Госбанка мерь: о р г а ­
низационного характера для достижения лучшей сбалансирован­
ности денежных доходов и расходов населения, улучшения о р г а ­
низации денежного обращения. 
Практика показывает, ч т о учреждения Госбанка в р а б о ­
те по исполнению к а с с о в о г о плапа используют как организацион­
ные мероприятия, так и экономические рачаги для регулирования 
денежного обращения. 
Уровень организации работы учреждений Госбанка по 
исполнению к а с с о в о г о плена характеризуется прежде в с е г о и т о ­
гами его выполнения. Если с э т и х позиций-рассматривать и т о ­
ги выполнения н а с с о в о г о плана Иркутсткой конторой Госбанка , 
т о данные показывают, что вое 4- года 9 - й пятилетки имели 
место отклонения фактических величин от плановых заданий по 
приходной и расходной части к а с с о в о г о плана. При этом превы­
шение фактических выдач денег над плановыми было больше, чем 
превышение фактических Поступлений над плановыми» 
Анализ практики работы по денежному обращению в р а с ­
сматриваемом районе показывает , ч т о э т о является следствием 
отставания роста объема розничного т о в а р о о б о р о т а от темпов 
роста денежнгх доходов населения. За годы 8-й пятилетки в 
иркутской области денежные доходы населения увеличились на 
36%, а розничный товарооборот только на 25%. В 1974 г . темп 
роста денежных доходов населения опережал темп роота т о в а р о ­
оборота на 2 , 1 % . При этом процесс э т о т идет в условиях с о к р а ­
щения за последние годы доли покупки товаров и доли р а с х о д о в 
на оплату бытовых услуг в доходах населения. Так доля п о к у п ­
ки товаров населением на 100 р у б . дохода составила в 1974 г . 
72 руб .64 к о п . против 73 р у б . 7 7 к о п . в 1973 г . Доля раоходов 
населения на оплату бытовых услуг онизилась от 8 р у б . 4 2 ко2Г# 
в 1973 г . до 8 р у б . 1 3 к о п . в 1974 г* 
Одновременно идет процесс быстрого р о о т а вкладов н а ­
селения в сберегательные к а с с ы . За 1974 г . вклады по Иркут ­
ской области возросли на 77 м л н . р у б . или 1 2 , 5 % . 
Все эти явления г о в о р я т , о одной с т о р о н ы , о динамич­
ности денежных доходов населения, а. о другой стороны, о н е ­
достаточном уровне- сбалансированности денежных доходов и 
расходов населения. 
В этих уоловиях работа учреждений Госбанке по выпол­
нению к а с с о в о г о плана должна быть особенно многогранной и 
направлена на использование таких форм и м е т о д о в , которые 
дают наибольший эффект, т . е . с п о с о б с т в у ю т удш детворенню з а ­
просов населения и притоку денег в калоы Г о с б а н к а . Они, жа 
над взгляд , заключаются как в развитии организационных форм, 
таж и , в основном, в^  использовании кредитного механизма джя 
усиления его влияния на оостояние денежного обращения» 
- из -
Решающим условием нормального кругооборота д е н е г , 
ускорения их оборачиваемости и укрепления денежного обрзще- • 
ния является рост т о в а р о о б о р о т а . 
Выручка торгозых организаций занимает основную часть 
в с е х денежных поступлений в кассы Госбанка ( о т 60 до 8 5 % ) . 
Поэтому контроль банка за поступлением наличкьое денег 
предполагает прежде в с е г о установление действенного к о н т р о ­
ля за работой торговых организаций, за ходом выполнения п л а ­
на т о в а р о о б о р о т е . 
Выполнение плана товарооборота зависит от наличия у 
торговых организаций необходимых населению т о в а р о в . Анализ 
практики показывает , что в Иркутсткой области планы р о з н и ч ­
ного товарооборота в ряде случаев превышают выделенные т о р ­
говые фонды. Кроме т о г о , товарных фондов требуют и у с т а н а в ­
ливаемые дополнительные задания по т о в а р о о б о р о т у . Для э т о г о 
т р е б у е т с я изыскание на местах внутренних р е з е р в о в . 
Большое значение в этом отношении иыезт выполнение 
планов производства , расширение ассортиыэкта и увеличение 
выпуска товаров предприятиями промышленности. Учреждения 
Госбанка имеют возможности активного' воздействия на работу 
этих предприятий в процессе их крадитно-расчатного и к а с с о ­
в о г о обслуживания* И следует отметить , что в последние годы 
учреждения Госбанка активизировали свою работу по контролю 
з а производством товаров народного потребления. 
Обобщение р е з у л ь т а т о в работы учреждений Госбанка п о ­
казывает , что в работе по контролю за производством и п о ­
ставками в торговлю товаров особенно эффективной является 
т а к а я форма работы, как рассмотрение вопросов о п р о и з в о д с т ­
в е и поставке т о в а р о в в целом по области на основании м а т е ­
р и а л о в проверок , проводимых Госбанком с о в м е с т н о с финансо - • 
выми и плановыми органами ( е в отдельных случаях и при у ч а с ­
тии органов народного к о н т р о л я ) ч Во П квартале 1973 г . 
учреждения Госбанка Иркутсткой области совместно с финансо ­
выми и плановыми органами провели проверку возможности у в е ­
личения выпуска т о в а р о в неродного потребления рядом проиыш-
денных предприятий о б р а с т и . Проверка показала, ч т о , несмотря 
на общий рост объема производстве товаров народного п о т р е б ­
ления, г области в с е еще имеются крупные неиспользованные 
резервы. Например, Ангарский нефтехимический комбинат имел 
возможность увеличить производство продукции жа пластмасс о 
700 до 2800 т ы с . р у б . Зкявление дополнительных р е з е р в о в , с о ­
вместная разработка мероприятий по увеличению производства 
товаров народного потребления и внесенние их на р а с с м о т р е ­
ние хозяйственных и руководящих органов привели н у в е л и ч е ­
нию во П квартале производства и поставки в торговую с е т ь . 
Это положительно отразилось на выполнении к а с с о в о г о плана и 
поступлении платежей в бюджет. 
Такие совместные приварки позволяют ни только глубже 
вскрывать причины невыполнения плановых заданий и резервы 
увеличения производства т о в а р о в народного потребления, но и 
разрабатывать и осуществлять наиболее действенные мероприя­
тия по увеличению выпуска т о в а р о в , необходимых населению. К 
сожалению, такая работа не проводится с и с т е м а т и ч е с к и . Учреж­
дения Госбанка организуют такие проверки, как правило, по 
отдельным заданиям, а в повседневной работе ограничиваются 
анализом отчетных материалов управлений, объединений. 
Учитывая важность расширения на местах производства 
товаров народного потребления и необходимость наиболее п о л ­
ного намокания резервов е г о увеличения следует рекомендовать 
отделениям и конторам Госбанка э т у работу проводить с о в м е с т ­
но с плановыми ж финансовши органами и не в разовом поряд -
ж е , а систематически. 
Увеличение производства т о в а р о в народного потребления 
требует со стороны учреждений Госбанка усиления контроля аа 
работой предприятий, выпуокающих эти товары, н о о в е р в е н о т в о -
вания кредитных отношений о ними. Это о т н о с и т с я прежде в о е г о 
ж предприятиям меотной промышленности, которые могли бы во 
многом решать проблему обеспечения на о еле ш я товарами ( о с о ­
бенно х о з я й с т в е н н ы ) » ) , завозимыми в районы Восточной Сибири 
из западных ш центральных.районов . 
Однако практика показывает , что в Иркутской области 
к р е с т н ы е связи банка с предприятиями местной промышленности 
развиты совершенно н е д о с т а т о ч н о . Из 21 предприятия мастной 
промышленности на I января 1974 г . кредиты под нормируемые 
запасы товарно-материальных ценностей получали только 8 . В 
целом по'Управлению местной промышленности нормативы с о б с т ­
венных оборотныхс с р е д с т в з 1973 г . по сравнению с 1972 г . 
увеличились на 24\5%, фактическое наличие нормируемых обо-» 
р о т г ы х с р е д с т в снизилось на 17%, а сумма плановых кредитов 
снизилась на 3 4 , 5 % . Если удельный вес кредитных вложений в 
1972 г . составлял 19 ,3% в с о с т а в е оборотных с р е д с т в , т о в 
1973 г . он снизился до 1 5 , 2 % . 
Недостаточное развитие кредитных связей ослабляет 
влияние банка на деятельность предприятий, а отсюда и на 
производство товаров народного потребления, на приток их э 
розничную торговлю и с о о т в е т с т в е н н о на денежное обрацзние . 
Особое внимание со стороны учреждений Госбанка долж­
но уделяться контролю за завозом т о в а р о в , правильным р а с п р е ­
делением товарных р е с у р с о в по районам о б л а с т и , по торговым 
системам и отдельным торговым организациям, а также за п р о ­
движением товаров с оптовых баэ в розничную с е т ь . Четкая 
организация з а в о з а и правильное размещение товаров о к а з ы ­
вают решающее влияние на в с е показатели деятельности т о р г о ­
вых организаций. Об этом свидетельствуют положительный опыт 
Иркутсткой контроры г о с б а н к а , которая уже целый ряд лет 
систематически проводит анализ распределения товаров по 
районам области и торговым системам и с о о т в е т с т в и я объема* 
т о в а р о о б о р о т а денежным доходам населения. 'Анализ проводится 
на основании расчетных данных упреждений Госбанка о денеж­
ных доходах и расходах населения по районам и представляемых 
т о р г о в ы м организациями отчетов о поступлении, пропане и 
о с т а т к а х товаров (форма № 3 - т о р г ) в целом по области и по 
районам. Анализ распределения товарных о с т а т к о в , п р о в е д е н ­
ный Иркутской кбнторой Госбанка по состоянию на I января 
1974 г . , показал, ч т о товарные остатки по районам о б л а с т и , 
т о р г о в ш системам и внутри их быди распределены неравномерно, 
зазозилясь товары в районы без учета спроса населения. Из 37 
районов области по I I удельный вес товарных запасов значи­
тельно отставал от удельного веса доходов населения; о д н о ­
временно по 12 другим районам удельный вес товарных запасов 
был выше доходов населения и плана т о в а р о о б о р о т а . Иркутская 
коЕтора Госбанка в результате проведенного анализа внесла на 
рассмотрение Облисполкома предложение о соответствующем 
изменении планов товарооборота и перераспределении товарных 
р е с у р с о в . План товарооборота был п е р е с м о т р е н . 
КеравЕ в е р н о с т ь распределения товарных остатков и з а ­
воза товаров вызывается отсутствием в области централизован­
ного учета имеющихся о т с т а т к о в и выделением фондов по районам 
без учета потребностей населения. Известную роль зде^ь играет 
несовершенство планирования ( а в ряде случаев и о т с у т с т в и е ) 
балансов денежных доходов и расходов населения. В этих у с л о ­
виях целесообразно , чтобы вопросы о завозе и распределении 
т о в а р о в рассматривались совместно заинтересованными о б л а с т ­
ными организациями, необходимо с о о р е д о х о ч и т ь учет в с е х о с т а т ­
ков товаров в плановых органах ; ежегодно ( в начале г о д а ) 
п л а н о в о органам совместно с Госбанком, финансовыми органами 
и торговыми организациями рассматривать правильность р а с п р е ­
деления товарных о с т а т к о в по торговым системам я районам. 
Совместно принимаемые рекомендации следует выносить на у т в е р ж ­
дение директивных органов^ Такой^порядок решения в о п р о с о в б у ­
дет способствовать более полному удовлетворению запросов н а ­
селения, выполнению планов т о в а р о о б о р о т а и р о с т у поступлений 
торговой выручки в наосы банка . 
Прямое влияние на со стояние денежного обращения и с о о т ­
ветственно выполнение к а с с о в о г о плана имеет объем платных 
услуг», оказываемых населению. ' 
Тенденция роота денежных доходов населения, повышение 
культурного уровня, улучшение жилищных условий , увеличение 
количества используемых в быту технических оредотв и другие 
факторы вызывают повышение спроса населения на различного рода 
у с л у г и . 
В районах Восточной Сибири сфера платных услуг» с к а з ы ­
ваемых населению, развита недостаточно* В средней удельный 
вес расхьдоз населения на оплату услуг в их денежных доходах 
с о с т а в л я е т Щ>. Это оказывает соответствующее влияние и на 
размеры поступления денег от оказания услуг населению в к а с ­
сы Г о с б а н к а , Доля поступлений денег в кассы учреждений Г о с ­
банка Иркутской области за 1974 г . с о с т а в и л а : 
от железнодорожного, водного и воздуш­
ного транспорта - 3% 
от местного транспорта - 1 ,3% 
от зрелищных предприятий - 0 ,9% 
от предприятий бытового обслуживания - 113%. 
Эти данные говорят о том, что поступления денег в 
кассы Госбанка от оказания населению платных услуг занимают 
незначительную часть в общей сумме поступлений. И если в ц е ­
лом поступления денег в кассы Госбанка Иркутской области 
увеличились за 4 года пятилетки на 2 5 , 5 % , т о поступления от. 
оказания платных услуг только на 2 1 , 1 % . 
Надо признать, что особенно слабо развивается с$ера 
бытового обслуживания населения* Несмотря на общий рост ч и с ­
ла предприятий бытового обслуживания и р о с т объема у с л у г , 
оказываемых населению, их уровень и размеры остаются низкими. 
В расчете на одного жителя Иркутской области оказано бытовых 
услуг в 1974 г . на 21 руб .44 к о п . , в том числе в сельской 
местности на 15 р у б . 8 0 к о п . 
Задача улучшения бытового обслуживания населения, а 
также интересы укрепления денежного обращения требукт у с и л е ­
ния контроля с о стороны учреждений Госбанка за деятельностью 
предприятий бытового обслуживания. Наиболее существенное у с и ­
ление контроля может быть достигнуто путем укрепления к р е ­
дитных связей с ними. 
Анализ практики показывает, что в районах Восточной 
Сибири кредитные взаимоотношение учреждений Госбанка с пред ­
приятиями службы быта развиты н е д о с т а т о ч н о . В Читинской 
о б л а с т и , например, из 33 предприятий Управления бытового 
оболужизания пользуются ссудами Госбанка только 2 0 , На I я д в а -
ря 1973 г . задолженность по кредитам под нормируемые активы 
составила 387 т ы с « р у б . , при нормативе собственных оборотных 
средств 3512 т ы с . р у б . В Бурятской АССР из 27 предприятий Ми­
нистерства бытового обслуживания кредитовались только I V . 
в иркутской области из 43 - 3 9 . В таких условиях возможность 
влияния кредитного механизма на деятельность предприятий 
службы быта недостаточна . 
Постановление 4К К Х С и Совета Министров СССР "По 
дальнейшему развитию битового обслуживания населения" п р е ­
дусматривает проведение мероприятий по превращению службы 
быта в крупную механизированную отрасль х о з я й с т в а . Для р а й о ­
нов Восточной Сибири характерны большие масштабы и быстрые 
темпы экономического развития. Это вызывает необходимость 
строительства новых предприятий и укрупнения, специализации 
и улучшения технической оснащенности существующих предприя­
тий бытового обслуживания населения . 
Для э т о г о вполне успешно могут быть использованы к р е ­
диты банка* Но пока эти кредиты используются мало . Роста 
кредитных вложений Госбанка на с т р о и т е л ь с т в а и раоиирение 
предприятий службы быта на последние годы но наблюдается. 
За 4 года удельный вес этих кредитов в общем объеме кредитов , ' 
выданных на расширение производства товаров народного п о т р е б ­
ления составил по Иркутской области 3 ,5%. по Бурятской АССР -
2 ,5%, по Читинской области - 2 ,4%. 
Недостаточное использование предприятием бытового 
обслуживания кредитов Госбанка вызывается т е м , что многие 
предприятие с о с т о я т из мелких п р о и з в о д с т в , что осложняет в н е д ­
рение механизации и современной техники* Положение у с у г у б ­
ляется еще тем, ч т о , кроме управлений ( м и н и с т е р с т в ) б ы т о в о ­
г о обслуживания, бытовые услуги населению оказывают о р г а н и ­
зации многих других министерств и в е д о м с т в . В Читинской 
области , кроме Управления бытового обслуживания, Управления 
коммунального хозяйства и Облпотребсоюяа, бытовые услуги 
оказывают населению еще 22 организации, в Бурятской АССР -
4 4 , в й р к у т о н о й области - 1 6 . 
Для развития бытового обслуживания населения и у в е л и ­
чения притока выручки в каосы Госбанка необходимо решить 
вопрос о ликвидации ведомственных служб быта, создания к р у п ­
ных специализированных предприятий с разветвленной сетью 
приемных пунктов,наличием выездных бригад для обслуживания 
отдаленных районов , Наличие крупных специализированных преда 
приятии бытового обслуживания позволит расширить кредитные 
взаимоотношения Госбанка о ними путем применения экономиче­
ски наиболее эффективных методов кредитования и усилить 
контроль за ил. деятельностью. 
Работа учреждений Госбанка по выполнению расходной 
ч а с т и - к а с с о в о г о плана связана с осуществлением банковского 
контроля за расходованием наличных денег в предприятиях, 
организациях и учреждениях. Основное внимание в этой работе 
уделяется контролю за расходованием фондов заработной п л а ­
т ы , так как выдачи денег из к а с с Госбанка на заработную 
плат^ составляют д о 65% в с е х выдач; Учреждения Госбанка 
осуществляют предварительный и последующий контроль за р а с ­
ходованием предприятиями и организациями фондов заработной 
платы. Изменения, внесенные в банновсвий контроль в овязи 
о проведением хозяйственной реформы, связаны с введением 
поквартального ( в м е с т о помесячного) контроля и с овершенст ­
вованием предварительного контроля. 
Замена месячного контроля квартальным органичеояи вы­
текала из принципов новой системы планирования и экономиче ­
с к о г о стимулирования, а расширение предварительного к о н т р о ­
ля позволяло следить аа соблюдением необходимых пропорций 
при определении плановых показателей предприятиями в связи 
с расширением их п р а в . 
Анализ практики банковского контроля за расходованием 
фондов заработной плвты показал необходимость усиления в о е ! 
оиотемы контроля. 
Это отмечается по существу всеми экономистами при 
рассмотрении оостояния расходования заработной пдеты. Ы .Свевников, рассматривая вопрос о задачах Госбанка в свяан 
о решениями декабрьского ( 1 9 7 2 г . ) Пленуме ЦК КПСС отметил, 
что перестройка контроля в условиях хозяйственной реформы 
недостаточно с е б я оправдала, что замена месячного контроля 
квартальным ослабила е г о ^ Это в общем о з н а ч а е т , что Госбанк 
стоит на позициях необходимости возврата к помесячному к о н т ­
ролю за расходованием фондов заработной платы* 
Вряд ли з т о надо признать необходимы!» Сама система 
организации банковского контроля на этом у ч а с т к е показала, 
что она действенна и никаких отрицательных последствий в 
экономике не вызвала* Но как и любая систем. . , она , видимо, 
на современном этапе требу ет позитивных изменений в н а п р а в ­
лении усиления влияния банка на правильное расходование фон­
дов заработной платы* 
• Вполне можно с о г л а с и т ь с я о Л .ГДотлнревоким, который 
пишет, что причины значительный,перерасходов фондов заработном 
платы, образование которых не удалось пресечь и по сей д е н ь , 
" следует искать не в длительности периода контроля, а в с о ­
держании, организации'и методах е г о осуществления* Лишь 
этими решающими компонентами контроля определяется е г о вффек- ' 
т и в н о с т ь , именно они должны быть приведены в с о о т в е т с т в и е о 
требованиями, стоящими перед банком на современном этапе р а з ­
вития социалистической экономики"* , В связи с этим он р а с ­
сматривает стадии контроля и говорит о необходимости введения 
непрерывного экономического контроля на б е з е использования е к о -
номико-математичеоких методов и электронно-вычислительной т е х ­
ники, имея в виду организацию текущего оперативного контроля. 
Действительно, при квартальном контроле существует 
разрыв не -ду е г о предварительной и последующей стадиями* В 
течение 2 , 5 месяцев банк по существу не в е д е т контроля* В е ­
дение текущего оперативного контроля п о т р е б у е т , конечно, 
представления предприятиями банку дополнительных данный, к о ­
торые будут характеризовать динамику расходования оредотв 
* Котляревский Ц \ Банковские контроль за расходоважием 
фондов заработной платы в промышленности* Диоо*на с о и с к а ­
ние ученой степени нанд*з*он*яаук . У * , 1974* 
фонда заработной платы на протяжении квартала . Однако следует 
с ч и т а т ь , что такая организация углубит контроль и повысит его 
эффективность уде на стадии использования фонда заработной 
п л а т ы . 
Надо с к а з а т ь и о совершенствовании последующего к о н т ­
роля . На Данном этапе последующий контроль заключается в про* 
верках расходования фондов заработной платы на местах . 
Анализ таких проверок показывает, что ош* сводятся н 
выявлению правильности представляемых Госбанку документов . 
Основной же цели банковского контроля - более экономного 
расходования с р е д с т в они не д о с т и г а ю т . Свидетельством э т о г о 
являются неуменьшающиеся суммы перерасходов фондов заработной 
платы. В 1974 г . Ьа<* промышленных предприятий Иркутской о б л я о -
ти допустили перерасход на оум::у 1 6 , 1 м л н . р у б . , что составило 
1,6% к утвержденному фонду жаработной щкаты. Это выше, чем 
в 1973 г . , на 0 , 4 7 % . 
По данным результатов проверок перераоходы вызываются 
в основном такими причинами: 
- невыполнением плановых заданий, 
- занижением утвержденных фондов заработной платы; 
- неправильные распределением фондов зараоотной платы 
внутри г о д а , 
- необоснованным изменением фондов заработной платы, 
- изменением плане ; по производственным показателям 
б е з изменения фондов заработной платы, 
- недостаточным использованием производственных мощнос­
тей и недостаточным внедрением новой техники и д р . 
Анализ причин перерасходов дает основание сделать вывод 
о том , что эти причины могут быть уотановлены экономистами 
Госбанка б$э проверок на предприятиях, в ходе осуществления 
предварительного контроля за расходованием фондов заработной 
платы и контроля в процессе кредитно-расчетного обслуживания 
х о з о р г а н о в . * 
Поэтому целесообразно отменить подобные проверки Г о с ­
банком расходования фондов заработной платы на предприятиях 
и в организациях, сосредоточив внимание учреждений банка на 
предварительном и текущем контроле* Проверки же на предприя­
тиях и в организациях проводить только для выяснения н а и б о ­
лее сложнюс вопросов и выявления резервов эхоншики* Пра­
вильность данных*, указанных в представляемых Госбанку с п р а в ­
ках о начисленной заработной плата.вполне возможно п р о в е ­
рить при осуществлении контроля за соблюдением кассовой 
дисциплины, тем б о л е е , что проверяя кассовую дисциплину, 
работники Г збанка сверяют выплаченные суммы по заработной 
плате с фактическим начислением* ^ 
В заключение в с е г о изложенного по отдельны* сторонам 
работы учреждений Госбанка по выполнению к а с с о в о г о тлена 
можно констатировать , что при проведении учреждениями Г о с ­
банка большей экономической и о р г а н и з а ц и о н н о й р а б о т ы 
кассовый план становится активным организующим фактором п р о ­
ведения серьезных экономических мероприятий по укреплению 
денежного обращения. 
Г.З.Лучанскай 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВО­
ВАНИЯ АНАЛИЗА ФОРМИРОВАНИЯ И ДШШЙ 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТЗ 
Для контроля банковских и финансовых органов валкое 
значение имеют учет и анализ хозяйственной деятельности 
предприятий. В этом плане интерес представляют методологи ­
ческие вопросы совершенствования анализа оборотных с р е д с т в . 
Решениями ХХ1У съезда КПСС определены ссисзкуе задачи 
в области совершенствования управления отдзльными отраслями 
и народным хозяйством в целом. Как отмечалось в отчетном 
докладе ЦК КПСС ХХ1У съезду , в настоящее время глазной з а ­
дачей, связанной с ростом материального благосостояния т р у ­
дящихся, является дальнейшее повышение эффективности с о ц и а ­
л и с т и ч е с к о г о п р о и з в о д с т в а . 
Особенностью современного этапа развития народного 
хозяйства в нашей стране является возрастание роли интенсив­
ных факторов в процессе производства и дальнейшего развития 
производительных сил нашей страны. В этих условиях о с о б о е 
внимание уделяется вопросу повышения эффективности д е й с т ­
вующих фондов, выявления резервов производства и разработки 
мероприятий по их использованию в текущей производственно-
хозяйственной деятельности предприятий* В свою о ч е з е д ь , 
полное использование р е с у р с о в , находящихся в распоряжении 
предприятий, производственных объединений и отдельных о т р а с ­
лей народного х о з я й с т в а , является обязательным условием 
стабильного повышения эффективности промышленного производ­
с т в а . 
Е с т е с т в е н н о , что оптимальное управление имеющимися р е ­
сурсами может быть обеспечено проведением научно -обоснован­
н о г о , эффективного экономического анализа формирования и 
использования р е с у р с о в . Осуществление мероприятий, р а з р а б а ­
тываемых по результатам т а к о г о анализа обуславливает н а и б о ­
лее полную мобилизацию р е з е р в о в производства , увеличение вы- , 
пуска продукции, повышение эффективности использования капи-
тальных вложений* снижение т р у д о з а т р а т , а также расхода сырья* 
материалов, знергиа и т . д . 
Наличие производственных р е з е р в о в , выявлению которых 
должно с п о с о б с т в о в а т ь проведение вкокомического анализа, с в я ­
зано с объективными условиями современного производства и 
прежде всего с существующим определенным разрывом между д о ­
стижениями научно-технического прогресса и их внедрением в 
производство . Как правило, т е иди иные достижения научно-
технического прогрессе не могут быть одновременно внедрены 
на всех участках народного х о з я й с т в а . Поэтому между о т д е л ь ­
ными предприятиями и даже между однородными подразделениями 
одного предприятия образуются различия в техническом уровне 
производства . Выявление участков п р о и з в о д с т в а , г д е указанные 
несоответствия носят отрицательный х а р а к т е р , исследование , 
возможностей использования р е з е р в о в производства , а с л е д о в а ­
тельно , и тех факторов , которые в т о й или иной мере с п о с о б с т ­
вуют определению р е з е р в о в , - все э т о является результатом 
проведения экономического анализа. 
Анализ работы предприятий должен основываться на в с е ­
стороннем изучении их производственной деятельности , к о н е ч ­
ной целью э т о г о анализа является выявление и использование 
резервов производства* Одним из направлений анализа является 
проверка выполнения действующих планов и их обоснованности . 
Экономический анализ является основой разработки н а у ч ­
но-технических планов и дальнейшего повышения эффективности 
производства . Вместе с теы, анализ является инструментом, 
который позволяет достаточно глубоко провести проверку хода 
выполнения планов. Органы управления на о снове проведенного 
анализа наиечают и осуществляют мероприятия, направленные^ на 
использование выявленных р е з е р в о в , устранение обнаруженных 
недостатков и внедрение передового производственного опыта. 
Экономический'анализ приобретает о с о б о важное з н а ч а -
ние, когда речь идет о выявлении резервов и повышении эффек­
тивности использования оборотных средств в промышленной 
предприятии. Оборотные средства в промышленных предприятиях 
являются одним из наиболее мобильных видов р е с у р с о в , с о с т о я ­
ние которых непосредственно оказывает влияние на технико -
экономические показатели и результаты производственно -хозяй ­
ственной д е я т е л ь н о с т и . Выявление резервов в использовании 
материальных и финансовых р е с у р с о в промышленного предприятия 
т е с н о связано с движением оборотных о р е д с т в . Вместе с т е м , 
проведение объективного экономического анализа должно с п о -
с о б с т в о в а т ь выявлению дополнительных источников покрытия 
потребности в оборотных с р е д с т в а х , ранению вопроса об о п т и ­
мальном соотношении между источниками покрытия потребностей 
и , наконец, нахождению дополнительных путей для обеспечения 
прироста оборотных с р е д с т в , 1С числу важных задач относится 
определение размера необходимого запаса по отдельным м а т е ­
риальным элементам производства , решение проблемы оптимиза­
ции размера з а п а с о в , определение уоловий их оптимального 
размещения, порядка пополнения и д р , В данной области э к о ­
номический анализ представляет собой важный инструмент у п ­
равления, с помощью к о т о р о г о производится не только выявле­
ние резервов и повышение эффективности использования с о о т в е т ­
ствующих р е с у р с о в , но и что не менее важно, укрепление объеж«~ 
тивной основы планирования соответствующих финансовых и м а т е ­
риальных с р е д с т в . 
Рассмотрим особенности проведения анализа объеме, 
структуры и движения оборотных с р е д с т в . 
Известно , ч т о наиболее объективным процесс экономиче­
с к о г о анализа может быть только в том с л у ч а е , если ему п р е д ­
шествует рассмотрение общих итоговых показателей д е я т е л ь н о с ­
ти предприятия. На основе э т о г о рассмотрения проводится о п р е ­
деление степени выполнения предприятием государственных п л а ­
нов и изучаются изменения в текущей его р а б о т е по сравнению 
с предшествующим периодом. 
Ори маученет состояния 1 использования оборотных средств 
соответствующий аналитнчесжий процесо должен отвечать общим 
требованиям, предъявленным к экономическому анализу . К ним в 
первую очередь относится обеспечение действенности анализа, 
т « е . выполнение условий, при которых может быть проведено 
реальное выявление существующих р е з е р в о в п р о и з в о д с т в а , и , ? т о 
не менее важно, - определение условий для их эффективного 
использования. 
В условиях проведения анализа с о с т а в а и движения о б о ­
ротных средств о с о б о важное значение приобретает оператив ­
н о с т ь анализа, своевременность е г о осуществления и о б е с п е ч е ­
ние 'доведения результатов анализа до соответствующих служб, 
подразделений и отдельных работников с целью принятия н е о б х о ­
димых оперативных м е р . Практика нормирования и планирования 
оборотных с р е д с т в позволила при проведении анализа заявить 
основные направления, связанные с обеспечением эффективности 
е г о р е з у л ь т а т о в . В данном случав требования к использованию 
результатов анализа определяются условиями нормирования и 
планирования оборотных с р е д с т в . В с о о т в е т с т в и и с "Положением 
о социалистическом пред п р и п а и " расчет нормативов оборотных 
с р е д с т в производится самими предприятиями й утверждается в ы ­
шестоящим органом. Поскольку в настоящее вромя в ряде случаев 
предприятия экономически не заинтересованы в снижении объемов 
необходимых оборотных с р е д с т в , проведение анализа как на 
уровне самого предприятия, так и в вышестоящей инстанции 
является необходимым условием, о одной стороны, и наиболее 
полного удовлетворения потребности предприятия в с о о т в е т с т ­
вующих финансовых р е с у р с а х , а с другой - обеспечения режима 
экономии и бережливости, сокращения излишних з а п а с о в , умень ­
шения расхода дефицитных материалов , запчастей и д р . П о э т о ­
му анализ является составной частью работы по с о в е р ш е н с т в о ­
ванию управления оборотными средствами предприятий. 
Объективность анализа является условием обоснованности 
планов и обеспечения предприятий необходимыми им материалами 
и финансовыми ресурсами . Следует о т м е т и т ь , что анализ с о с т о я ­
ния и движения оборотных с р е д с т в включает не только и с с л е д о ­
вание работы предприятия, но и анализ параметров с о о т в а т с т в у ю -
ц щ ^ ц ш ю л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в , конструктивных о собенностей и 
с о с т а в а продукции, условий труда я производства , изучение п о ­
казателей деятельности органов снабжения и с б и т а , а также 
многих других с т о р о н деятельности предприятия. 
В зависимости от назначения анализ мозко проводить 
эпизодически. Примером эпизодического анализа является ана ­
лиз фактических о статков запасов материальных ценностей на 
окладах предприятий. В данном случае проведение эпизодическо ­
г о , а не периодического анализа определяется существенной 
трудоемкостью проведения конкретных операций анализа и о п р е ­
деления отдельных характеристик производственных з а п а с о в . 
Периодическим в анализе оборотных средств должно быть и з у ч е ­
ние их фактического с о стояния , гтруктуры, с о о т в е т с т в и я пла­
новых и нормативных объемов и т . д . В сущности, большая часть 
в о п р о с о в , исследуемых в области оборотных с р е д с т в , должна 
решаться на основе периодического анализе» * 
Материалы для проведения анализа могут быть получены 
на основе сплошного или выборочного обследования. Выбор с п о ­
с о б е обследования в значительной степени обусловлен ролью 
оборотных с р е д с т в и их соотношением с другими финансовыми 
ресурсами. Так , в отраслях легкой промышленности, где о б о ­
ротные средства составляют весьма существенную ч а с т ь , п р е д ­
ставляется необходимый проведение сплошного обследования, а 
в других отраслях народного хозяйства применение сплошного 
обследования не только затруднительно, но и нецелее . образно . 
Существенный вопросов является различный подход к ана - * 
л и з у оборотных с р е д с т в , проводимому по изменению т е х н и к о - э к о ­
номических показателей данных з а ряд лет и по материалам 
оперативного у ч е т а . В последнем случае результаты анализа могут 
быть более целенаправленными.Вместе с тем,анализ основанный 
на д а н н й ~ з а ~ р я д л е т . обеспечивает объективную оскезу для у ч е ­
т а тенденвди,скледывающихся при изменении отдельных х а р а к т е ­
ристик оборотных с р е д с т в и Факторов , влзящюс^на'эти х а р а к ­
теристики . _ 
Результаты проведения технико-экономического анализа 
в значительной степени определяются методами его проведения. 
Одним из распространенных в настоящее время является метод 
сравнения, который, ;:ак правило, и с п о л ь з у е т с я в с^мкх различи 
ных условиях . Этот метод основан на принципе сопоставления 
показателей производственно-хозяйственной деятельности р а з ­
личных предприятий отрасли . Например, широко распространено 
сопоставление итоговых показателей по объему используемых 
Оборотных с р е д с т з с соответствующими плановыми заданиями. 
Цель сопоставления - о п р е д е л и т ь отклонения от плане и в о з и т ь 
причины кезылолнмия плана. В даннс:>: случае сопоставление с 
плановыми показателями позволяет дать качественную оценку 
системы планирования и ее влияния на конкретные экономиче­
ские показатели предприятий. 
Поскольку для решения проблемы совершенствования у п р а в ­
ления оборотными средствами определение действенности планов 
является в значительной мере гарантией обеспечения .планово -
нормативных объемов оборотные с р е д с т в , фактическая п о т р е б ­
н о с т ь в них долнка обязательно с о п о с т а в л я т ь с я с плановыми 
объемами. Одним из методов экономического анализа является 
сопоставление фактических р е з у л ь т а т о в с теми показателями, 
которые были бы обеспечены при соблюдении в с е х заданных т е х -
нико-экокомических норм. Данный метод сравнительно мало 
I используется в экономическом анализе , несмотря на т о , что 
е г о результаты могли бы оказаться д о с т а т о ч н о интересными. 
Проведение анализа ^втодоы сравнения с нормативными у с л о в и я ­
ми может оказаться весьма эффективным в силу наличия возмож­
н о с т е й предприятия по управлению собственными оборотными 
средствами . Так как расчет п о т р е б н о г о объема оборотньк 
с р е д с т в проводится самими предприятия ' : " , анализ методом 
сравнения фактических и нормативных показателей , определяющих 
использование оборотных с р е д с т в , может обеспечить выявление 
р е з е р в о в для сокращения размера оборотных с р е д с т в и повыше­
ния эффективности их использования-. 
При изучении тенденций и изменений показателей о б о р о т ­
ных с р е д с т в необходимо учитывать ряд специфических о б с т о я ­
т е л ь с т в . В ч а с т н о с т и , в последние годы имело масто и з м е н е ­
ние цен на некоторые виды продукции. В этих условиях п р е д ­
с т а в л я е т с я нецелесообразным проведение анализа по излишне 
длинному ряду видов продукции, поскольку результаты э т о г о 
анализа будут в значительной мере искагены вследствие и з м е ­
нения цен . 
При проведении анализа весьма ванным является и з у ч е ­
ние сезонного характера изменения потребности в оборотных 
с р е д с т в а х , поскольку во многих отраслях народного хозяйства 
объем основного производства существенно-меняется в з а в и с и ­
мости от времени г о д а . Выводы, сделанные на основе изменения 
показателей в разные периоды, будут значительно отличаться 
от выводов, полученных при анализе среднегодовых данных» 
Особенности формирования к движения о б о р о т а м средств 
определяют необходимость разраСотки методологических сенов 
проведения экономического анализа в следующих направления*. 
- оперативка \ анализ состояния и наличия оборотных 
с р е д с т в ; 
- анализ с о о т в е т с т в и я потребности в оборотных с р е д с т ­
вах их наличию; 
- анализ с о о т в е т с т в и я нормативных (сплошных) и фактиче­
ских объемов оборотных с р е д с т в ; 
- анализ наличия оборотных средств по отдельным с т а ­
диям производства ; 
- анализ состояния оборотных с р е д с т в по отдельным 
подразделениям производственного объединения; 
- анализ состояния и использования производственных 
з а п а с о в ; 
- анализ оборачиваемости оборотных с р о д с т з ; 
- анализ эффективности использования оборотных с р е д с т в ; 
- анализ длительно действующих тенденций в формирова­
нии, структуре и использовании оборотных срадстз и д р . -
Исходя из необходимости проведения глубокого и в с е ­
с тороннего анализа оборотных с р е д с т в , а такхе учитыр^я т р у ­
доемкость проведения отдельных этапов э т о г о анализа, п р е д ­
с т а в л я е т с я необходимый выполнять-его в рамках с о о т в е т с т в у ю ­
щей подсистемы анализа технико-экономических п о к а з а т е л е ; 
(или управления оборотными средствами) автоматизированной 
системы управления предприятием (АСУП). 
Э.А.Зелгалвис 
кандидат экономических наук 
КРШТОВЙШЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ХОЗРАСЧЕТ 
Постоянное качественное соззравЕствование основных 
фондов происходит на базе обновления их ыетеригльной о с н о ­
вы - с р е д с т в т р у д а . Обновление с р е д с т в труда - объективный 
процесс расширенного в о с п р о и з в о д с т в а , обусловленный в н у т р е н ­
ними противоречиями развития с р е д с т в т р у д а . "При быстром 
развитии производительной силы эсе старые машины должны 
быть заменены боле о выгодными, т о е с т ь должны быть совсем 
выброшены' 1*. 
Различные элементы с р е д с т в труда выполняют неодинако­
вую роль в процессе п р о и з в о д с т в а , ч а с т ь с р о д с т ь труда н е ­
посредственно в о з д е й с т в у е т на предмет труда (активная ч а с т ь 
основных ф о н д о в ) . Другая ч а с т ь с о з д а е т условия для нормаль­
ного осуществления производственных процессов и является 
пассивной частью основных фондов . Различное место с р е д с т в 
тру^а в процессе производства влияэт на степень физического 
снашивания отдельных элементов оснозных фондов . Одна ч а с т ь 
основных фондов, будуч:? скованней, т р е б у е т с в о е г о возмещения 
в натуре , в то зремя как другая ч е с т ь основных фондов п р о -
должает с у щ е с т в о в а в а своей первоначальной натуральной ф о р ­
м е . Но средства труда промышленного предприятия представляют 
собой взаимосвязанные и взаимообусловленные части единого ц е ­
л о г о комплексе. Бьз:од из строя одной чести основных фондов 
I привел бы в бездействие другие части с р е д с т в труда . Поэтому 
становится необходимым частичное обновление основных фондов 
предприятия. 
Во время Функционирования основных фондов происходит 
не только физический, но и моральнее и з н о с . В условиях б ы с т ­
р о г о технического прогресса моральл:^ износ порой наступает 
быстрее физического изнаБхзгния. Поэтому восстановление д о й -
ствующих основных фондов на прежней технической о с н о в е , т . е , 
в прежней натуральной форме путем капитального ремонта, с т а ­
новится экономически нецелесообразным. Возникает необходи­
м о с т ь частичного обновления основных фондов действующего, 
предприятия на новой технической о с н о в е . 
Методом частичного обновления основных фондов на новой 
технической основе является реконструкция действующих п р е д ­
приятий. Экономическая сущность реконструкции состоит в д о ­
полнительных затратах общественного труда на сохраненае п о ­
требительной стоимости основных фондов. В результате р е к о н ­
струкции сохраняются для производственного потребления с р е д с т в 
ва т р у д а , подлежащие выбытию из процесса производства как 
несоответствующие достигнутому уровню общественной производи­
тельности т р у д а . Вследствие сохраняется огромная масса обще­
ственного труда , воплощенная в действующих средствах труда 
и том самым уменьшаются затраты общественного труда на в о с ­
производство материально-технической базы общества* 
При реконструкции используются старые производствен ­
ные здания и сооружения,- а основная часть капиталовложений 
направляется на совершенствование а&ивной части основных 
производственных фондов . Зто дает возможность при тоы же 
объеме капиталовложений увеличить производительность труда 
и снизить стоимость продукта . Б более короткие сроки и с 
более низкими капитальными вложениями, чем при н о в о 4 с т р о и ­
т е л ь с т в е , д о с т и г а е т с я необходимый прирост мощности. Зто 
обуславливает больсуь фондоотдачу на единицу капиталовложе­
ний. По данным Г о с с т р о я СССР удельные капитальные вложения 
на реконструкцию предприятий в^среднем на 8-10% ниже, чем 
при новом с т р о и т е л ь с т в е и расширении, а нередко ка 20-25%# 
Данные таблицы I показывают, что наряду с некоторыми 
колебаниями по отдельным отраслям, в целом наблюдается Т е н ­
денция роста удельного веса затрат на реконструкцию,«расши­
рение и техническое перевооружение действующих предприятии 
в общей сумме капитальных вдозавий** 
1 В статистическом сборнике отсутствуют данные о б удельном 
в е с е только затрат ва реконструкцию. 
Таблица I 
Удельный зао капительных вложений на р а с ­
ширение, реконструкцию и техническое п е ­
ревооружение действующих по.едппиятий в 
общем объеме капитальных вложений по о т ­
раслям промышленности СССр! 
( в процентах) 
Отрасли промышленности 1560 1970 1971 1972 
Электроэнергетика 20 20 26 27 
Угольная 6 2 85 85 80 
Черная металлургия 6 3 6С 6 1 70 ' 
Химическая и нефтехимическая 52 ^5 50 50 
Машиностроение и металлообра ­
ботка 77 аъ 66 6 5 
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная т 6 2 6 3 
Строительных иатериалоз Ш 52 6 0 
Легкая т 48 т 
Пищевая и 60 
Всего по объектам п р о и з в о д с т ­
венного назначения щ 58 6 2 
Удельный вес реконструкции в общей сумме 'ттш&гж. 
вложений Промышленности Латвийской ССР х а р а к т е р и з у е т с я дай* 
ними таблицы 2 . 
В промышленности Латвийской СС? з целом удельный вес 
реконструкции значительно ниже, чем в промышленности СССР. 
К тому не в 1973 г о д у удельный в е с реконструкции в общей с у м ­
ме централизованных и ^централизованных капитальных вложнний 
сократился по сравнению с 1972 г . Более низкий удельный вес 
реконструкции в промышленности республиканского и с о ю з н о -
республиканского подчинения. Следует отмстить еЦз один х а ­
рактерный момент: удельный вес реконструкции более высокий 
в нецентрализованных капитальных в л о ж е н и е , чем в централи­
зованных капитальных вложениях. Это имеет м е с т о в проныидей-г 
1 Народное х о з я й с т в о СССР. 1 9 2 2 - 1 9 7 2 . Ы. , 1 9 7 2 , с . 3 2 9 . 
Народное Х О З Я Ё С Т З О СССР в 1972 г . а . , 1 9 7 3 , с . 4 8 1 . 
Таблица 2 
Удельный вес реконструкции в общей сумме 
выполненных капитальных вложений промыш­
ленности Латвийской ССР* 
( в процентах) 
Отрасли промшленности 
Централ.кап. 
злож г 
Кецентрал.кап. Б Л О Ж . 
1 9 7 2 г . 1 9 7 3 г . 1 9 7 2 г . 1 9 7 3 г . 
Пищевая 4 4 , 0 2 3 , 3 4 7 , 8 3 4 , 3 
Химическая 4 , ? 7 , 9 50 ,9 X 
Строительных материалов 2 , 7 2 2 , 8 2 0 , 1 3 4 , 8 
Деревообрабатывающая 18 ,9 П . 9 2 5 , 7 24 ,9 
Мясо-молочная 9 , 7 1 2 , 3 • 2 9 , 5 1 6 , 2 
Рыбная 5 ,5 5 , 8 5,6 X 
Легкая 8 , 8 4 , 1 6 , 3 7 ,9 
Местная X 1 3 , 4 1 5 , 3 .37,2 
Торфяная 1 4 , 4 1 6 , 1 X X 
В с е г о по предприятиям р е с п у б ­
ликанского и с о ю з н о - р е с п у б л и ­
канского подчинения 8 ,1 3 ,5 1 5 , 0 7 , 8 
В с е г о по предприятиям с о ю з н о ­
г о подчинения 1 2 , 8 1 4 , 8 2 5 , 2 1 6 , 1 
Итого по территории республики 9 , 8 7 . 5 1 6 , 0 8,6 . 
х - нет данных. 
ности в целом и в большинстве отраслей* 
На преимущества реконструкции действующих предприятий 
и необходимость более широкого применения э т о г о метода для 
обновления основных фондов указывалось на ХНУ съезде КПСС. 
"Опыт показывает, ч т о , как правило, экономически выгодней 
обеспечить прирост продукции путем реконструкции и т е х н и ч е ­
ской модернизации предприятий. Но все еще слишком большая д о ­
ля средств направляется на новое с троительство и явно н е д о с ­
таточная - на модернизацию производства , обновление о б о р у д о -
1 Рассчитано по данным ЦСУ Латвийской ССР. 
вания, в результате реконструкция многих з а в о д о в недопустимо 
з а т я г и в а е т с я " * • 
Б девятой пятилетке немечается увеличить темпы р е к о н с т ­
рукции действующих предприятий. С целью повышения эффектив­
ности капитальны:: вдсжяний. з Директивах ХХ1У съезда КПСС 
намечается "увеличить мощности,- прежде в с е г о на действующих 
предприятиях* путем внедрения передовой т е х н о л о г и и , модерни­
зации и замени устаревшего оборудования и осуществления д р у ­
гих мероприятий,позволяющих повысить выпуск продукции, как 
правило, без расширения производственных площадей, с меньши­
ми затратами и бсьгее короткие сроки по сравнению с новы: 
с т р о и т е л ь с т в о м . 
Частное обновление основных фондов на новой т е х н и ч е ­
ской о с н о в е , наряду с реконструкцией, осуществляется такке 
путем проведения отдельных мероприятий по техническому с о в е р ­
шенствованию п р о и з в о д с т в а . К таким мероприятиям относится 
модернизация и замена устаревшего оборудования, механизация 
и автоматизация отдельных производственных у ч а с т к о в , с о в е р ­
шенствование технологии производства и т . п . 
Кругооборот и оборот основных производственных фондов 
социалистических предприятий - не изолированный п р о ц е с с , а 
внутренняя составная часть общественного воспроизводства в . 
целом. Наряду с этим в о с п р о и з в о д с т в о основных фондов при с о -
циглизме осуществляется в у с л о в и я х о т н о с и т е л ь н о г о экономиче ­
с к о г о обособления предприятий, в системе хозрасчетных о т н о ­
шений. Поэтому одним из главных условий улучшения и с п о л ь з о ­
вания и ускорения обновления основных производственных ф о н ­
д о в является усиление х о з р а с ч е т н о г о в о з д е й с т в и я , применение 
к ним х о з р а с ч е т н о г о стимулирования. "Задачам ускорения т е х н и ­
ч е с к о г о п р о г р е с с а , - отметил А.Н.Косыгин на ХХ1У съезде КПСС, 
- должна активно с п о с о б с т в о в а т ь вся система хозрасчетных о т ­
ношений^ частности , экономически обоснованные 
(Ьормы финансирования и кредитования п р е д п р и я т и й " 3 . 
Материалы Х И У съезда КПСС. М . , 1 9 7 1 , с . 6 3 . 
2 Там же . 
3 Материалы Щ У съезда КПСС. М . , 1 9 7 1 , с . Ш . 
Экономические стимулы долины быть построены т а к , чтобы 
постоянное , экономически эффективное техническое совершенст ­
вование производства стало бы внутренней необходимостью для 
каждого предприятия» Это предполагает достаточную з а и н т е р е ­
сованность предприятий в т о м , чтобы делать существенные в л о ­
жения в новую технику , дающие эффект не с р а з у , а в п е р с п е к ­
т и в е . На э т о должна быть направлена вся система экономиче­
ских стимулов (цены, кредит, материальное поощрение и д р . ) . 
Обновление основных фондов на основе технического 
прогресса оказывает существенное влияние на хозрасчетные п о ­
казатели работы предприятия, главным образом, на производи­
тельность труда и уровень рентабельности . На эти показатели 
непосредственное влияние оказывает квк реконструкция, так и 
техническое совершенствование производства , поскольку оба 
метода обновления основных фондов осуществляются на основе 
технического прогресса с целью повышения технико -экономиче ­
с к о г о уровня производства или увеличения мощности действую­
щих предприятий. 
Производительность труда и рентабельность как центра­
лизованно устанавливаемые фондообразующие показатели с а м о ­
стоятельно влияют на материальную заинтересованность п р е д ­
приятий. Кроме т о г о , между этими показателями существует 
т е с н а я связь и з а в и с и м о с т ь . К.Маркс раскрыл связь и количзот» 
венную зависимость стоимости товара и стоимости прибавочного 
продукта от производительности т р у д а . Если стоимость товара 
обратно пропорциональна производительнооти труда , т о с т о и ­
м о с т ь прибавочного продукта прямо пропорциональна производи­
тельности т р у д а 1 . Эта зависимость имеет прямое отношение в 
оценке влияния новой техники на хозяйственный расчет п р е д ­
приятия . Непосредственный результат и критерий эффективнос­
ти внедрения новой техники (методом реконструкции, т е х н и ч е ­
с к о г о совершенствования производства) - рост произвбкнтель-
ности общественного т р у д а . На предприятии он выражается в 
увеличении прибавочного продукта , а последний в виде прибы­
л и . Поэтому движение прибыли и рентабельности характеризует 
эффективность применяемой на предприятии новой техники, 
Суцность технического п р о г р е с с а , исходя из м а р к с и с т с ­
ко -ленинского понимания заключается л изменении соотношения 
между овеществленным и живым т р у д о м , в относительном у в е л и ­
чении первого и в абсолютном или относительном уменьшении 
второго при абсолютном уменьшении суммарных затрат т р у д а . 
Повышение производительности труда на база применения новой 
техники со стоит именно в уменьшении общего количества т р у д а , 
затраченного на изготовление продукта , за очет прогрессирую­
щей экономии живого т р у д а , "Увеличение производительности 
труда (поскольку оно связано с машинами), - писал К.Маркс, -
тождественно уменьшению количества рабочих по сравнению о 
числом и мощностью применяемых машин*. Таким образом, с б е ­
режение трудз и высвобождение рабочей силы являются важной 
чертой , раскрывающей сущность т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а . 
Машина, с одной стороны, замещает рабочую силу , а с 
другой стороны, физически и морально износившуюся машину, 
т . е . машина экономит живой труд и овеществленный т р у д . Но 
машина выступает средством экономия труда "только в том с л у ­
ч а в , если т р у д , который стоит ее п р о и з в о д с т в а , меньше т о г о 
труда (живого и о в е щ е с т в л е н н о г о ) , который она с б е р е г а е т . 
При расчетах экономической эффективности новой техники п р и ­
меняются такие показатели , как цена машины и заработная п л а ­
та замещаемой рабочей с и л о й . Следует подчеркнуть , что приме­
нение новой машины будет с п о с о б с т в о в а т ь повышению производи­
тельности труде и в том с л у ч а е , если цена ее равна з а р а б о т ­
ной плата замещаемой рабочей силы. Дело в т о м , что цена м а ­
шины выражает весь т р у д , затраченный на ее п р о и з в о д с т в о ; в 
заработная плата выражает только необходимый т р у д . Следова ­
т е л ь н о , и в этом случае увеличение доли прошлого труда , вы­
званное применением машины компенсируется уменьшением живого 
т р у д а . 
Каков практический механизм связи между техническим 
прогрессом и производительностью труда? Технический прогресс 
оказывает влияние на производительность труда через п о к а з а ­
т е л ь снижения трудоемкости продукции* Снижение трудоемкости 
продукции может быть результатом замены с т а р о г о о б о р у д о в а ­
ния новым или модернизации е г о ; комплексной мехенизации и 
автоматизации производственных процессов перехода ва более 
совершенную технологию или на новые виды сырья, материалов 
и д р . Эти мероприятия осуществляются как путем реконструкции 
действующих предприятий, так и путем технического совершенст ­
вования производства» 
Экономия времени от снижения трудоемкости продукции 
выражается в экономии численности рабочих* Последняя о п р е ­
деляется делением количества нормо-чаоов , полученных от с н и ­
жения трудоемкости продукции на плановый коэффициент выпол­
нения норм выработки и бюджет рабочего времени одного р а ­
б о ч е г о в год* Разделив экономию в численности рабочей силы 
от снижения трудоемкости на численность промышленно-произ-
водственного персонала,•получим рост производительности труда 
за с ч е т осуществления технического п р о г р е с с а » 
На основе изложенной системы связи нами сделаны р а с ч е ­
ты влияния новой техники на производительность т р у д а , р е ­
зультаты которых помещены в таблице 3* 
Данные показывают, что внедрение новой т е х н и п всегда 
оказывает положительное влияние на рост производительности 
труда* Однако степень влияния имеет очень широкую амплитуду 
колебаний на различных предприятиях* Расчеты показывают, 
что внедрение новой техники на многих предприятиях не с т а д о 
еще фактором р о с т е производительности труда* По некоторым 
предприятиям в целом имеется даже снижение производительное^ 
*я труда по сравнению с производительностью предыдущего г о ­
д а , х о т я внедрение новой техники обеспечило рост производи­
тельности труда на несколько процентов* Следовательно, на 
изменения производительности труда более сильное влияние, 
чем внедрение новой техники, оказывают другие факторы, д е й с т -
вующие наряду с внедрением новой техники* В одном случае 
они обеспечивают основную долю р о с т е производительности т р у ­
д а , в другом случае они действуют в оборону ее снижения* 
Анализ показал, что о с н о в а м и причинами недостаточного 
влияния новой техники на р о о т производительности труде 
являются: нарушение плановых с р о к о в осуществления мероприя­
тий и освоения новой техники; неполная эагруака нового о б о ­
рудования и з - з а от сутствия материалов , рабочей силы и и з м е ­
нения ассортимента продукции. 
Таблица 3 
Влияние мероприятий по новой технике на 
производительность труда о т д е л ь ­
ных предприятий* 
( в процентах) 
Рост п р е й з - В т . ч . за 
Предприятия 
водительн« 
в 
по 
сравнению 
в 1972 г . 
труде 
1973 г . 
счет в н е д ­
рения н о ­
вой т е х н и ­
ки 
В процентах 
от общего 
роста произ ­
водительнос ­
ти труда 
Красный металлург 2 2 , 6 
Велмиерокий з а в о д с т е к л о ­
волокна . 2 1 , 5 
Елгавмаш , 1 3 , 3 
Красный квадрат 9 , 4 
РЭЗ* 8 ,6 
Рижский дизельный завод 8 , 1 
Светотехнический завод 7 , 7 
Ригесельмаш 7 , 2 
Электроакотруыект б , 5 
Лента 6 , 5 
Лиепайский оахарный завод 5 , 7 
Сложений ЦБК 5 ,6 
Саркаяа эвайгзне 
Рижский молочный комбинат 4 , 7 
Ригас аудумс 4 , 2 
Сауле 2 , 7 
Компрессор 2 , 1 
0 , 3 
2 , 4 
* * * 
г л 
а,з 
1 . 5 
0 * 3 
3 , 2 
5 ,6 
2 , 3 
2 , 6 
0 , 7 
1 .4 
2 , 0 
0 Э К 
2 , 7 
4 , 9 
3 5 , 3 
И * ? 
2 6 , 7 
1 8 , 5 
3 . 8 
4 4 , 4 
8 6 , 2 
3 5 , 4 
4 5 , 6 
1 2 , 5 
2 8 , 0 
4 2 , 0 
1 0 0 , 0 
Г З З * , З 
Рассчитано по данным годовых о т ч е т о в и с татистической о т ­
четности предприятий. 
I 2 3 • ч 
Рижский мясоконсервный к о м ­
бинат - 1 , 1 3 ,8 ' X 
Даугавпилсский молочный 
комбинат - 2 . 1 X 
Рижский вагоностроительный 
завод - 2 , 4 г ч г X 
Саркана текстилки еде - 3 , ^ 0 , 9 X 
Общим итоговым показателем, отражающим взаимодействие 
важнейших технических и экономических факторов является р е н ­
табельность производства . Этот показатель характеризует с о ­
вокупную производительность труда на предпри рии, л ТО в р е ­
мя как в показателях выработки работающего, себетоимости 
продукции, фондоотдачи, оборачиваемости оборотных средотв 
закон экономии рабочего времени находит лишь частичное о т р а ­
жение. 
Превращение рентабельности в главное звено в с е г о м е ­
ханизма экономического стимулирования предприятий п р е д с т а в ­
ляет повышенные требования к внедряемой новой технике : т е ­
перь новая машина должна экономить не только живой труд 
( з а р п л а т у ) , но обеспечить превышение этой экономии над д о ­
полнительным расходованием общественного труда (цена маши­
н ы ) . В результате рентабельность становится барьер:-* против 
внедрения неэффективной техники, не обеспечивающей превыше­
ния экономии живого труда над затратами на новую технику 
ни в текущем периоде , ни в будущем. В этом бесспорное д о с ­
тоинство новой системы стимулирования. Наряду с этим, прим* 
нение показателя рентабельности делает невыгодным для пред­
приятия, о точки зрения иго текущих и н т е р е с о в , внедрение 
новой техники поскольку эффект от последней проявится лишь 
в будущем, а связанные 'о ее внедрением расходы ухудшают т е ­
кущие результаты. В этом проявляется одно из противоречий 
между обновлением основных фондов на новой технической о с н о в * 
I хозяйственным расчетом предприятия* 
На важнейшее значение связи между техническим п р о г р е с ­
сом и ростом масоы прибыли в условиях,капитализма указывал 
К.Марко. Он раскрыл роль увеличения массы прибыли ( о с о б е н н о 
воерхлрнбыли капиталистов , освоивших новую технику) как с т и ­
мула технического п р о г р е с с а . Последний потому и может о с у щ е с т в ­
л я т ь с я , что приносит возрастающую м а с с у прибыли. Наряду о 
э т и м , К.Маркс указывал на определенную т о ^ озяцую роль при­
были л условиях капитализма* Б социалистической экономике 
р о с т масоы прибыли, имеющий принципиально новое социальное 
содержание, является важным показателем эффективности т е х н и ­
ч е с к о г о прогресса* 
Каков механизм влияния реконструкции и технического с о ­
вершенствования цроизводства на р е н т а б е л ь н о с т ь предприятия? 
Чтобы ответить на э т о т в о п р о с , нами сделан анализ по группе 
предприятий* 
Следует обратить внимание на т о , ч т о из 26 о б с л е д о в а н ­
ных предприятий, только 7 в 1973 г . имели повышение уровня 
общей рентабельности по сравнению с 1972 г . 6 результате 
обновления основных фондов обычно повышается их с р е д н е г о д о ­
вая с т о и м о с т ь , что приводит к снижению уровня р е н т а б е л ь н о с т и . 
Данные таблицы * показывают, что прирост стоимости 
основных фондов в р е з у л ь т а т е их обновления на разных п р е д ­
приятиях оказывает различное влияние на изменения р е н т а б е л ь ­
н о с т и * Но в большинстве случаев э т о т фактор не является о п р е ­
деляющим для изменений уровня р е н т а б е л ь н о с т и . Только на 
отдельных предприятиях, имеющих высокий темп обновления о с ­
новных фондов , э т о т фактор оказывал определяющее влияние на 
снижение уровня р е н т а б е л ь н о с т и . Например, на Даугавпилсском 
молочном комбинате основные фонды в 1973 г . обновлены на 
5 8 , 7 % , Рижской автобуоной фабрике (РАФ) - на 102 ,4% по с р а в ­
нению о 1 9 7 2 г . 
Обновление основных фондов оказывает влияние на р е н т а ­
б е л ь н о с т ь также через числитель э т о г о п о к а з а т е л я . Дело в 
ТОЙ , ч т о внедрение новой техники повышает не только о т о и м о с т ь 
Таблица 4 
Изменения уровня общей рентабельности в р е ­
зультате внедрения новой |ехники на о т д е л ь ­
ных предприятиях 
( в процентах) 
Предприятия 
Изменения _ 
обшей рея-"" 
табельности 
в 1973 г . 
по с р а в н е ­
нию с 
1972 г . 
Ь том числе 
за счет * за счет 
измене - прироста 
ния балансо -
с т о и м о с - вой при -
ти о с - были 
новных 
п р о и з ­
в о д с т ­
венных 
фондов 
Красный Мбталлург + 1 3 , 6 - 0 , 6 + 0 , 4 
Ригасельмаш + 6 , 5 - 1 . 5 + 3 , 9 
А втоэл ектр опри бор + 4 , 7 - 3 , 5 - 2 , 3 
Саркана звайгзнв + 4 , 3 - 1 . 9 - 2 , 0 
Красный квадрат + 3 . 3 - 2 , 1 • 0 , 3 
Риаский молочный комбинат + 2 , 1 - 1 . 1 + 1 . 2 
Рижский вагоностроительный 
+ о , 1 - 0 , 4 завод - 1 . 3 
Валмперский завод с т е к л о в о ­
локна гО,5 - 5 , 0 + 0 , 3 
Рижский цементно-шиферный 
з а в о д ' - 0 . 7 - 0 , 9 - 0 . 2 
Саркана текотилниеце - 4 , 9 - 0 . 2 , - 0 , 9 
Электроламповый завод - 6 , 0 - 3 , 8 + 0 , 2 
Лента - 6 , 2 - 1 , 8 - 2 . 3 
Элоктроинструмент - 6 , 6 - 1 . 4 + 0 , 7 
И с ю в е л о ц е п ь - 7 , 5 - 0 . 2 + 0 , 6 
РЭЗ - 8 , 6 - 0 , 9 + 0 , 5 
Даугавнилсский комбинат с и н ­
т е т и ч е с к о г о волокна - 9 . 2 - 0 , 9 « 4 . 3 
Даугавнилсский молочный ком­
бинат - 1 1 , 6 -1 :5 ,4 - 1 3 , 8 
1 Рассчитано по данным годовых отчетов предприятий. Для ана­
лиза выбраны предприятия» имеющие более высокий удельный 
вес обновл . основных фондов. 
I 2 3 4 
РАФ - П , 7 - 1 1 , 8 - 2 6 , 6 
Рижский дизельный завод - 1 2 , 1 - 0 , 8 + 1 , 3 
Елгавиаш - 1 3 , 1 - ^ , 5 + 6 , 3 
Завод шампанских вин - 1 4 , 8 - 7 , 3 - 5 , 0 
Компрессор - 2 2 , 2 - 0 , 4 - 0 , 2 
Лиапайский сахарный завод - 2 5 , 8 - 1 3 , 8 - 1 , 6 
Ригас аудумс - 3 0 , 5 - 3 , 8 - 7 , 5 
Светотохни^чский завод - 7 0 , 8 - 0 , 6 • 1 . 3 
Сауло - 7 6 , 9 - 5 , 5 - 0 , 8 
основных фондов , но и вызывает изменения чистого д о х о д а , в 
т о р числе массы прибыли ( ч е р е з изменения производительности 
т р у д а , объема продукции, текущих з а т р а т ) . На прирост или 
сокращение массы балансовой прибыли по сравнению с базисным 
г о д о м , кроме внедрения новой техники , оказывает влияние и 
ряд других ф а к т о р о в . Поэтому, во -первых , необходимо о п р е д е ­
лить изменения прибыли в результате обновления основных фон­
д о в * В этих целях мы использовали формулу: 
ъ По Пб А л , Ко 
г д е Р - прирост прибыли; 
По - объем продукции, произведенной эа исследуемый п е -
. р и о д ; 
Пб - объем продукции, произведенной з а базисный п е ­
р и о д ; 
Фо - объем основных фондов эа исследуемый период ; 
Об - объем основных фондов за базисный период ; 
Ко - удельный вес прибыли в стоимости продукции*. 
Сделанные расчеты показали, ч т о по ряду предприятий 
обновление основных фондов привело ве к р о с т у , а к снижению 
( в процентах) 
Предприятия 
Общая 
р е н т а ­
б е л ь ­
ность 
Коэффициент э ф ­
фективности в с е х 
внедренных м е р о ­
приятий 
Ригас вудумс 132 ,9 5 0 , 2 . 
Сауле 8 5 , 1 33 ,9 
Саркана текстилниеце 7 ,1 15 ,6 . 
Лента 23 ,7 1 5 , 9 
Слокский ЦБК 1 5 , 2 9 , 1 
Рижский молочный комбинат 34 ,0 7 6 , 5 
Лиепайский сахарный завод 7 5 , 7 • 5 2 , 2 
Даугавнилсский молочный комбинат 2 5 , 2 2 8 , 5 
Красный квадрат 4 8 , 9 198 ,3 
Дизельный завод 3 2 , 0 109,6 
Красный металлург 5,6 333 ,9 
Компрессор 8 ,2 . 9 6 , 3 
Электроинструмент 3 6 , 1 74 ,6 
Ригасельмаш 6 2 , 7 2 7 8 , 1 
Светотехнический завод 3 9 , 3 1415 ,4 
РЭЗ 2 5 , 0 3 5 , 3 
Рижский вагоностроительный э - д 2 2 , 8 560 ,7 
Елгавмаш 4 3 , 5 144 ,4 
Саркана звайгэне 4 5 , 7 7 9 1 , 0 
Валмиарский з - д стекловолокна 2 6 , 2 334 ,2 
Рассчитано по данным годовых отчетов и с татистической 
отчетности предприятий* 
прибыли и, следовательно , к снижению уровня рентабельности . 
Причем влияние э т о г о фактора, также как и первого ( и з м е н е ­
ние стоимости использованных фондов ) , не о к а з ы в а е т ' о п р е д е ­
ляющего влияния на уровень рентабельности . Почему обновле ­
ние основных фондов не приводит к росту прибыли? Означает 
ли э т о , что предприятия внедряют малоэффективную технику иди 
э т о результат действия других факторов? 
Таблица 5 
Эффективность внедренных в 1273 г . мероприя­
тий по новой технике ! 
В таблице 5 показан уровень общей рентабельности 
внедренных предприятиями мероприятий до новой технике* П о ­
следний исчислен путем деление экономического эффекта от 
внедрения мероприятий не сумму затрат * Данные показывают, 
что только по некоторым предприятиям легкой и пищевой п р о ­
мышленности коэффициент эффективности ниже уровня общей 
рентабельности . На предприятиях машиностроения эффективность 
внедренной новой техники в н е с к о л ь к о раз превышает уровень 
рентабельности . Следовательно , предприятиям и в целом в н е д ­
р я е т с я эффективная Техника, к о т о р а я должна оказывать п о л о ­
жительное влияние на увеличение масоы прибыли и повышение 
уровня рентабельности . В р е з у л ь т а т е анализа использования 
новой техники нами выявлены следующие основные причины н е ­
д о с т а т о ч н о г о влияния ее на у р о в е н ь рентабельности и р о с т 
производительности т р у д а : нарушение с р о к о в внедрения и о с ­
воения ново*; техники, неполная загрузка нового оборудования, 
о т с у т с т в и е прямое зависимости между выполнением плана по р о с ­
ту производительности труда и уровнем рентабельности от 
внедрения новой т е х н и к и , . ч т о снижает о т в е т с т в е н н о с т ь р у к о ­
водителей предприятий за достижение в кратчайшие сроки 
проектной мощности новой техники* 
Функционировало х о з я й с т в е н н о г о р а с ч е т а т р е б у е т , ч т о ­
бы эти причины были ликвидированы в первую очередь путем 
экономического стимулирования. Одним из важнейших рычагов 
экономического стимулирования и , с л е д о в а т е л ь н о , в о з д е й с т ­
вия на хозяйственный расчет должен с т а т ь банковский кредит . 
Влияние кредитной формы авансирования на эффективность 
использования капитальных вложений проявляется как в период 
авансирования, так и в период возмещения. 5 период а в а н с и р о ­
вания влияние кредита измеряется сокращением срока р е к о н с т р у к ­
ции или внедрения новой техники, а в период возмещения -
сокращением к .итальных вложений, что в целом приводит к п о ­
вышению производительности труда и р о с т у рентабельности 
предприятия. При кредитном методе авансирования система в о з ­
действия дополняется банковским контролем. При безвозвратном 
методе финансирования капитальных вложений контроль банка за 
ходом работ заканчивается вводом объекта в эксплуатация. 
Однако при кредитовании мероприятий до обновлению основных 
фондов банк в период авансирования осуществляет контроль за 
ходом р а б о т , а в период возмещения - за соблюдением норма­
тивных сроков освоения мощностей и достижением плановой э ф ­
фективности от прокредитовакных мероприятий. 
Чтобы кродит мог оказать существенное влияние ка х о ­
зяйственный р а с и т предприятия, он должен занимать о п р е д е ­
ленное место в источниках покрытия затрат на реконструкцию 
предприятий и техническое перевооружение производства . Струк­
тура источников финансирования затрат на реконструкцию в 
отдельных отраслях промышленности Латвийской ССР характери­
з у е т с я данными таблицы 6 . 
Данные таблицы показывают, что в промышленности Латвии 
кредит Стройбанка вробще не используется ка покрытие затрет 
на реконструкцию предприятий. Основными источниками средств 
для реконструкции являются амортизационные отчисления, при ­
быль и прочив источники. Что таков прочие источники, з а н и м а в 
щие значительный удельный вес в источниках финансирования 
реконструкции? 
К прочим источникам о т н о с я т с я ; мобилизация внутренних 
р е с у р с о в , экономия от снижения цен на оборудование, экономия 
от снижения себестоимости р а б о т , выручка от реализации м е ­
таллолома, временно свободные средства фондов экономического 
стимулирования, средства на вознаграждения по итогам года* 
Последние два источника занимают центральное место в прочих 
источниках и имеют значительный удельный вес в общей сумме 
источников . Например, в 1974 г . средства фондов экономическо­
г о стимулирования и средства на вознаграждения по итогам г о ­
да составили в пищевой промышленности 57 ,8%, легкой промышлен­
ности 26 ,8%, мясо-молочной промышленности 19%, промышленности 
строительных материалов 15% в с е х источников финансирования 
затрат на реконструкцию предприятий. 
Структура источников финансирования затрат на реконотрун 
Отрасли промыш­
ленности 
Всего 
и о т оч — 
ников бюджетные 
а с с и г н о в а ­
ния 
В том число 
амортиза - прочив 
ция прибыль источники 
1973 197'. 1973 197* 1973 1974 1973 1974 
Легкая 100 1 0 , 8 9 ,6 2 0 , 8 2 0 , 4 36 ,3 35 ,6 3 2 , 1 34 ,4 
Пищевая 300 - - 6 0 , 8 3 3 , 1 2 4 , 2 - 1 5 , 0 6 6 , 9 
Инсо-молочная 100 - - 3 2 , 3 2 3 , 3 31 9 5 4 , 4 3 5 , 8 - 2 2 , 3 
Рыбная 100 8 1 , 9 7 5 , 9 1 1 , 9 1 0 , 9 1 ,4 5 , 8 4 , 8 7 , 4 
Местная 100 - - 1 6 , 8 9 3 , 7 - - 8 3 , 2 6 , 3 
Строительных материалов 100 7 , 8 1 7 , 0 34 ,7 5 0 , 0 3 1 , 7 4 , 7 2 5 , 8 2 8 , 3 
Дврввообрвбзтылащая 100 - - 2 3 , 2 17 ,7 4 5 , 4 5 9 , 5 31 ,4 2 2 , 8 
Торфяная* 100 2 2 , 5 9 ,7 3 9 , 3 4 0 , 0 12,*> 1 8 , 1 25 ,Ь 3 2 , 2 . 
Рассчитано по данным Латвийской республиканской конторы Стройбанка. 
Иоточиики финансирования вотрвт км реконструкцию в 
отдельных отраслях промышленности ЛотьийокоЙ 
ССР* 
( в процентах) 
( в Процентах) 
Предприятия 
Всего 
и с т о ч ­
ников бюджет­ные ас­
с и г н о ­
вания 
а том числе 
- емор-
- т и з а - Ири­
дия <&ль 
Лрочии 
ИОТОЧ-
ники 
Дизелестроительный з - д 100 4 9 , 2 1 3 , 1 2 7 , 7 : э ,о 
Саркана звайг?не 100 3 0 , 4 1 ,0 6 8 , 6 
Электроламповый з - д 100 - 8 7 , 1 - 1 2 , 9 
Э-д доильных установок 100 - 8 ,1 7 7 , 7 1 4 , 2 
А вт оэл акт р опри бор - 100 - 3 3 , 7 5 6 , 4 9 , 9 
Елгавсельмаш 100 ' - 1 0 , 3 - 6 9 , 3 2 0 , 4 
Цементно-шиферный з-д 100 - 8 9 , 0 1 1 , 0 
Елгавмаи 100 5 1 , 1 3 8 , 4 9 , 5 
Электроинструмент 100 4 3 , 7 2 4 , 4 1 8 , 0 1 3 , 9 
Красный квадрат 100 - 3 7 , 8 - 6 2 , 2 
Слокский ЦБК 100 3 8 , 4 7 .1 5 4 , 5 
Лакокрасочный з - д 100 9 2 , 5 - • - , 7 , 5 
Латвияс балзамо 100 - 6 6 , 0 •* 3 4 , 0 
Рижский фарфоровый з - д 100 - 3 7 , 3 4 7 , 7 1 5 , 0 
Саркайа текстилниеце 100 - 7 2 , 6 1 9 , 2 8 , 2 
Текстилиана 100 - 3 5 , 7 6 4 , 3 -
Ригас мануфактура 100 - 4 8 , 5 4 3 , 5 8 , 0 
Латвияс лини 100 - 6 0 , 4 34 ,5 5 , 1 
Лаума 100 1&.5 5 6 , 1 2 3 , 1 1 0 , 3 
Огрский трикотажный к - т 100 3 1 , 8 3 6 , 8 2 9 , 1 2 , 3 
Из таблицы видно, что отдельные предприятия имъют в 
основном такую же структуру источников как отрасли в целом* 
1 Рассчитано по данным Латвийской республиканской конторы 
Стройбанка* 
цию отдельных предприятий дана в таблице 7 . 
Таблица 7 
Источники финансирования затрат на р е к о н с т ­
рукцию предприятий в 1974 г о д у 1 
Основная доля затрет на реконструкцию покрывается зв с ч е т 
а м о р т и з а ш к , прибыли % прочих (кецентрализованных) и с т о ч н и ­
к о в . .Отдельные предприятия пользуются.бюджетными а с с и г н о в а ­
ниями. Однако ни одно предприятие на пользуется банковским 
кредитом. 
Как оценить сложившуюся отруктуру источников финанси­
рования затрат на реконструкцию действующих предприятий? С 
позиций укрепления х о з я й с т в е н н о г о р а с ч е т а ее нельзя оценить 
положительно, и нельзя признать рациональной. Главным о б р а ­
зом потому, что совершенно о т с у т с т в у е т такой источник, как 
банкозскии кредит. Если кредит вообще не участвует в покры­
тии затрат на реконструкцию предприятий, т о , е с т е с т в е н н о , не 
можег ид?и речи о его влиянии не хозрасчетные показатели 
предприятия. Поэтому в первую очередь следует решить п р о б л е ­
му оптимизации структуры источников финансирования затрат на 
реконструкции Необходимо добиваться широкого участия к р е д и ­
та в покрытии затрат на реконструкцию действующих предприя­
т и й . 
Прежде чем приступить к решению данной проблемы, р а с ­
смотрим и структуру источников финансирования затрат на в н е д ­
рение новой техники. 
Данные таблицы 8 показывают, ч т о основными и с т о ч н и к а - . 
ми финансирования зе?рат на внедрение новой техники являют­
с я средства фонда развития производства и прочие источники. 
Последние- - э т о различные собственные с р е д с т в а предприятий. 
Следует обратить внимание на т о , что большинство отраслей 
промышленности на финансирование мероприятий по внедрению 
новей техники получают бюджетные ассигнования- Банковский 
к ^ д и т имеет незначительный удельный в е с , к тому же он в 
5^73 г . сократился по сравнению с 1972 г . на г%2 пункта. 
Отдельные отрасли промышленности вообще не пользуются б а н к о в ­
ским кредитом на внедрения новой т е х н и к и . 
Распределение отдельных источников по основным н а п р а в ­
лениям внедренных мероприятий приведено в таблице 9 . Как 
жидко,и бюджетные ассигнования направляются главным образом 
Финансирование эатрат на внедрение новой техники в промьлшен-
ностл Латвийской ССР за 1972-1973 г г . 1 
(в процентах) 
В той числе за счет 
Министерства или 
ведомства 
Всего фонда р а з - фонда о с - с суд • 
бюджета вития п р о - воения н о - Госбанка 
и з в о д с т - . в о й техники 
ва 
Других 
источников 
1972 1973 • 1972 1973 1972 1973 ; 1972 : 1973 1972 1973 
I 2 3 5 б 7 8 9 10 I I 12 
Министоретво пищевой 
промышленности 100 8,8 0 , 7 2 0 , 5 Ь9,6 о,* 0 , 7 6 3 , 8 14 ,6 6 , 2 2 4 , 4 
министерство м я с о - м о ­
лочной промышленности 100 4 ,9 0 , 9 5 0 , 9 5 1 , 3 1 ,8 - .— 1 7 , 3 4 2 , 4 3 0 , 5 
Министерство Щ)ОМ 1А9№-
ности строительных и а -
териалов 100 3 2 , 3 5,7 7 , 2 7 , 5 4 , 2 4 2 , 6 0 , 9 6 , 0 Ь5,4 3 8 , 2 
Министерство местной 
промышленности 100 X 0 , 7 X 
1 
6 9 , 2 X 1 2 , 5 X — X 17,6 
Министерство легкой 
промышленности 100 2 0 , 2 2 2 , 5 3^,2 20 ,4 - 0 , 4 8,9 9 ,0 35 ,7 4 7 , 7 
Рассчитано по д а ш м е статистической отчетности министерств , 
х - нот данных* 
I 2 I 4 5 ь 7 ' 5 9 " 10 I I • 1 Г 
Министеротво д е р е в о о б р а ­
батывающей промышленнос­
ти 100 20 ,6 1 9 , 3 4 9 , 9 4 , 9 2 , 0 - 1 7 , 0 9 , 2 1 0 , 5 6 6 , 6 
Киниоторотво лесного 
ховяйотва I десной 
промышленности 100 9 , 7 1,6 1 0 , 2 1 6 , 3 3 ,1 - 30,6 2 0 , 1 4 6 , 4 6 2 , 0 
Управление энергетики 100 - - 3 ,4 - - - - 96 ,6 100 
Управление рыбной п р о ­
мышленности 100 - - 6 3 , 4 86 ,6 4 , 7 6 , 6 0 , 7 - 3 1 , 2 6 , 8 
Предприятия союзного 
подчинения 100 х 4 , 2 х 4 2 , 7 х 1 3 , 3 х 1,6 х 3 8 , 2 
Всего 100 1 1 , 0 7 . 5 3 1 , 9 3 7 , 0 8 ,9 7 ,5 6 , 8 4 ,6 4 1 , 4 4 3 , 4 
I 2 I 4 5 ь 7 ' 5 9 " 10 I I • 1 Г 
Министеротво д е р е в о о б р а ­
батывающей промышленнос­
ти 100 20 ,6 1 9 , 3 4 9 , 9 4 , 9 2 , 0 - 1 7 , 0 9 , 2 1 0 , 5 6 6 , 6 
Киниоторотво лесного 
ховяйотва I лесной 
промышленности 100 9 , 7 1,6 1 0 , 2 1 6 , 3 3 ,1 - 30,6 2 0 , 1 4 6 , 4 6 2 , 0 
Управление энергетики 100 - - 3 ,4 - - - - 96 ,6 100 
Управление рыбной п р о ­
мышленности 100 - - 6 3 , 4 86 ,6 4 , 7 6 , 6 0 , 7 - 3 1 , 2 6 , 8 
Предприятия союзного 
подчинения 100 х 4 , 2 х 4 2 , 7 х 1 3 , 3 х 1,6 х 3 8 , 2 
Всего 100 1 1 , 0 7 . 5 3 1 , 9 3 7 , 0 8 ,9 7 ,5 6 , 8 4 ,6 4 1 , 4 4 3 , 4 
В том числе за счет 
фонда фонда с с у д других 
Основные направления Всего бюджета Р м в и - о с в о е - Г о с б а ш с а и с т о ч -
п р о и з - новой 
водства техники 
Внедрение передовой технологии 100 • 9 , 3 2 5 , 1 9 , 4 • 3 ,4 5 2 , 8 
Механизация производства 100 5 ,4 4 9 , 1 2 , 3 8 ,5 34 ,7 
Автоматизация производства 100 1 4 , 4 3 5 , 1 3 ,0 5 ,0 4 2 , 5 
Внедрение вычислительной техники 100 55 ,4 П , 1 •3,0 - 3 0 , 5 
Освоение новых видов продукции 100 0 , 9 8 ,4 3 7 , 9 - 5 2 , 8 
Модернизация действующего о б о р у д о ­
100 6 0 , 4 35,6 вания 2 , 1 1,9 — 
Другие мероприятия 100 5,'0 4 4 , 8 0 , 7 8 ,5 4 1 , 0 
Все внедренные мероприятия 100 7 , 5 37 ,0 7 , 5 4,6 4 3 , 3 
Рассчитауо по данным статистической отчетности предприятий. 
/ 
Финансирование затрат на внедрение новой техники но о с н о в - , 
н ш направлениям в промышленности Латвийской ССР в 1973 г . 1 
( в процентах) 
ка внедрение вычислительной техники и автоматизацию п р о и з ­
в о д с т в а . За очет кредита осуществляется механизация и а в т о ­
матизация производства и другие мероприятия по техническому 
перевооружению п р о и з в о д с т в а . Средства фонда развития п р о и з ­
в о д и л а используются главным образом на модернизацию д е й с т ­
вующего оборудования, механизацию производства и другие м е ­
роприятия. 
Сумме выданных Латвийской республиканской конторой 
Госбанка кредитов на внедрение новой техники резко с о к р а т и ­
лась с 1970 г . Если 1970 г . выдано кредитов на 7078 т ы с . 
р у б . , т о з 1973 г . только на 1920 т ы с . р у б . Количество п р е д ­
приятий, пользующихся кредитом на внедрение новой техники, 
бистеЛатйче^ки сокращалось, начиная с Д962 г . В 1962 г . к р е ­
дитом пользовалось 1001 предприятие, 1965 г о д у - 7 2 0 , 1970 г . 
- 268 , а 1973 г . - только 95 предприятий. 
Почему кредит не занимает долнного места в структуре 
источников обновления основных фондов? Имеется насколько 
причин. Главная из н ; а заключается в т о м , ч т о предприятия 
имеют возможность покрывать затраты на реконструкцию и т е х ­
ническое перевооружение производства за счет других и с т о ч н и ­
к о в . Поэтому не возникает объективной необходимости в п р и в ­
лечении кредита. К такому положению лризело , с одной с т о р о н н , 
значительное расширение в условиях хозяйственной реформы соб-* 
стяенных средств предприятий, с другой стороны, п р е д о с т а в л е ­
ние предприятиям прав маневрирования собственными средствами. 
О последнем свидетельствует широкое использование средств 
фондов экономического стимулирования на реконструкцию п р е д ­
приятий. Таким образом осуществление ряда мероприятий, направ­
ленных на укрепление х о з я й с т в е н н о г о расчета (расширение с о б ­
ственной базы средства укрепление оператизно-хозьйственной 
самостоятельности предприятий) привело к изоляции д р у г о г о 
рычага укрепления х о з я й с т в е н н о г о раочета - банковского к р е ­
д и т а . 
пак мы видим из т а б л и ц , в источниках покрытия затрат 
на реконструкцию и внедрение новой техники определенное место 
занимает бюджетные ассигнования. Почему? Ведь согласно п е р ­
выми постановлениями о проведении хозяйственной реформы р е ­
конструкции предприятий и внедрение нозой техники должны 
осуществляться только за счет собственных средств предприя­
тий и кредита банка. Дело в том , что существенное"сокраще­
ние финансирования капитальных вложений за* счет бюджетных 
ассигнований может привеоти к сокращению общей суммы г о с у ­
дарственного бюджета* В силу политических соображений бюд­
жет социалистического государства должен поотоякно у в е н ч и ­
в а т ь с я , а не сокращаться. Поэтому и финансовые органы не 
проявляют устойчивость в деле ограничения платежей в бюджет 
и с о о т в е т с т в е н н о выплат из бюджета, э том числе на р е к о н с т ­
рукцию предприятий и внедрение новой техники. 
Другой немаловажной причиной недостаточного и с п о л ь з о ­
вания кредита на мероприятия по обновлению основных фондов 
является слабая экономическая заинтересованность предприя­
тий в использовании кредита, слабое влияние кредита на х о з ­
расчетные показатели работы предприятий. В экономической 
литературе нередко указывается на преимущество кредитования 
по сравнению с финансированием капитальных вложений. При 
этом проводятся более низкие процентные ставки по сравнению 
о платой за фонды, которые Как будто заинтересовывают п р е д ­
приятия пользоваться банковским кредитом. Но практика п о к а ­
зывает о б р а т н о е . Предприятия всеми силами стараются привлечь 
собственные средства и бюджетные ассигнования, чтобы и з б е ­
жать кредита байка . Следовательно, кредитному методу прису ­
щи не только стимулирующие о в о й с т в а , но и т а к и е , которые не 
совпадают с интересами предприятий. В первую очередь - э т о 
т о , ч т о кредит используется банковскими учреждениями в к а ч е ­
с т в е орудия контроля* Во-вторых, в случае недостижения пла­
новой эффективности кредитуемого мероприятия предприятие 
должно возвратить кредит за счет общей прибыли, зачастую за 
счет собственных оборотных с р е д с т в . При безвозвратном методе 
авансирования э т о отпадает* В условиях недостаточной о б е с п е ­
ченности кредитуемых мероприятий материальными ресурсами и 
моцност.сш строительных организаций не исключено о т с т а в а н и е 
фактической эффективности от плановой. Условия выдачи и 
гашения кредита такая не заинтересовывают предприятия п о л ь ­
з о в а т ь с я ::ы. 
. Какие оснозныз пути более пирокого привлечения к р е д и ­
та для покрытия затрат по обновлению основных о с н д о в ? В о - п е р -
вых,"""финансовые ресурсы необходимо перераспределять таким 
о б р а з о в , чтобы у предприятий возникла действительная п о - , 
т р о б н о с т ь в к р е д и т е . В этих целях необходимо ликвидировать 
бюджетные ассигнования. Чтобы не сократить валюту бюджета*, ' 
суммы, которые из бюджета МОЕНО выделить на обновление о с н о в ­
ных фондов, целесообразно не направлять на эти цели н е п о с ­
редственно из бюджета, а передавать банковской системе в к а ­
чества кредитного ресурса и авансирование осуществлять к р е ­
дитным методом. 
Более^ сдожйш является решение проблемы оптимального 
соотношения собственных и заемных с р е д с т в . В принципе наличие 
собственных с р е д с т в предприятий нельзя считать отрицательным 
явлениям. Увеличение собственных с р е д с т в предприятий в у с л о ­
виях хозяйственной реформы с о о т в е т с т в о в а л о их интересам. Но 
хозяйственный р а с ч е т , как указано в первом разделе , п р е д с т а в ­
ляет собой органическое сочетание интересов предприятий с 
интересами общества в лице г о с у д а р с т в а . Опит показывает, что 
методы использования собственных с р е д с т в не обладают д о с т а т о ч ­
ными стимулирующими свойствами. Поэтому в результате и с п о л ь -
зезания собственных с р е д с т в не достигаемся необходимой народ­
но-хозяйственной эффективности и не удовлетворяются интересы 
общества . Следовательно, в целях сочетания интересов предприя­
тий и общества в целом и тем самым укрепления хозяйственного 
расчета целесообразно ограничить использование собственных 
с р е д с т в на реконструкцию и внедрение новой техники с т е м , 
чтобы возникла потребность в к р е д и т е . При формировании" о с н о в ­
ных фондов необходимо использовать долголетний положительный 
опыт формирования оборотных с р е д с т в за с ч е т собственных и 
завуных с р е д с т в . 
Далее возникает вопрос , какую часть затрат на о б н о в ­
ление основных фондов покрывать собственными средствами и 
какую часть покрывать кредитом, т . е . какое должно быть к о ­
личественное соотношение собственных и заемных средств и 
как установить э т о соотношение. 
В экономической литература высказаны некоторые предло ­
жения, направленные на расширение участия кредита в покрытии 
капитальных вложений. В частности , предлагается снять о г р а ­
ничения в использовании кредита малорентабельными и планово-
убыточными предприятиями, которые после реконструкции должны 
обеспечить нормальную среднеотраслевую рентабельность и тем 
самым обеспечить возврат кредита. Предлагается такде ' ограни­
чить права министерств и ведомств по перераспределению ц е н т ­
рализованных с р е д с т в на капитальные вложения* 
Эти предложения, конечно, правильны, но они не могут 
радикально решить проблему оптимизации структуры источников 
финансирования капитальных вложений. На наш взгляд , н е ц е л е ­
с о о б р а з н о установить какой-то единый процент участия кредита 
в покрытии жатрат на реконструкцию и внедрение новой т е х н и ­
ки . В силу ряда причин в различных отраслях имеется различ­
ная степень мобилизации собственных средств и неодинаковая 
потребность в реконструкции предприятий. Тем не менее н е о б ­
ходимо установить минимальный уровень участия кредита - 50% 
стоимости реконструкции, т . е . кредитом должно покрываться 
50-100% затрат на реконструкцию. 
Соответственно должна быть изменена последовательность 
планирования источников на реконструкцию. В первую очередь 
в плане должен быть предусмотрен кредит в размере 50% з а т р а т . 
Затем в план включаются собственные средства предприятия. 
Состав собственных с р е д с т в , как мы видим, очень различный 
по характеру и условиям формирования. К ним относятся как 
средства самих предприятий, осуществляющих капитальные з а т р а ­
ты, так и .предоставляемые в порядке перераспределения минис­
терствами и ведомствами. В целях укрепления хозраочета н е о б х о -
димо усйгить зависимость величины собственных с р е д с т в , н а ­
правленных на реконструкцию, от р е з у л ь т а т о в хозяйственной 
деятельности предприятий, В э т и х целях перераспределение 
собственных с р е д с т в необходимо ограничить ранками х о з р а с ­
четных объединений. Амортизационные отчисления, величина 
которых не зависит от результатов деятельности предприятий, 
должны быть централизованы и использованы главным образом 
на новое с троительство» Необходимо сократить также удельный 
в е с прочих источников . В к а ч е с т в е источников финансирования 
затрат на г конструкцию можно использовать те источники, к о ­
торые непосредственно связаны с проведением р а б о т , к а к - т о : 
мобилизация внутренних р е с у р с о в , экономия от снижения с е б е ­
стоимости выполненных р а б о т , экономия от снижения цен на 
оборудование и т . п . 
Необходимо прекратить использование с р е д с т в фондов 
материального стимулирования на капитальные вложения, х о т я 
такое мероприятие ограничивало бы маневренность предприятий 
с р е д с т в а м и . Маневренность средствами следует признать ц е л е ­
сообразной* способствующей укреплению х о з р а с ч е т а , если она 
с о о т в е т с т в у е т не только интересам предприятия, но и и н т е р е ­
сам общества в целом. Бели предприятия не в состоянии исполь­
з о в а т ь средства фЬндов стимулирования по их целевому напрев*» 
лению, т о необходимо ограничить образование э т и х фондов 
( с н и з и т ь нормативы отчислений и т . п . ) . 
Аналогичную структуру имеют источники финансирования 
затрат на внедрение новой т е х н и к и . Удельный вео кредита н е ­
значительный, и он в се время имеет тенденцию к снижение. В 
целях повышения удельного в е с а кредита в покрытии затрат на 
внедрение новой техники з д е о ь также необходимо устранить 
бюджетные ассигнования . Но главная проблема с о с т о и т во в з а и ­
моотношениях кредита о фондом развития п р о и з в о д с т в а . В н а ­
стоящее время выдача кредита на внедрение новой техники, а т а к ­
же его погашение поставлены в зависимость от фонда развития 
п р о и з в о д с т в а . Пока не будет такая зависимость ликвидирована, 
не представляется возможным существенно увеличить выдачу 
кредита на внедрение новой техники* А прервать эту з а в и с и ­
мость можно путем- с т р о г о г о разграничения целей, на которые 
используются средства фонда развития производства и б а н к о в ­
ский кредит» Другими оловами, на те мероприятия, которые 
являются объектами кредитования, нельзя предусматривать 
использование фонда развития производства* Если т а к , т о 
средства фонда развития производства могут быть и с п о л ь з о в а ­
ны нолько на финансирование централизованных капитальных 
вложение, ч т о частично делается и в настоящее время* Но 
тогда теряется смысл образования фонда развития п р о и з в о д с т ­
в а , заложенный в решениях о проведении хозяйственной р е ф о р ­
мы* Те же амортизационные отчисления на реновацию и часть 
прибыли, которые образуют фонд развития производства , можно 
непосредственно направлять на финансирование централизован­
ных капитальных вложений. Такое направление оредств п р е д ­
ставляется вполне возможным и потому, что ооновным источни­
ком образования фонда развитая производства являются а м о р ­
тизационные отчисления на реновацию, т . е . образование фонда 
мало зависит от результатов хозяйственно-финансовой д е я т е л ь ­
ности предприятий* С включением в государственный план н е -
центрадизоленных капитальных вложений стирается грань между 
ними и централизованными капитальными вложениями* Поэтому 
и последнее время усиливается тендонция к централизации 
финансовых р е о у р с о в , предназначенных для финансирования к а ­
питальных вложений* В таких условиях отказ от образования 
фонда развития производства способствовал бы разрешению р я ­
де вопросов* С одной стороны, з т о споообствовало бы центра­
лизации и концентрации финансовых р е о у р с о в , тем самым с п о ­
с о б с т в о в а л о концентрации капитальных вложений,•ограничило 
продолжающееся до сих пор распыление их по многочисленные 
объектам* 
С другой стороны, такое мероприятие вызвало бы у пред ­
приятий необходимость значительно пире пользоваться б а н к о в ­
ским кредитом на внедрение новой техники, чем в настоящее 
время* Кроме т о г о , станет возможным совершенствовать м е х а -
низы погашения .кредита и тем самым усилить е г о влияние на 
хозяйственный расчет предприятия. 
Степень влияния кредита на хозяйственный расчет з е в и -
сит не только от удельного веса его в источниках покрытия 
затрат на внедрение новой техники, но также от механизма 
кредитования, от условий выдачи и погашения кредита. Послед­
ние должны стимулировать предприятия соблюдать плановые с р о ­
ки проведения работ и освоения мощностей, максимальней з а -
г р ? з г п нового оборудования с т е м , чтобы обеспечить плановую 
эффективность мероприятия. Стимулирующее воздействие оказывают 
в первую очередь сроки и порядок погашения с с у д ы . При этом 
долина быть установлена прямая зависимость погашения ссуды 
от эффекта, получаемого в результате эксплуатации новой т е х ­
ники. Это самый главный принцип построения механизма креди -
т ования в соответствии с требованием укрепления х о з р а с ч е т а . _ 
3 настоящее время на погашение кредита в первую о ч е ­
редь направляются средства фонда развития производства . Но 
э т о т фонд, как и з в е с т н о , о б р а з у е т с я из различных источников, 
которые непосредственно не зависят от дополнительной прибыли, 
получаемой в результате внедрения мероприятия. Следовательно, 
нет прямой зависимости погашения кредита от получаемого эффек­
т а . 
В экономической литературе вопрос об источниках п о г а ­
шения банковского, кредита на внедрение новой техники с и с т е ­
матически обсуждается . В ч а с т н о с т и , предлагается : ссуды п о г а ­
шать из фонда развития производства ; плановой прибыли и с в е р х ­
плановой прибыли; в е с ь фонд развития производства направлять 
на внедрение новой техники, а ранее выданные ссуды, погашать 
за счет плановой прибыли. Более правильны!, соответствующим . 
вышеуказанному принципу, является предложение об и с п о л ь з о в а ­
нии для погашения с с у д плановой прибыли, а свободные ресурсы 
фондов развития производства направлять на внедрение новой 
техники независимо от т о г о , проходят эти мероприятия по ц е н т ­
рализованным или вецднтрадизовашшм капитальным вложениям. 
Однако некоторые экономисты-возражают против т а к о г о порядка 
погашения кредите , т а к , Л.Н.Карташова указывает на следующие 
недостатка погашения кредита из оленевой прибыли 1 . При и с ­
пользовании плановой прибыли па погашение с с у д предприятия 
ке будут заинтересованы в эффективном использовании креди ­
т а , поскольку источником погашения в этом случае является 
прибыль, на сумму которой в финансовом плаке уменьшаются 
отчисления в бюджет. Кроме т о г о » полное погашение кредитов 
за с ч е т плановой прибыли умейьпает возможность направления 
р е с у р с о в государства ва централизованные капитальные вложе­
ния . \ 
С аргументами Л.К.Нартаиозой можно с о г л а с и т ь с я , если 
исходить из действующего порядка распределения прибыли. 
Однако мы предлагаем изменить действующий порядок р а с п р е д е ­
ления прибили с т е м , чтобы с т р о г о определить объем прибыли, 
оставляемой в распоряжении предприятия и объем прибыли, п е ­
речисляемый в бюджет. При таком порядке распределения прибы­
ли кредит следует погаиать из той ч а с т а , которая предусмот­
рена для нужд предприятие. 3 т а к с » случае предприятие будет 
заинтересовано в получении прибыли от прокрэдитованного м е ­
роприятия не только в объеме, предусмотренном расчетом, но 
и в превышении э т о г о объема, , поскольку вся прибыль, п о л у ­
ченная болызе расчетной , о с т а е т с я в распоряжении предприятия. 
В результате повысится уровень расчетной рентабельности и 
с о о т в е т с т в е н н о отчисления в фонда экономического стимулиро­
вания* В случае недополз гения планового эффекта от прокре -
датовашгого мероприятия сократится прибыль для нувд яредприя-
т и я , поскольку с суда б^дет погашаться в плановом размере . 
Отпадает также аргумент в отношении уменьшения р е с у р ­
сов для финансирования централизованных капитальных вложе­
ний, поскольку на эти цеди будут использованы с р е д с т в а , и д у ­
щие в настоящее вре^я на образование фонда развития п р о и з ­
в о д с т в а . Таким образом, отказ от образования фонда развития 
производства не только с о з д а с т условия для увеличения доли 
кредита в источниках внедрения новой техники, но также буде^ 
с п о с о б с т в о в а т ь решению проблемы источников погашения кредита . 
1 "Финансы СССР", 1 9 7 3 , й 1 0 , с . 3 3 . 
Ч^обы кредит не оказывал отрицательного влияния на 
уровень рентабельности предприятия, с с у д у необходимо п о г а ­
шать по мере достижения плановой эффективности. Опкг п о к а ­
зывает , что по мероприятием внедрения новой.техники период 
освоения составляет в среднем 6 м е с я ц е в . В этот период, как 
правило, недостигается плановой месячной экономии и дополни­
тельное прибыли. Действующий порядок погашения кредита не 
учитывает перлон о с в о е н и я . Общая су^ма погашаемого кредита 
распределяется на все месячные сроки погашения. В нынешних 
условиях, когда кредит погашается из фонда развития п р о и з ­
в о д с т в а , такой порядок не вызывает ухудшения показателей р а б о ­
ты предприятия^ ;ако з предлагаемом порядке погамения к р е ­
дита И8 плановой прибыли обязательно необходимо учитывать 
сро) : о своения . В з т о т срок можно погашать кредит в сумме 
разной фактически полученной прибыли, а не в среднемесячной 
сумме задолженности. По мере роста фактической ярибыни от 
эксплуатации аожно увеличить сумму кредита , подлежащую п о ­
гашению в отдельные месячные с р о к и . 
Некоторые экономисты предлагают на погашение к р е д и ­
та направлять амортизационные отчисления по прокредитоаан-
ным объектам, предназначенные на реновацию, и суммы налога 
с о б о р о т а , если л результате внедрения^новой техники у в е л и -
чивзетвя выпуск товаров народного потребления . С такими п р е д ­
ложениями согласиться н е л ь з я . Во-первых, потешу, что ни 
амортизационные отчисления, ни налог с оборота н е п о с р е д с т ­
венно не связаны с эффективностью прокредитованного мероприя­
т и я . Во-вторых, расширение круга источников погашения к р е д и ­
та опять нарушит зависимость погашения кредита от получаемо­
г о эффекта в результате эксплуатации прокредитованного м е ­
роприятия. 
Для банковской системы возврат с с у д , выданных на в н е д ­
рение новой техники, является источником выдачи нового к р е ­
д и т а . Это две стороны одного и т о г о же кредитного п р о ц е с с а , 
и поэтому должны быть т е с н о связаны между с о б о й . С другой 
стороны, установление зависимости между погашением ранее вы-^' 
данных с суд и получением новых будет стимулировать предприя­
тия добиваться плановой эффективности проектировеннузс м е р о ­
приятий, чтобы обеспечить своевременный и полный воаарат 
с с у д . С целью установления такой зависимости кредит Кбобхо -
димо представлять только на разницу между планпрусними з а -
тратами и преду смотрен н ш возвратом с с у д . 
Серьезное внимание не повыие::ив хозрасчетных п о к а з а т е ­
лей предприятия может оказать тесная увязка кредитования 
трат на внедрение новой техники с материальным поощрением 
работников . По действувдему порядку фонды предприятия за 
внедрение новой техники не пропорциональны экономическому 
эффекту от осуществления мероприятий* Фонд премирования 
о б р а з у е т с я из определенного процента от планового фонда з а ­
работной платы п р ю ь ш е ш ю - п р о и з в о д с т в е н н о г о персонала. 
Однако сумма премии определяется годовым аффектом. Чтобы 
установить зависимость образования фонда премирования от 
фактических р е з у л ь т а т е * , необходимо создавать фонд премиро­
вания в процентах от су*вга дополнительной прибыли, фактиче­
ски полученной % результате осуществления запланированных 
мероприятий* 
Сроки вводе 5 экеддуатецию кредитуемых объектов в п о ­
давляющем большинстве сдучаев туэшжон при выполнении р а ­
бот подрндш*-' способом» В ъ%тх случаях погашение ссуды за 
с ч е т йо&пмшшх о б о р о т а с ? $ д о « ъь+ьтжъ нипризмлемо, 
так мах при этом о т з е т с т в е я и е з д ь перекладш^ехоя с ВИНОВНОЙ 
стороны - подрядчике, м ж а $ з н 2 & - заказчика. Поэтому 
одним из с п о с о б е * разрешения &го% проблемы может с т а т ь щ* 
ревод подрядной о р г а н и з у я д о кредитуемым бвшит о й е к т а м 
и мероприятиям на расчета только после их педногс окончания* 
Кроме т о г о , в целях возмещения ущерба учреждения Р ^ б # а к а 
следует наделить правом применения санкций к ЗДДРЗДЙШ 
организациям, если последними нарушаются,сроки ъ р & Ф о&ми» 
тов в эксплуатацию. Таким образом, предприятия о ЗфяьшШ 
уверенностью будут пользоваться кредитами Госбанка^ зтм* 
'Что в случае нарушения срока ввода объекта в действие 
по их вине эро не отразится на их хозяйственной ъ$я?$Д1>№$* 
т и . Применение санкций как мэры экономического воздействия 
повысит о т в е т с т в е н н о с т ь подрядчика. 
Одним из важнейших экономических рычагов , который банк 
должен использовать для стимулирования ввода объектов в срок 
и обеспечения плановой эффективности, является процент за 
кредит . Но процент окажет стимулирующее воздействие только 
т о г д а , если ставки его будут д о с т а т о ч н о высокими и правильно 
дифференцированными, а взимание процента будет увязано с м а ­
териальным стимулированием предприятия.--О действующих процент­
ных ставках э т о г о с к а з а т ь н е л ь з я . Низкие процентные ставки по 
долгосрочным ссудам объяснялись необходимостью заинтересовать 
предприятия шире пользоваться кредитом на капитальные вложе­
ния. Однако практика опровергла э т о т аргумент . Предприятия не 
пользуются кредитом даже при крайне низких процентных ставках 
( 0 , 7 5 по централизованным капитальным вложениям и 2 по н е -
централизованным капитальным вложениям). Следовательно , п р о б ­
лему повышения ЛОЛУ. кредита в источниках покрытия капитальных 
затрат нельзя решать путем установления нижних процентных 
с т а в о к . Если э т о т е к , т о процентные ставки за долгосрочные 
ссуды необходима установить на общем уровне ( 6 % ) . Тем самым 
будет создана реальная основа для широкой дифференциации 
процентных с т а в о к . 
Дифференциацию процентных с т а в о к необходимо о с у щ е с т ­
влять с учетом т о г о , что процент должен стимулирозать : 
1 ) своевременное и досрочное заверешние работы^на 
объекте и освоение производственных мощностей; 
2 ) достижение плановой эффективности после ввода о б ъ е к ­
та в эксплуатацию. 
Процентные ставки должны быть штрафными для пролонги­
рованных и просроченных с с у д . Поскольку уже в настоящее в р е ­
мя нет существенных различий между централизованными и н е ­
центре лизова иными капитальными вложениями и намечается т е н д е н ­
ция дальнейшего сближения нецектрадизованных капитальных в л о -
работ и освоении мощностей ; б 
гт При сокращении фактического срока п р о в е д е ­
ния работ по сравнению с плановым (нормативным) на 
3 месяца 5 
То же до I года 4 
То же более одного года- 3 
3 . При превышений фактического срока п р о в е д е ­
ния работ по сравнению о плановым (нормативным) -
ва в е с ь период превышения ' , 8 
4 » При отставании фактической эффективности 
мероприятия от плановой 8 
5 . Пролонгированные ссуды 8 
6 . Просроченные ссуды 10 
Чюбы усилить злияние процента на материальную з а и н ­
тересованность предприятия, необходимо менять порядок 
распределения прибыли: с т р о г о разграничить прибыль, о с т а в ­
ляемую в распоряжении предприятия, и прибыль, отчисленную 
в бюджет. Процент следует взимать с части прибыли, пред** 
назначенной для нужд предприятия* В таком случае уплата 
процентов в большем размере, чем предусмотрено в плане, 
уменьшит прибыль предприятия и экономия на проценте уведи-* 
чит прибыль, оставляемую в распоряжении предприятия. 
Проведение указанных. бар по увеличению доли кредита 
в Источниках финансирования капитальных вложений, с о в е р ­
шенствованию условий выдачи и погашения кредита , а также 
активизации процентной политики, будет с п о с о б с т в о в а т ь у с и ­
лению влияния кредита на хозяйственный расчет в процессе 
к р щ ц т т ш и л основных фондов промышленных предприятий* 
жений с централизованными, нет и объективных оснований для 
дифференциации процентных ставок по централизованный и н е -
централизованный капитальный вложениям. 
Согласно указанным критериям и признакам процентные 
ставки необходимо дифференцировать следующим образом. , 
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